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 1 
 dna noitazilabolG ;ynomegeH dna scimonocE
 stnemeergA edarT lanoitanretnI
 
 2namsO .A demahoM dna 1demahoM .W.A massI
 tcartsbA .1
 cibarA eht no stcapmi lacirotsih sti dna ynomegeh fo tpecnoc eht senimaxe repap sihT
 seirtnuoc nretseW eht yb deilppa htap gnol sah taht neeserof si tI .seirtnuoc cimalsI dna
 cibarA no stcapmI .thguoht cimonoce fo yrotsih dna snoitacilppa edart yb desolcsid sa
 A .stbed tnetsisrep dna secnalab ,edart fo smret ni elbisiv erew seirtnuoc cimalsI dna
 detareneg eht dna ecnednepedretni ,noitargetni rof dellac eht htiw tnedive si loot gnorts
 yroeht a no sdneped msinahcem taht fo tnemhsilbatse ehT .emordnys ycnedneped
 ton did seirtnuoc cimalsI dna cibarA ehT .ytilibatS cinomegeH eht sa tneserp ew hcihw
 cinomegeh hcus retnuoc ot redro ni skcolb cimonoce evitceffe rieht mrof ot deeccus
 rieht fo erutcurts eht tceffa hcihw erutcurts lacitilop lanretni rieht fo esuaceb stceffe
 .stifeneb cimonoce dna edart lanoitanretni
  ﻣﻘﺪﻣﺔ .2
ﻣﻨѧﺬ ﻋѧﺪة ﻗѧﺮون إﻟѧﻰ ﯾﻮﻣﻨѧﺎ ھѧﺬا ﺣѧﻮل اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﺸﺮق داﺋѧﺮ اﻟﺠﺪل ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘѧﺼﺎد واﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ واﻻﺟﺘﻤѧﺎع 
أﻧﺘﺞ ذﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﺒﺤﻮث ودراﺳﺎت ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﺧﻠﺼﺖ ﺑﺄن ﺟﺬور اﻟﺘﻼﻗﺢ واﻟﺘﺰاوج واﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ واﻟﺼﺮاع ﻓﻲ . واﻟﻐﺮب 
واﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ اﻟﻤѧﺴﯿﺤﯿﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻓѧﻲ ﻛﻨﮭﮭѧﺎ وﺟﻮھﺮھѧﺎ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺤѧﻀﺎرات اﻟѧﺸﺮﻗﯿﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ 
وﺗﻨﺎدى اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷورﺑﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﺑﺬراﺋﻊ . 3أﯾﺪﻟﻮﺟﯿﺔ دﯾﻨﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل ﺑﺘﺮوف
دﯾﻨﯿﺔ ﺑﺪﻋﺎوي أن ﺣﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ أورﺑﺎ ﺗﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ ﺑﻠﺪان ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان وﺗﺮﻛﯿﺎ واﻟﮭﻨﺪ 
أورﺑﯿѧѧﻮن آﺧѧѧﺮون ﺷѧѧﺮﻛﺔ اﻟﮭﻨѧﺪ اﻟѧѧﺸﺮﻗﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧѧﺔ ﺑﺎﺳѧѧﺘﻨﺰاف ﻛﻨѧѧﻮز أورﺑѧѧﺎ اﻟѧѧﻲ ﺑѧѧﻼد اﻟﮭﺮاطﻘѧѧﺔ وأﺗﮭѧﻢ . واﻟѧѧﺼﯿﻦ
داﺋﻤѧﺎ ً ارﺗﺒﻄѧﺖ  اﻷﺻѧﻮﻟﯿﺔ  أنوﻟﺘﺄﻛﯿѧﺪ ھѧﺬا اﻟﻤﻨﺤѧﻰ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺼﺮ اﻟѧﺮاھﻦ ﯾﻘѧﻮل وﻟﯿѧﺎم ﺗﺮوﻟﻨﺠѧﺮ.  ﺑﺎﻟѧﺸﺮقscitereh
 etagretaWﯿﺤﺔ ووﺗﺮﻗﯿﺖ ﺑﺎﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮة ﻟﺪى أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﯿﺘﻨﺎم وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻀ
ﺗﻤﻜﻨѧﻮا ﻓѧﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐѧﺎﻟﯿﻮن  إﻟѧﻲ أن ﻛﻤѧﺎ ﯾѧﺸﯿﺮ ﺳѧﻤﻜﯿﻦ . 4أو ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻄﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ واﺣﺘﻜѧﺎر وإدارة اﻟﻤѧﻮارد
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﺪ ﻧﻔﻮذھﻢ ﻋﻠﻲ طﻮل اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ وﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ وﻗﺎﻣﻮا 
وﯾﻘﻮل  . 5اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻼع ﻓﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﮭﻨﺪ وأرﺧﺒﯿﻞ اﻟﻤﻼﯾﻮﺑﺈﺣﺘﻜﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ وأﻧﺸﺌﻮا 
أن اﻟﺤѧﺮوب ﻓѧﻲ اﻷرض اﻟﻤﻘﺪﺳѧﺔ ھѧﻲ وﺳѧﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻠѧﻚ ﻓѧﻲ ﻓﻠѧﺴﻄﯿﻦ روﻣѧﺎ أﻛѧﺪوا ﺑѧﺎﺑﻮات  أن أﯾﻀﺎ ﺟﻮﻧﺎﺛѧﺎن ﺳѧﻤﯿﺚ
 أﺧﺮي ﺣѧﻮل ل واﺗﺨﺬ ﻣﻨﺎﺣﻲﺗﺸﻌﺐ اﻟﺠﺪ وﻗﺪ . 6واﺳﺘﺮداد اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻌﺪل
 ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣѧﻦ دول اﻟﻌѧﺎﻟﻤﯿﻦ tnednepedretni ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺔ واﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ noitargetniﻧﺪﻣﺎج ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻻ
 8941ﻓﻲ ﻋﺎم .  7ﻜﻲﺴل ﺑﻮﻟﯿﺎﻧﻗﺎاﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻤﺎ 
ﺟѧﺎء اﻟѧﺼﺎﻟﺢ  ﻓﺤѧﯿﻦ ﻋﺒѧﺮ ﻓﺎﺳѧﻜﻮ دﯾﺠﺎﻣѧﺎ رأس اﻟﺮ ،ﺮة ﻣѧﻊ اﻟѧﺸﺮقﺠﺎھѧﺎت اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﻤﺒﺎﺷѧﻓﻲ اﺗ ﺗﺤﻮﻻ ً ھﺎﺋﻼ ًﺣﺪث 
ﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺪي واﺳﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي وﻓﺮﺗﮫ ﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻷورﺑﺎ ﻧﺸﻄﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻ
ﻌﻲ وأﺷﺎرت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﺑﺄن إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴ . ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﯿﻨﺔﻣﻦ ﺛﺮوة ﻏﻨﯿﺔ ﻻ
ﺟѧﻞ رﻓﺎھﯿѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧѧﻼل اﻟﺘﺠѧﺎرة واﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ وﺣﺮﻛѧѧﺔ رؤوس أاﻟѧﺪؤوب واﻟﻜﻔѧﺎح ﻣѧﻦ 
اﻷﻣﻮال ﻣﻊ اﻟﺸﺮق ﺗﻄﻮرت ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺤﺮ اﻟﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮارد اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وإدارﺗﮭѧﺎ وﺗﻮظﯿﻔﮭѧﺎ 
ﺎﺑﮭﺔ وﺻﺮاع ﻟﻌﺪة ﻗﺮون ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻀﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻲ ﻣﺠذﻟﻚ إ أدي .ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺿﻢ اﻷراﺿﻲ واﻟﺪول واﻻﺣﺘﻼل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ 
 وﺗﻮﺟﮫ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﯿﻮن ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻹﺗﺼﺎل . 8 ﺳﻤﻜﯿﻦﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐاﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ واﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
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وﯾﺆﻛﺪ أﯾﻀﺎ ﻣﯿﻜﯿﻞ .  ة واﻟﻮﺣﺸﯿﺔ واﻟﻔﺴﺎد وﺳﻮء اﻹدارةاﻟﺘﺠﺎري واﻷرﺑﺎح ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﺎب اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﻢ ﯾﻨﺞ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻲ اﻟﺸﺮق ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺳﺒﺄﺑأﻧﮫ ﺟﺮﯾﻨﺒﯿﺮج 
وﺗﻌﻜﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ .  9واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ أﺑﻠﻎ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
ﻌﺘﻤѧﺪ ﺑﺒѧﺴﺎطﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻄѧﻮرات اﻻﺗﺠﺎه ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛѧﺪ أﻧѧﺪرو ﺑﺎﺳѧﯿﻔﺘﺶ ﺑѧﺄن رﻓﺎھﯿѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺐ اﻷﻣﺮﯾﻜѧﻲ ﻻ ﺗﻧﻔﺲ اﻟﺤﺪﯾﺚ 
وﻓﻲ ازدواﺟﯿѧﺔ ﻣﻌﯿﺎرﯾѧﺔ ﺑﮭѧﺪف ﺣﻤﺎﯾѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ .  01اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻧﻲ
ﺗﻤﺎرس اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل ﺑﻮﻟﯿﺎﻧﻜﻲ ﺿﻐﻮطﺎ ً ﻛﺒﯿﺮة ﻹزاﻟﺔ اﻟﺤѧﻮاﺟﺰ اﻟﻤﻔﺮوﺿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺠѧﺎرة . اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 
وﺗﺴﺘﺨﺪم وﺑﻤﻔﺮدھﺎ ﺣѧﻖ اﻟѧﻨﻘﺾ ، اﻟﻔﯿﺘѧﻮ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﻨﺪوق . ﮫ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻮاﺟﺰھﺎ ھﻲاﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻓﯿ
  . 11اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻟﺼﺎﻟﺤﮭﺎ
أﻧﺘﺠﺖ اﻟﻤﺠﺎﺑﮭﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺤѧﻀﺎرﺗﯿﻦ اﻟﻤѧﺴﯿﺤﯿﺔ واﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ واﻟﺤѧﻀﺎرة 
ﺔ ً ﻟﻠﻜѧﺸﻮﻓﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿѧﺔ و أﺳѧﺎﻟﯿﺐ اﻹﺳﺘѧﺸﺮاق ﻛﻤѧﺎ ﯾﻘѧﻮل اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ آﺛﺎرا ً ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ ﺑﺄﺛﺮھѧﺎ ﻧﺘﯿﺠѧ
ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻛѧﺎن و 21اﻹﺳﺘﺸﺮاق اﺳﻠﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮق وأﺳﺘﺒﻨﺎﺋﮫ واﻣﺘﻼك اﻟﺴﯿﺎدة ﻋﻠﯿﮫﺑﺄن  إدوارد ﺳﻌﯿﺪ
ﻘѧѧﻮي اﻟﻐﺮﺑﯿѧѧﺔ ﻟﻠﺤﻤѧѧﻼت اﻟﻌѧѧﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟѧѧﺴﯿﻄﺮة اﻹﺳѧѧﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻋﺒѧѧﺮ اﻟﻘѧѧﺮون ﻛﻮاﺟﮭѧѧﺔ وﺗﻐﻄﯿѧѧﺔ ﻟﻠﮭﯿﻤﻨѧѧﺔ اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠ
ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ  واﻋﻤﺪاﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﯿﻮن أن  41(3691 )ﺎﺳﯿﻠﻤﺎنﻣو 31(6691)روﻧﺎﻟﺪ ﻣﻮﻧﺴﯿﯿﮫ ﺎ ﯾﻘﻮل ﻛﻤ. اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ
ﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﯿﻟﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﺜﯿﻒ واﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻵﺳإﻋﺸﺮ 
ﺪﯾﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻋﻦ طﺮﯾѧﻖ اﻛﺘѧﺸﺎف طﺮﯾѧﻖ ﻟﻐﺎء اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﻹاﻟﮭﻨﺪي وإﻧﮭﺎء دور اﻟﻌﺮب اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
وﯾﻤѧﻀﻲ ذﻟѧﻚ اﻟﺘѧﺼﻮر ﻓѧﻲ ذات اﻻﺗﺠѧﺎه ﻣѧﻊ اﻵﺛѧﺎر .  8941 وﺳѧﺎﺣﻞ اﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ اﻟﻐﺮﺑѧﻲ ﻋѧﺎم راس اﻟﺮﺟѧﺎء اﻟѧﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮاھﻦ ﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ و ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و ﺷﺮوط ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ واﻟﮭﯿﻤﻨѧﺔ 
ھﺬا .  اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ،ﯿﺤﯿﺔ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة واﻟﻘﻄﺐ اﻷوﺣﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘﻮي اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴ
وﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﯾﻘѧﻮل ﺻѧﺎﻣﻮﯾﻞ ﺑﯿﺮﻗѧﺮ، ﻓѧﻲ ﻋѧﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤѧﺔ أﺻѧﺒﺢ . ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﺑѧﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ ﻣﻊ 
وﻛѧﺬﻟﻚ .  51ﺔﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أﻛﺜﺮ إﺗﺴﺎﻋﺎ ً ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺴﺄﻟﺔ أﻣﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﺧﺎﻟﺼ
وﻛﺎن ﻷﺳﺒﺎب رﺟﺤѧﺎن ﻛﻔѧﺔ اﻟﻤﯿѧﺰان اﻟﺘﺠѧﺎري .  اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﻟѧﺼﺎﻟﺢ اﻟѧﺸﺮق اﻹﺳѧﻼﻣﻲ واﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﻟﻌѧﺪة ﻗѧﺮون ﻋﻠѧﻲ ﺣѧﺴﺎب اﻟﻐѧﺮب اﻟﻤѧﺴﯿﺤﻲ آﺛﺎرھѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿѧﺮ اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎري 
ف أﻧѧﮫ ﺣﺘѧﻲ أواﺧѧﺮ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺨѧﺎﻣﺲ ﻋѧﺸﺮ ﻟѧﻢ ﺗﺤѧﻆ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﻘﻮل ﺑﺘѧﺮو. ﻻﺣﺘﻼل اﻷرض واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮارد 
.  61ﻲ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮقﺣﯿﺚ ﺑﻘ .أورﺑﺎ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺆھﻠﮭﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ 
 ﻟѧﺸﺮق ﺣﺘѧﻲ أواﺧѧﺮ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺜѧﺎﻣﻦ ﻋѧﺸﺮﻟѧﺼﺎﻟﺢ ارﺟﺤﺖ ﻛﻔﺔ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري أن  (2691 )ﺑﺎﻧﯿﻜﺎروﻛﺬﻟﻚ ﯾﻘﻮل 
.  71ﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻷورﺑﯿﯿﻦ وﻧﻈﺮﺗﮭﻢ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﮭﺠѧﺮة رؤوس اﻷﻣѧﻮال ﺧѧﺎرج أورﺑѧﺎوذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣ
ﺑﺮزت ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ دﻋﻮات ﻣﻦ داﺧﻞ أروﺑﺎ ﺿﺪ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  ، ل ﺑﺘﺮوفﻗﺎﻛﻤﺎ 
ﻟﺒѧﻀﺎﺋﻊ اﻟѧﺴﺎﺋﺪة ﺗﻄﺎﻟѧﺐ ﺑﻮﻗѧﻒ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ھﺠѧﺮة رؤوس اﻷﻣѧﻮال اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ واﻟﻤﻌѧﺎدن اﻟﺜﻤﯿﻨѧﺔ اﻷورﺑﯿѧﺔ ﻟﻠﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻲ ا
  .  اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻤﺎد اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺸﺮﻗﯿﺔاﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮﯾﺮ واﻟﻤﺠﻮھﺮات واﻟﺘﻮاﺑﻞ
اﻟﻘﺎﺋﻤѧѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺒѧѧﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣѧѧﻞ ( snoitatcepxe edart fo yroeht ehT) ﻓѧﺮزت ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌѧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾѧѧﺔ أ
 ﻟﻔﺮض اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ واﺳﺘﻨﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﯿﺎت اﻟﻘﻮة( 6991, dnalpoC) اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻢ واﻟﺘﻲ ﺧﻄﮭﺎ ﻛﻮﺑﻼﻧﺪ 
( 3391 ,llegnA namroN)وﻧﻮرﻣѧﺎن إﻧﺠѧﻞ ( 0581 ,nedboC drahciR) د ﻛﻮﺑѧﺪن راﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺮﯾﺘѧﺸﺎ
وﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﯾﻘѧﻮل . ﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﺑﮭﺔ واﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﺤѧﻀﺎرﺗﯿﻦ اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ واﻟѧﺸﺮﻗﯿﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻻ
اﻟﻘﺎﻋﺪة أن و . 81 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوض ﺑﺄﺳﻮاق اﻟﺒﻠﺪ اﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﻲﺳﺘﮭﻼك اﻷﻗﻞﺗﻨﺸﺄ اﻻﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻻ: ﻛﻮﺑﻼﻧﺪ 
. ﯾﺴﻌﻰ ﺧﺒﺮاء اﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣѧﻮال اﻷﻗﻮﯾѧﺎء إﻟѧﻰ ﻓѧﺮص اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ذات اﻟﻨѧﺴﺐ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌѧﺔ ﻟﻌﺎﺋѧﺪات ﻓѧﻮاﺋﺾ اﻹدﺧѧﺎر 
وﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﻠﻚ . وﯾﺪﻓﻌﮭﻢ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج ﺑﻠﺪاﻧﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وآﺳﯿﺎ اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ 
ﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻌﺎﺋﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻧﻔﻮذھﻢ ﻹﺟﺒﺎر ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﮭﻢ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ا
وھﻜѧﺬا ﺗﻨѧﺸﺄ اﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿѧﺔ ﻟѧﺪﻋﻢ . اﻟﺤﻤﺎﯾѧﺔ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ ﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ واﻟﻘﯿѧﺎم ﺑѧﻀﻢ اﻷراﺿѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺘﺜﻤﺮة ﻛﻤѧﺴﺘﻌﻤﺮات
ورﻏѧﻢ أن ﻋﺎﻣѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﺒﻠѧﺪ .  اﻹﻣﺒﺮﯾѧﺎﻟﻲﻣѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺒﻘѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺘﺜﻤﺮة ﺑﺎﻟﺨѧﺎرج ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺴﺎب ﺑѧﺎﻗﻲ اﻟѧﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﺒﻠѧﺪ
اﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ إﻻ أﻧﮭﻢ ﯾﺪﻋﻤﻮن ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺪواﻓﻊ ﻗﻮى أﺧﺮى ﻏﯿﺮ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
. ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺪﯾﻦ واﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻨﺼﺮ واﻟﻔﺘﻮﺣﺎت واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
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ﺳﺘﻌﻤﺎر ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ ﺎﻟﯿﺔ ﻹﺧﻔﺎء اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻼاﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﻤﺒﺮرات ﻟﻺﻣﺒﺮﯾوﯾﻘﺪم 
ﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺑﻨﻔﺲ ﻣﻨﻄﻖ رﯾﺘﺸﺎرد ﻛﻮﺑﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ ا . ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺤﺴﺎباﻟﺜﺮاء 
زدادت اﻟﺤﺎﺟѧﺔ ﻟﺘﻮﺳѧﯿﻊ اﻷﻣﺒﺮاطﻮرﯾѧѧﺔ اﺳѧѧﺘﺜﻤﺎر راس اﻟﻤѧﺎل ﻟﻼﺑﯿѧﺮد ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ أﺷѧﺒﻌﺖ اﻟѧﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ وﺟُ ﻤѧﻊ ﯾﻘѧﻮل 
وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺄﻧﮫ وﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﺣѧﻮض اﻟﺒﺤѧﺮ  . (81)اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ازدادات ﺷﮭﻮة اﻷﻣѧﺮاء اﻹﻗﻄѧﺎﻋﯿﯿﻦ ﻓѧﻲ زﯾѧﺎدة ﻧѧﺸﺎطﺎﺗﮭﻢ ﻻﺑﺘѧﺰاز ( ) 91)زاﺑﺎروف. اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل م
( . ﻦ ﻟﻼﺗﺠﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻀﺎﺋﻊ وﺳﻠﻊ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻢ ﯾﺸﺎھﺪھﺎ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻷورﺑѧﻲ اﻟﻐﺮﺑѧﻲ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞاﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﯿ
وﻛﺬﻟﻚ أدى ﺗﻌﺎظﻢ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﻓﺸﻞ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻧﺘѧﺸﺎر اﻷﻣѧﺮاض 
إﻟѧﻰ ﺷѧѧﺪة اﻟﺘﻨѧѧﺎﻓﺲ ﺑѧѧﯿﻦ  ﻣﻮرﯾѧѧﺎﺗﺮيﺸﯿﺮ وﻏﺰوھѧѧﺎ ﻟﻠﻘѧѧﺎرة اﻷورﺑﯿѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻨѧѧﺼﻒ اﻷول ﻣѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﺮن اﻟﺮاﺑѧѧﻊ ﻋѧѧﺸﺮ ﻛﻤѧѧﺎ ﺗѧ
  . (02)ﻧﻔﻮذھﻢ ﺧﺎرج أورﺑﺎ وزﯾﺎدة دﺧﻮﻟﮭﻢاﻹﻗﻄﺎﻋﯿﯿﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ 
ﯿﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﮫ ﻋﻠواﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﻤﻮارد ﻟﺴﯿﻄﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وإدارة ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺤﺪدة ﻟﻨﻤﻄﯿﺔ ا
اﻟﻨﮭﺎﺋﯿѧѧﺔ ﺗﺘﻤﺜѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ ﺿѧѧﻌﻒ اﻷداء واﻟﻤﺤѧѧﺼﻠﺔ .  آﺛѧﺎرا ً اﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺮاﻛﻤﯿѧѧﺔ ﺳѧѧﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺪول اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿѧѧﺔ
ﻟﻠﺘﻜѧﺘﻼت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿѧﺔ  ﻣﻦ أھﻢ ھѧﺬه اﻻﺳѧﺘﻨﺒﺎطﺎت ھѧﻲ أن . اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ
إﺳﻼﻣﯿﺎ ً وﻋﺮﺑﯿﺎ ً آﺛﺎرا ً إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﺜﻘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗѧﻊ 
ﺘﺤﻠﯿѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﻨﮭﺞ اﻟﺘѧﺎرﯾﺨﻲ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي اﻟﯾﻌﺘﻤѧﺪ و .  اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤѧﻲ واﻹﺳѧﻼﻣﻲأن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ھﺬا ﻣﻊ أﺧﺬ . رﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻠﺘﻤﮭﯿﺪ ﻟﺪراﺳﺔ آﺛﺎر اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وآﻟﯿﺔ 
ﻘﻨﯿﺎت اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻮارد ﺗﺗﻤﺘﻠﻚ ﺪول اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر وأن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺪول 
إﻟﻲ اﻟﻮاﺟﮭﺔ ﺔ وﺷﺮوط ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿ وﻗﺪ ﺑﺮزت .اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ 
  .اﻧﺘﺸﺎر وھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎتﻣﻊ 
  اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ واﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻟﻲ .3
 ﺗﺘﻨﺎول اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة ﻛﺄﺣﺪ أھﻢ اﻻﻓﺮازات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أدﺑﯿﺎتأوﻻ ً ﻧﺴﺘﻌﺮض 
ھﺬا رﻏﻢ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻷدﺑﯿﺎت ﺗﺮﺗﻜѧﺰ ﻓѧﻲ ﻣﻨﻈﻮرھѧﺎ ﻋﻠѧﻲ ﻣﻨﻈѧﻮر واﺑﻌѧﺎد دﯾﻨﯿѧﺔ . واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ 
  .ﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻋﺮﻗﯿﺔ وﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺮﯾﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﺒﺎدﻻت ا
ﻗѧﺎل اﻟﺠﻨѧﺮال ﻣѧﺎودي (: 91)ﺒﺮاطﻮرﯾﺔ ﺑﻤﺠﻠѧﺔ اﻟѧﺸﺌﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔﻣﻓﻲ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ أو اﻹ (3002)ﯾﻘﻮل ﻧﯿﺎل ﻓﯿﺮﺟﺴﻮن 
 ﻟѧﻢ ﺗѧﺄﺗﻲ ﺟﯿﻮﺷѧѧﻨﺎ إﻟѧѧﻰ ﻣѧﺪﻧﻜﻢ ،م 7191 ﻣѧѧﺎرس 91 ﻷھѧѧﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘѧѧﺔ دﺟﻠѧﺔ واﻟﻔѧѧﺮات ﺑѧﺎﻟﻌﺮاق ﻓѧﻲ eduaM .S.F
وﻟﻜﻨﮭѧﺎ . ﻨѧﺎ ﻓѧﻲ ﻓѧﺮض ﻣﺆﺳѧﺴﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠѧﯿﻜﻢوﻟѧﻢ ﺗﺮﻏѧﺐ ﺣﻜﻮﻣﺘ. وأراﺿﯿﻜﻢ ﻛﻤﺤﺘﻠﯿﻦ أو أﻋﺪاء و ﻟﻜﻨﮭﺎ أﺗﺖ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮﻛﻢ
ﺗﺘﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ اﻻزدھﺎر ﻛﻤѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺎﺿѧﻲ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ أراﺿѧﯿﻜﻢ ﺧѧﺼﺒﺔ وﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺟѧﺎد أﺟѧﺪادﻛﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺑѧﺎﻵداب 
وﻧﺄﻣﻞ أن ﯾﺤﻈѧﻰ إﻟﮭѧﺎم ﻓﻼﺳѧﻔﺘﻜﻢ وﻛﺘѧﺎﺑﻜﻢ ﺑѧﺎﻻﺣﺘﺮام . واﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﺪاد واﺣﺪة ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﺪﻧﯿﺎ
أﺧﺮى ﻟﯿﺴﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺜﺮواﺗﮭﻢ وﻣѧﻮاردھﻢ ﻓѧﻲ ظѧﻞ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت ﺗѧﺘﻼءم ﻣѧﻊ ﻗѧﻮاﻧﯿﻨﻜﻢ اﻟﻤﻘﺪﺳѧﺔ وأن ﯾﺰدھﺮ أھﻞ ﺑﻐﺪاد ﻣﺮة ً 
وﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺟﻮرج ﺑﻮش اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑѧﮫ ﻟﻠѧﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ (. وﻗﯿﻢ وﻣﺜﻞ أﻋﺮاﻗﻜﻢ
ﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ إن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاق وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻠﺪﻛﻢ ﺳﯿﻌﻮد إﻟﯿﻜﻢ ﻗﺮﯾﺒﺎ ً ، وﺳﻮف ﻧﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ: )م3002 أﺑﺮﯾﻞ 4ﻓﻲ 
ﺣﺘﻰ ﯾﻌﯿﺶ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻮن ﻓﻲ ﺳﻼم وﺳﻮف ﻧﺤﺘﺮم ﺗﻘﺎﻟﯿﺪﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻌﻈﯿﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌѧﺪ ﻣﺒﺎدﺋﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺎواة واﻟﺘѧﺴﺎﻣﺢ 
وﻣﻦ . ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاق، وﺳﻮف ﻧﺴﺎﻋﺪﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻤﯿﺔ وﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
ق إﻟѧﻰ اﻹﻣѧﺎم ﻛﺄﻣѧﺔ ﻣﺘﺤѧﺪة وﻣѧﺴﺘﻘﻠﺔ وذات ﺳѧﯿﺎدة ﺗѧﺴﺘﻌﯿﺪ ﺛﻢ ﺳﻮف ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻨﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، وﺳﻮف ﯾﻤﻀﻲ اﻟﻌѧﺮا
  ( .إﻧﻜﻢ ﺷﻌﺐ ﻋﻈﯿﻢ وﻣﻮھﻮب ﻷﻧﻜﻢ ورﺛﺔ ﺣﻀﺎرة ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻗﺪﻣﺖ دﻋﻤﮭﺎ ﻟﻠﺒﺸﺮﯾﺔ. ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ اﻟﻤﺤﺘﺮم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
م ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒѧﻞ 3002وﯾﻌﻜﺲ ﺧﻄﺎب اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ 
وﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ أﻧﻜﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﺎن اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ واﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ . م7191اﺣﺘﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻐﺪاد ﻋﺎم اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ اﻟﺬي 
وﻓѧﻲ .رﻏﺒﺘﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻌﺮاق وأﺳﺮﻋﺘﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺼﯿﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺷѧﻜﻠﯿﺎ ً ﺑﺎﻟѧﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ
  . اﻟﻌﺴﻜﺮيﻛﻼ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ أﺛﺒﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم ﺑﺄﻧﮫ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺘﺼﺎر 
وأﻓѧﺎد اﻟﻤﺤﻠѧﻞ . اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺣﻘﻘѧﺖ اﻟﮭﯿﻤﻨѧﺔ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﺗﻐﯿѧﺐ ﻋﻨﮭѧﺎ اﻟѧﺸﻤﺲﻗﺪ و
اﻟﻌѧﺴﻜﺮي اﻷﻣﺮﯾﻜѧﻲ أﻧѧﺪرﯾﻮ ﺑﺎﺳѧﯿﻔﺘﺶ ﺑѧﺄن اﻟѧﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﯿﻦ واﻟﺠﻤﮭѧﻮرﯾﯿﻦ ﯾﻌѧﺪون اﺳѧﺘﺨﺪام ﻣѧﺼﻄﻠﺢ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾѧﺔ 
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟѧﺮﺋﯿﺲ ﺑﯿѧﻞ ﻛﻠﻨﺘѧﻮن اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺴﻲء ، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﯾﻌﻠﻦ ﺳﺎﻧﺪي ﺑﯿﺮﺟﺮ 
وﺑﻌﺪ ﻋѧﺎم . ھﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ م أن اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة 9991 ﻋﺎم ﺗﺤﺪﯾﺪا  ً
ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻈﻤѧﻰ ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﺎرﯾﺦ اﻟﺘѧﻲ وﺟѧﺪت . أن أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ إﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﺎ: )أﻋﻠﻦ ﺟﻮرج ﺑﻮش
م 3002 ﻣѧﺎﯾﻮ 1ﻟﯿﻌﻠﻦ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ظﮭﺮ اﻟﺒﺎرﺟﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ إﺑﺮاھﺎم ﻟﯿﻨﻜѧﻮﻟﻦ ﻓѧﻲ ( ﻔﺮﺻﺔ ورﻓﻀﺘﮭﺎھﺬه اﻟ
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 4 
ﺪ اﻟﻤﻌﺎرك ﺸﻌﻮب ﺣﺎرﺑﺖ دوﻻ ً أﺟﻨﺒﯿﺔ وﻣﺎرﺳﺖ اﻻﺣﺘﻼل واﻻﺑﺘﺰاز وﻟﻜﻦ أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻻ ﺗﺮﯾﺪ ﺑﻌﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﺣﺎرﺑﺖ اﻟﺑﺄن 
أن أﻣﯿﺮﻛﺎ ﻟﯿﺴﺖ دوﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ، ات اﻟﻤﻌﻨﻰ  دوﻧﺎﻟﺪ راﻣﺴﻔﯿﻠﺪ ﺑﺬﺑﯿﻨﻤﺎ أﻋﻠﻦ وزﯾﺮ دﻓﺎﻋﮫ.  ﺳﻮى اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺪﯾﺎر
ﺑﺄن اﻷﻣﺮﯾﻜﺎن ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻻ ﯾﻤﺎرﺳﻮن اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾѧﺔ ( 02)وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﯾﻘﻮل ﻧﯿﺎل ﻓﯿﺮﺟﺴﻮن( . وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ
  (.12( )اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ )ecnalrap cimedacAأو ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ وﺑﻠﻐﺔ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ( اﻟﻘﯿﺎدة)وﻟﻜﻨﮭﻢ ﯾﻤﺎرﺳﻮن 
 owT  ﻓѧѧﻲ ﻛﺘﺎﺑѧѧﮫ اﻟﮭﯿﻤﻨﺘѧѧﺎنnamgiP yreffoeGﺟﯿѧѧﻮﻓﺮاي ﺑﯿﺠﻤѧѧﺎن وﻓѧѧﻲ ﺗﻌﺮﯾѧѧﻒ ﻣѧѧﺼﻐ ﱠ ﺮ ﻟﻠﮭﯿﻤﻨѧѧﺔ ﯾﻘѧѧﻮل 
ﯾﺘﻠﺨﺺ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻓﻲ إﻣﻀﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﺼﺎﻟﺤﮫ وﻟѧﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﺑﻠﯿѧﺔ  :)seinomegeH
وﺗѧѧﺎﺑﻊ ﺑﯿﺠﻤѧѧﺎن ھѧѧﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾѧѧﻒ ﻟﻠﮭﯿﻤﻨѧѧﺔ وأﻗﺘﺒѧѧﺴﮫ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺆرخ اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدي ﺷѧѧﺎرﻟﺲ (. 22)اﻟﻤﺘﻨﺎﻓѧѧﺴﯿﻦ ﺑѧѧﺼﻮرة أﻛﺒѧѧﺮ
 ﻓﻲ ﻓﺘѧﺮة اﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺤѧﺮب واﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﺒѧﺮ ﻋѧﻦ اﻟﮭﯿﻤﻨѧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠѧﺔ ﻣѧﻦ ﻓѧﺮاغ regrebeldniK selrahCﻛﻨﺪﻟﺒﯿﺮﺟﺮ 
م ﺑѧﺄن اﻟﻤﻤﻠﻜѧﺔ 8191وﻛѧﺎن ﻛﻨѧﺪﻟﺒﯿﺮﺟﺮ ﻗѧﺪ اﻗﺘѧﺮح ﺑﻌѧﺪ ﻋѧﺎم (.mungerretni cinomegeh)اﻟѧﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﺳѧﺘﻮرﯾﺔ 
ﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ أﺿﻌﻔﺘﮭﺎ اﻟﺤѧﺮب إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ ﻟѧﻢ ﺗﻌѧﺪ ﺑﻌѧﺪھﺎ ﻗѧﺎدرة ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒﻘѧﺎء ﻛﻤﮭѧﯿﻤﻦ ﻓﻌّ ѧﺎل وﻻ ﺗѧﺰال ا
 cinomegeh( ﻧﻈﺮﯾﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ)وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة (. ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﻌﺰﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺧﺬ ھﺬا اﻟﺪور
 واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﻣﺜﻞ آرﺛﺮ ﺳﺘﯿﻦ وﺟﻮزﯾﻒ yroeht ytilibats
ﻞ ﺳﯿﺨﻀﻊ اﻷﻣﺮﯾﻜѧﺎن ﻟﻠﺤﻤﺎﺋﯿѧﺔ أم اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟѧﺴﻠﻌﯿﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ھ: وﯾﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺠﻮھﺮي(. 32)ﻧﺎي وآﺧﺮﯾﻦ
وھѧﺬا ﻣѧﺎ أطﻠѧﻖ ! ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ أم ﺳﻮف ﯾﻠﺘﺰﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﺑﻤﺨﺎطﺮة اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻨѧﺴﺒﻲ؟
 واﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺸﻜﻞ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘѧﻲ واﺟﮭѧﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜѧﺔ ammelid s'ynomegeH( ﻣѧﺄزق اﻟﮭﯿﻤﻨѧﺔ)ﻋﻠﯿﮫ آرﺛﺮ ﺳﺘﯿﻦ 
ﺻѧﻌﻮد وﺳѧﻘﻮط  إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓѧﻲ ﻛﺘﺎﺑѧﮫ ydenneK luaPوﺗﻮﺻﻞ ﺑﻮل ﻛﻨﺪي (. 42)م4191ة ﻗﺒﻞ ﻋﺎم اﻟﻤﺘﺤﺪ
وﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﻘﺪ ﺣﺎزت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋﻠѧﻰ . (52)srewoP taerG eht fo llaF dna esiR ehT اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ دون ﻟﻘﺐ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻘﺐ ﺣﺮوب ﻧﺎﺑﻠﯿﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﺪة اﻟﺒﺤﺎر وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ 
 neirB'Oوأوﺿѧﺢ أوﺑѧﺮﯾﻦ . وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻗѧﺮن ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ اﻟﺘѧﺎرﯾﺦ. ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻦ
 اﻋﺘﻤѧﺪت ﺑﺎﻷﺳѧﺎس ﻋﻠѧﻰ اﻷﺳѧﻄﻮل اﻟﻤﻠﻜѧﻲ وﻟﮭѧﺬا ﺧѧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻘﯿѧﻮد acinnatirB xaPﺑﺄن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺒﺮﯾﻄѧﺎﻧﻲ 
وﻟﻤѧﺪة ﻗѧﺮن ﻛﺎﻣѧﻞ وﺑﺎﺳѧﺘﺜﻨﺎء . ﻜﻮﻣѧﺎت ﺑﻮاﺷѧﻨﻄﻦ ﺑﺎﻟﮭﯿﻤﻨѧﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿѧﺔﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺳѧﻤﺤﺖ ﻟﻠﺤ
 ﺗﻔﺎدت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وآﺛﺮت ﺗﮭﺪﺋﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ واﻟﻌﺪاء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ naemirCﺣﺮب اﻟﻜﺮﯾﻤﯿﺎن 
ﺤﺴﻮﺑﺔ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة وﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤ. ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷورﺑﯿﺔ
وﺑﻌѧﺪ ظﮭѧﻮر اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ  .  ﺗѧﺸﻜﻞ أﯾѧﻀﺎ ً ﻋﻮاﺋѧﻖ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﻟﻘﻮﺗﮭѧﺎﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﺪ ظﻮاھﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻛﻤﺎ
ﻣﺒﺮاطﻮرﯾѧѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧѧﺔ ﻛﺤѧѧﺎﺟﺰ ﻏﯿѧѧﺮ ﻗﺎﺑѧѧﻞ ﻟﻼﺧﺘѧѧﺮاق ﻟﺘﻜѧѧﻮﯾﻦ  ﻧﮭﺎﯾѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﺮن اﻟﺘﺎﺳѧѧﻊ ﻋѧѧﺸﺮ ﻋﻤﻠѧѧﺖ اﻹاﻟﺠﺪﯾѧѧﺪة ﻓѧѧﻲ
 ﺗѧﻢ dradnats dlog ﻓѧﺈن اﻧﺘѧﺸﺎر ﻣﻌﯿѧﺎر اﻟѧﺬھﺐ وﺑﺎﻟﻤﺜѧﻞ. إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﺤѧﺮ
ﻓﻜﺮة أن ﺑﻨѧﻚ اﻧﺠﻠﺘѧﺮا ﻛѧﺎن ﯾﻤﺜѧﻞ ﻗﺒѧﻞ  (62)أﻧﻜﺮ أوﺑﺮاﯾﻦﻗﺪ و.  اﺣﺮازه ﻧﻤﻮذﺟﯿﺎ ً وﻟﯿﺲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ
 ﻓﻘѧﺪ ﺗѧﻢ اﺳѧﺘﺨﺪام nosnahoJ nayRوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﯾﺎن ﺟﻮھﺎﻧѧﺴﻦ  . اﻷوﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔاﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
ﯿﺢ ﻋﻼﻗѧﺔ أﺛﯿﻨѧﺎ ﺑﺎﻟﻤѧﺪن اﻹﻏﺮﯾﻘﯿѧﺔ اﻷﺧѧﺮى اﻟﺘѧﻲ إﻧѧﻀﻤﺖ إﻟﯿﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺤѧﺎﻟﻒ ﺿѧﺪ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾѧﺔ ﻛﻠﻤﺔ ھﯿﻤﻨﺔ ﻟﺘﻮﺿѧ
وﺗﻌﻨѧﻲ ﻛﻠﻤѧﺔ ھﯿﻤﻨѧﺔ أن أﺛﯿﻨѧﺎ ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑﺘﻨﻈѧﯿﻢ وﺗﻮﺟﯿѧﮫ ﺟﮭѧﻮدھﻢ اﻟﻤѧﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣѧﻦ ﻏﯿѧﺮ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﻘѧﻮة اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ . اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ
 leunammIاﻟﺮﺳѧѧﺘﯿﻦ ﻷﻣﺎﻧﻮﯾѧѧﻞ و( ﻧﻈﺮﯾѧѧﺔ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻲ)وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑѧѧﻞ وﺑﻨѧѧﺎءا ً ﻋﻠѧѧﻰ . اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻵﺧѧѧﺮﯾﻦ
وﺗﻌﻨﻲ ﻗﻮة اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ . وأﻗﻞ ﻣﻦ إﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ( ﻗﯿﺎدة)أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ( ھﯿﻤﻨﺔ) ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﺔ nietsrelleW
وﯾﻘﻮم . اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺟﺪﯾﺪ وﻣﺆﻗﺖ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ داﺧﻞ ﺣﺪوده أو اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ وﻻ ﺗﻜѧﻮن اﻟﻤﻤﯿѧﺰات ﻣﺘﻔѧﻖ اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ ﺑﻌﺮض ﻣﻤﯿﺰات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ 
  .  ﺑﻞ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻮاق
 54 ﻓﺈن ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻤﻔﺘﺮض ھﻨﺪﺳﺘﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ أﺗѧﺖ ﺑﻌѧﺪ nosboHﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﻮﺑﺴﻮن 
وﻣѧﻊ ﻗѧﺮار . ﻮة اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ رﻏѧﻢ أﻧѧﮫ ﻛѧﺎن ﻟﻔﺘѧﺮة ﻣﺤѧﺪودة ﻋﺎﻣѧﺎ ً ﻣѧﻦ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻌﻠѧﻮ اﻟﻨѧﺎﺑﻠﯿﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘѧ
 اﺗﺨѧﺬت اﻟѧﺪول ﺗﺒﻨѧﻲ اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﺤѧﺮة ﻷﺳѧﺒﺎب ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﮭѧﺎ وﻟѧﯿﺲ ﻷن dradnats dlogاﻻﻧѧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻤﻌﯿѧﺎر اﻟѧﺬھﺒﻲ 
وﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة وﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬھﺐ أوﺳﻊ اﻧﺘﺸﺎرا ً ﻛﺎﻧѧﺖ اﻟﻘѧﻮة اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ . رﻏﻤﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚأﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ 
وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھѧﺬا اﻟﻔﻌѧﻞ ﯾѧﺸﻜﻞ ﺑѧﺪاﯾﺎت اﻻﻧﺤѧﺪار اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي اﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﻋѧﻦ اﻟﺘﻤѧﺪد . ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪا ً ﻣﻦ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔﻟﻠ
 ﺗѧﺪار nasuS ,egnartS ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺳﺘﺮﯾﻨﺞ، ﺳѧﻮزان ﺣﺴﺐوﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ .  اﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﻲ
 اﻟﺒﺮﯾﻄѧﺎﻧﻲ اﻷﻗѧﻞ ﺗѧﺴﺪﯾﺪا ً ﻟﻠѧﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ م ﺣﯿﺚ ﻛﺎن داﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ4191وﻗﺒﻞ ﻋﺎم . ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ
وأﻓѧѧﺎد ھﻮﺑѧѧﺴﻮن ﺑѧѧﺄن اﻟﺘﻜѧѧﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌѧѧﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧѧﺔ ﺧѧѧﻼل اﻟﻔﺘѧѧﺮة . ﻗﺮﻧﺎﺋѧﮫ ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﻮاطﻨﻲ اﻟﻘѧѧﻮى اﻟﻜﺒѧѧﺮى اﻟﻤﻨﺎﻓѧѧﺴﺔ
ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ % 9ﻣﻘﺎﺑﻞ ( PNN)ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ % 2.3ﺑﻠﻐﺖ ( 3191-0781)
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 ﻓѧﻲ ﻛﺘﺎﺑѧﮫ ﺻѧﻌﻮد وﺳѧﻘﻮط اﻟﻘѧﻮى luaP , ydenneKوﯾﻘﻮل ﻛﯿﻨﯿѧﺪي ، ﺑѧﻮل  . (م4791-0591)ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
ﺗﻌﺎرض ذﻟﻚ ھﺬا رﻏﻢ  . ﻛﻤﺎ ھﻮ واﻗﻊ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﯿﻮمم 4191ﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻤﺪدت ﻗﺒﻞ ﻋﺎم اﻟﻌﻈﻤﻰ أن اﻟﻤﻤﻠ
وﯾѧﺮى ﺑﺎرﻧѧﺖ، (. 72)ﻣﻊ أﻋﻤﺎﻟﮫ اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ أﺷﺎر ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺿﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻋﺒﺎء اﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 أن اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾѧѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻋѧﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘѧѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧﻲ ﺗﻌѧѧﺪ ﻋﺒѧѧﺮ اﻟﺘѧѧﺎرﯾﺦ illerroC ,ttenraBﻛѧѧﻮرﯾﻠﻠﻲ 
ﻧﻤﻮذﺟѧѧﺎ ً ﻏﯿѧѧﺮ ﻣѧѧﺴﺒﻮق ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﻤѧѧﺪد اﻹﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ، رﻏѧѧﻢ أن ھѧѧﺬا اﻟﺘﻮﺳѧѧﻊ ﻟѧѧﮫ أﺛﻤѧѧﺎن اﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻮﯾѧѧﺼﺔ وﻣﺆذﯾѧѧﺔ 
ﺿѧﻊ ﯾﺨﺘﻠѧﻒ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﺈن اﻟﻮ )nosboH وھﻮﺑѧﺴﻮن neirB'Oوﻋﻨﺪ أوﺑﺮاﯾﻦ . suoireteled
  (.82( )ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ وﺧﻼل ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷوﺣﺪ ﻟﻠﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻘﻮط روﻣﺎ
  ﻋﺎﺋﻢ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔد .4
وﺗﻜﻤѧﻦ اﻟﺮﻛﯿѧﺰة اﻷوﻟѧﻰ ﻓѧﻲ : ﯾﺮﺗﻜѧﺰ ﺗﻤﯿѧﺰ اﻟﮭﯿﻤﻨѧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ ﻋﻨѧﺪ أوﺑѧﺮاﯾﻦ وھﻮﺑѧﺴﻮن ﻋﻠѧﻰ أرﺑѧﻊ رﻛѧﺎﺋﺰ أﺳﺎﺳѧﯿﺔ
ﺚ ﺗﻔﻮﻗﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﺠﺎوزت ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ طﻮال اﻟﻘѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧﻲ وﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﯾﻘѧﻮل ﻣﺎدﯾѧﺴﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺣﯿ
ﻻ  )luaP ,divaD ودﯾﻔﯿѧﺪ، ﺑѧﻮل sesoM ,stivomarbA وأﺑﺮاﻣѧﻮﻓﯿﺘﺶ ﻣﻮﺳѧﺲ sugnA ,nosidaMوأﻧﻘѧﺲ 
ة ﺣﺎﻟﯿѧﺎ ً ﻋѧﻦ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻧﺠﺎزات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺣﺘѧﻰ ﻓѧﻲ وھѧﺞ اﻟﺜѧﻮرة اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤѧﺎ ﺣﻘﻘﺘѧﮫ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﻮﺗﮭѧﺎ ﻟﻠﺘﻘѧﺪم اﻟﻤﺘѧﻮازن واﻟﻤﺘﻌѧﺪد اﻟﺠﻮاﻧѧﺐ : ﺛﺎﻧﯿﺎ  ً(. طﺮﯾﻖ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
واﻟﻤﺘﺒѧѧﺎدل ﻟﻠﺘﺨﻔﯿѧѧﻀﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﯿѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﯿѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻓѧѧﺔ واﻟﺘﺠѧѧﺎرة ﻻﺣﻘѧѧﺎ ً ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻟﺘﺠѧѧﺎرة اﻟﺪوﻟﯿѧѧﺔ 
 ﺗﺤﻘﻘѧѧﺖ اﻟﺘﺨﻔﯿѧѧﻀﺎت اﻟﺘﻌﺮﻓﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﻔﺎوﺿѧѧﺎت ﻛﯿﻨﯿѧѧﺪي treboR ,nipliGوﺣѧѧﺴﺐ ﺟﯿﻠѧѧﺒﻦ، روﺑѧѧﺮت ( O.T.W
م ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟѧﻀﻐﻮط اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ اﻟѧﺸﺮطﯿﺔ واﻟﺘѧﻲ ﺗﻤﺜѧﻞ اﻟѧﺸﺮوط اﻟﺘѧﻲ ﯾﻔﺮﺿѧﮭﺎ ﺻѧﻨﺪوق اﻟﻨﻘѧﺪ 7691اﻟﻤѧﺴﺘﺪﯾﺮة ﻋѧﺎم 
وﺗﺘﻌѧﺎرض ھѧﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿѧﺔ ﺑﻮﺿѧﻮح طﻮﻋѧﺎ ً أو ﻛﺮھѧﺎ ً ﻣѧﻊ اﻧﺘѧﺸﺎر . اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﻮاﺷѧﻨﻄﻦ ﻋﻨѧﺪ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﻘѧﺮوض
وﯾﻤﻜѧﻦ إﯾﺠѧﺎد اﻟﺪﻋﺎﻣѧﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﯿﻄﺮة . اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋѧﺸﺮ ﻛﻤѧﺎ ﯾﻘѧﻮل أوﺑѧﺮاﯾﻦ وھﻮﺑѧﺴﻮناﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮن 
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﺪور اﻟﺪوﻻر ﻛﻌﻤﻠﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻧﮭﯿѧﺎر 
ﯿѧﺮ ﻣﻘﯿѧﺪة ﻛﻐﯿﺮھѧﺎ ﻣѧﻦ  واﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل أو ﺑѧﺮاﯾﻦ ﻏsdooW notterBﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮﯾﺘﻮن وودز 
اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ وﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﻘﻮل ﺟﻠﯿﻠﺒﻦ، روﺑﺮت ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺷﺎرﻟﺲ دﯾﺠﻮل 
 أدت ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻻر واﻟѧﺬي ﻣѧﻨﺢ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻣﺘﯿѧﺎزات ﺑﺬﺧﯿѧﺔ)اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻷﺳﺒﻖ 
 ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻧﺤѧﻮ oellaC divaDﺎﻟﯿﻮ، دﯾﻔﯿﺪ وﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻛ (.segelivirp tnagavartxe
ﻛﻨﺰ اﻟﺬھﺐ اﻟﻮرﻗﻲ وﻟﮭﺬا ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻘѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ ﺟﻤѧﻊ اﻹﻋﺎﻧѧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻣѧﻦ اﻷﺟﺎﻧѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﻜﻞ رﺳѧﻮم ﺳѧﻚ اﻟѧﺬھﺐ 
وأﺧﯿﺮا ً ﻧﺘﺠﺖ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺟﺰﺋﯿﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺎدت ﺑﮭѧﺎ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺧѧﻼل ﻧѧﺼﻒ . egaroingieSواﻟﻔﻀﺔ 
  . ﻻﺣﺘﻮاء دوﻟﺘﯿﻦ ﻋﻈﻤﯿﯿﻦOTAN ﻋﺒﺮ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷطﻠﺴﻲ ﻗﺮن
 RGPﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ آﺧﺮ ھﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﺿﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪي ﺗﻨﺎدي ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ 
ورﺑﻤﺎ ﺗﺠﺎھﻞ ھѧﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﻛﻤѧﺎ ﯾﻘѧﻮل ﻧﯿѧﺎل ﻓﯿﺮﺟѧﺴﻮن أن اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟѧﻢ ﺗﻌѧﺎﻧﻲ ﺗﻘﻠѧﺼﺎ ً ﻣﻠﻤﻮﺳѧﺎ ً . واﻟﮭﯿﻤﻨﺔ
م رﻏﻢ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻷورﺑﯿﺔ واﻟﺸﺮق آﺳﯿﻮﯾﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻌﺪﻻت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ 0591ﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ﻟﮭﯿﻤﻨﺘﮭ
ﺣﺘѧﻰ ﯾﻜѧﻮن اﻟﻤﮭﻤѧﯿﻦ ﻧﺎﺟﺤѧﺎ ً ﻋﻠﯿѧﮫ أن  )sugnA ,nosiddaMوﯾﻘѧﻮل ﻣﺎدﯾѧﺴﻮن، أﻧﻘѧﺲ . اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗѧﺖ
ﺎ ﺗﺠﺴﺪت ﻓﻮق ﻣﺸﺮوﻋﮭﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣ( ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺜﺮاء واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
. ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﮭﻨﺪ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺜﺮاء واﻟﺘﻤﺪد اﻟﺠﻐﺮاﻓѧﻲ
وﺗﻌﺪ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻵن ﻏﻨﯿﺔ وﻛﺒѧﺮى ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ اﻟﻤѧﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿѧﺔ وﻛѧﺬﻟﻚ اﻟﯿﺎﺑѧﺎن وأﻟﻤﺎﻧﯿѧﺎ إﻻ أﻧﮭﻤѧﺎ ﯾﻈѧﻼن 
  . ﻗﺰﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى
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ﺟﺎء ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﺘﻤﺪا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿѧﻮد اﻟﺘѧﺸﺮﯾﻌﯿﺔ : وﺣﻮل أھﻤﯿﺔ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻘﯿﺪة ﯾﻘﻮل ﻓﯿﺮﺟﺴﻮن ﻧﯿﺎل
وﺑﺤﻠѧﻮل ﻣѧﺴﺘﮭﻞ (. A.E.XEﻗѧﺎﻧﻮن ﺳѧﻌﺮ اﻟѧﺼﺮف اﻟﻤﻮﺣѧﺪ ﻟﺠѧﻮن ﻛﻨѧﺪي )ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
 اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ اﻟﺬھﺐ ﺑﺪت ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﻮق اﻟﻤﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﻓﺈن اﻟﻘﻮة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﻀﺎءﻟﺖ ﺑѧﺼﻮرة ﻣﻠﺤﻮظѧﺔ ﻣﻨѧﺬ ﺣﻠѧﻮل اﻟﻌﻤﻠѧﺔ . اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
وﻻر اﻟﯿѧﻮم اﻟﺮﺻѧﯿﺪ وﯾѧﺸﻜﻞ اﻟѧﺪ.  وﻣﻨѧﺬ ﺗﻘѧﻮﯾﻢ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟѧﺼﺮفyenom taiFﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣѧﺔ ﺑﺎﻟѧﺬھﺐ أو اﻟﻔѧﻀﺔ 
وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﯿﻮم اﻷﻗﻮى اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً وﻋﺴﻜﺮﯾﺎ ً ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﻋѧﺎم . اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨѧﺎص ﺑѧﮫ ﻓѧﻲ ﻛﺘѧﺎب . م ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ رﯾﺘﺸﺎرد ﻧﯿﻜﺴﻮن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺬھﺐ1791
 أن ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺳﻮف ﯾﺤѧﺪد ﻣѧﺴﺎر اﻟﺘﻘѧﺪم siuoL tellaMاﻟﮭﯿﻤﻨﺘﺎن ﯾﻘﻮل ﻣﺎﻟﺖ، ﻟﻮﯾﺲ 
 lledroCوأﻓﺎد وزﯾﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻛﻮردﯾﻞ ھﻞ .  اﻟﺒﺸﺮي ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻘﺎدم وﺳﯿﻜﻮن ﻟﮫ ﻓﻌﻞ اﻟﺮدة ﺑﺄورﺑﺎ
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ﺎﺳﻊ ﻋѧﺸﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻺﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺠﺰء اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘم ﺑﺄن 1491 ﻋﺎم lluH
م ﺑﻌﻨѧﻮان 3591وﻓѧﻲ ﻣﻘﺎﻟﮭﻤѧﺎ ﻋѧﺎم  . ف اﻟﻌﻘﻼﻧﯿѧﺔ واﻟﻤﺰدھѧﺮة ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢﺷѧﺎرﻛﺖ ﺑѧﺼﻮرة ﻓﻌﻠﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﺧﻠѧﻖ اﻟﻈѧﺮو
 kcaJ ,rehgallaGﻓѧﺎد ﺟѧﺎﻻﻏﺮ، ﺟѧﺎك أ edarT eerF fo msilairepmI ehT( اﺳѧﺘﻌﻤﺎر اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﺤѧﺮة)
 ﻟﻘѧѧﻮة اﻷﺳѧѧﻄﻮل snairotciVﻋѧѧﻦ ﻛﯿﻔﯿѧѧﺔ اﺳѧѧﺘﺨﺪام اﻟﻔﯿﻜﺘѧѧﻮرﯾﯿﻦ (92 )dlanoR ,nosniboRورﺑﻨѧѧﺴﻮن، روﻧﺎﻟѧѧﺪ 
ﺑѧﺄن ﻣѧﺪﯾﺮي اﻟﻤѧﺴﺘﻌﻤﺮات ( 03()3002)وﯾﻘѧﻮل ﻓﯿﺮﺟѧﺴﻮن . واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻔﺘﺢ اﻷﺳﻮاق ﺧѧﺎرج ﺳѧﻠﻄﺘﮭﻢ اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ
 ﺗﻔﮭﻤﻮا اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ ﻋﺒѧﺮ kcirederF ,draguLاﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺟﺎرد، ﻓﺮﯾﺪرﯾﻚ 
وﺣﻮل اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ . ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺑﺴﻠﻄﺔ setatnetoP lacoLوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ 
اﻟﺼﻮرﯾﺔ واﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﯾﻘﻮل ﺟﺎك وروﻧﺎﻟﺪ ﺑﺄن اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﻜﻤﻮا اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ ﻓﻌﻠﯿﺎ ً وﻟﻜѧﻦ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨѧﺔ 
 وﻗﺒѧﻞ ﻗѧﺮن ﺷѧﻜ ّ ﻠﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜѧﺔ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أﻛﺒѧﺮ ﻣѧﺼﺪر. ﻟﻨѧﺪن اﺳѧﺘﺨﺪﻣﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻟﺘﻠѧﻚ اﻟﺪوﻟѧﺔ
أﻣﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﺘﺸﻜﻞ اﻟﯿﻮم أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮرد ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال .  ﻣﻮال وأﺳﻤﯿﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢﻟﺮؤوس اﻷ
ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻔﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﻤﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻟﻜﻦ و .ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق
وﻟﻔﺘﺮة . دل اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺪاﺋﻨﺔاﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻮاﺋﺾ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺮﺟﻮة ﻟﺘﻌﺎ
ﻗﺼﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺟﻨ ّﺒﺖ رﻏﺒﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﺠﻮزات اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري 
وﻋﻤﻞ إﻗﺮاض اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻠﻤﻠﻜѧﺔ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﺑѧﺼﻮرة ﺧﺎﺻѧﺔ . ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ
وﻋﻨѧﺪﻣﺎ أﺻѧﺒﺤﺖ . ﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺘﮭѧﺎ ﻟﯿѧﺸﻜﻞ ﺟѧﺰءا ً ﺿѧﺨﻤﺎ ً ﻣѧﻦ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ troser tsal fo tekraMﺑѧﺎﻗﻲ 
اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻏﯿѧﺮ راﻏﺒѧﺔ ﻣﺜѧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜѧﺔ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ ﻣﻨﺘѧﺼﻒ ﻋѧﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧﻲ وﻏﯿѧﺮ ﻗѧﺎدرة ﻋﻠѧﻰ 
  .ﯿﺔاﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﺪث ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ اﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ً ﻛﺒﯿﺮا ً ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟ
وﺗﺴﻌﻰ اﻷﻣﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺨﻔﯿﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ 
وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑѧﻞ ﺗﻤﻜѧﻦ ﻣѧﺼﺪري اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ . ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔѧﺎض ﻗﯿﻤѧﺔ اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﻟﻤѧﺎ ﯾﻘѧﺎرب اﻟﺜﻠﺜѧﯿﻦ
ﺒﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧﻲ وﻟﻜѧﻦ ﺑѧﺈﺧﻼﻻت ﺧﺎرﺟﯿѧﺔ  واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﻣѧﻦ أزﻣѧﺎت ﺳѧsEPP
وﻣѧﺪﯾﻮﻧﯿﺎت ﻓﺎﻗﻤѧﺖ اﻟﻌﺠѧﻮزات اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿѧﺔ وﻏﯿѧѧﺮ اﻟﻤѧﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓѧﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﻨѧѧﺎت اﻟﻘѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧѧﻲ ﻣѧﻦ ارﺗﻔѧѧﺎع . ﻛﺒﯿѧﺮة
اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﺣﯿѧﺚ أن اﻟﺰﯾѧﺎدة ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄﻠѧﺐ اﻟﻜﻠѧﻲ ﺗﻤﺜﻠѧﺖ ﻓѧﻲ 
ﻤﺎﻧﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﻤﻘﺮض أﺧﯿﺮ ووﺣﯿﺪ وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺻѧﻨﺪوق وﻓﻲ ﺛ. زﯾﺎدة اﻟﻮاردات
وﻛѧѧﺎن .  ﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﮫ اﻟﺨѧѧﺼﻮص ﻋﻠѧѧﻰ إﺟﺒѧѧﺎر ﻣѧѧﺼﺎرف اﻟѧѧﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻘѧѧﺪﯾﻢ اﻟﻘѧѧﺮوضFMIاﻟﻨﻘѧѧﺪ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ 
وﺑﻌﺾ ﻣﺼﺪري  sCDLاﻹﻗﺮاض أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻋﺠﻮزات اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ 
وﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ ذﻟﻚ وﺧﻼف ﻋﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة . ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔا
وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻣѧﺖ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻋﺠѧﺰ . ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻘﺮض اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﯾﺰ واردات اﻟﺪول اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﺎ اﻟﻠѧﺬان ﻋﻤѧﻼ ﻛﻤﻘѧﺮض أﺧﯿѧﺮ ﻟﻠﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ اﻟﺠﺎري اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﯿﺎﺑﺎن وأﻟﻤﺎﻧﯿ
وﻣﺜﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺎدرة . واﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
 وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻓﺎﺋﺾ ﺗﺠﺎري ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ rotbed tenﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دور اﻟﺴﻮق اﻟﻮﺣﯿﺪ ﺣﯿﺚ ﺗﺸﻜﻞ اﻵن اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ 
 وإذا أرادت اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻻﺳѧﺘﻤﺮار ﻓѧﻲ ﺗﻌﺮﯾѧﺔ أﺻѧﻮﻟﮭﺎ وﻣﻮﺟﻮداﺗﮭѧﺎ وﻛѧﺎن ﻟﻠѧﺪاﺋﻨﯿﻦ اﻟﺮﻏﺒѧﺔ ﻓѧﻲ .ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺘﮭﺎ 
إﻻ أن اﻟﯿﺎﺑﺎن وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وﻟﻌﺪة . ﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﺈن اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﻼ اﻧﻜﻤﺎش ﺗﺠﺎري
  .ﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪةأﺳﺒﺎب أﺻﺒﺤﺘﺎ ﻏﯿﺮ راﻏﺒﺘﯿﻦ وﻏﯿﺮ ﻗﺎدرﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾ
  ﻧﻈﺮﯾﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ .6
 ﯾﻌѧﻮد إﻟѧѧﻰ ﻋѧѧﺪم ﻗѧѧﺪرة noisserpeD taerGﯾﻘѧﻮل ﻛﯿﻨѧѧﺪﻟﺒﯿﺮﺟﺮ ، ﺷѧﺎرﻟﺲ أن اﻟѧѧﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿѧѧﺴﻲ ﻟﻼﻧﮭﯿѧѧﺎر اﻟﻌﻈѧѧﯿﻢ 
وﻻ . ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﻲ وﻋﺪم رﻏﺒﺔ أﻣﺮﯾﻜﯿﺎ آﻧﺬاك ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ
ﺗﻘѧﺪﯾﻢ ﻗѧﺮوض : ﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ إﻻ إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﺑﺘﻘѧﺪﯾﻢ ﺧﻤѧﺴﺔ أﻧѧﻮاع ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣѧﺔﯾﻌﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻ
 اﻟﻘﯿѧﺎم ﺑﻤﺮاﻗﺒѧﺔ ﻧﻈѧﺎم ﻣﻌѧﺪﻻت ﺻѧﺮف ﻣѧﺴﺘﻘﺮة ﻧѧﺴﺒﯿﺎ ً، ﺗﺄﻛﯿѧﺪ ﺗﻨѧﺴﯿﻖ  ،دورﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤѧﺪى وﻣѧﺴﺘﻘﺮة
 واﻟﻌﻤѧﻞ sdoog dessertsiDﻟﻤﺨﻔѧﻀﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ا
أدت اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻻوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻗﺪ و .  ﻣﻨﺢ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔﻛﻤﻘﺮض وﺣﯿﺪ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ أو
وأدى اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ . ﻟﻜﻨﺪﻟﺒﯿﺮﺟﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار طﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪى( 3-1)اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ 
اﻟﺤﺮب ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ وإﻟﻰ اﻧﻔﺼﺎم ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺼﺮف ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﺬھﺐ ﻗﺒﻞ 
وأدى . وﻟﮭﺬا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺸﺮه ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮب
أﻟﻤﺎﻧﯿѧﺎ ﻟﻼﺳѧﺘﻤﺮار ﻓѧﻲ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ ھﺬا إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪرة اﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤѧﺮب ﻣﺜѧﻞ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎ وﻓﺮﻧѧﺴﺎ و
 EPPﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻹﻗﺮاض اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻧﺴﺒﯿﺎ ً واﻟﻄﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﻣﻨﺎطﻖ ﺻﺎدرات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
وﺗѧﺮﺗﺒﻂ اﻟѧﺴﻠﻌﺘﺎن . وأدى ھﺬان اﻟﻌﺎﻣﻼن ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب إﻟﻰ ﺗﺤﻄﯿﻢ ﻗﺪرة ﻣﺼﺮف إﻧﺠﻠﺘѧﺮا ﻓѧﻲ ﺗﻨﻈѧﯿﻢ ﻣﻌﯿѧﺎر اﻟѧﺬھﺐ. 
                                                
 )3591( edarT eerF fo msilairepmI ehT :kcaJ rehpallaG dna dlanoR ,nosniboR )92(
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وﻻ ﯾﺮﻏѧﺐ اﻟﻤﻘﺮﺿѧﻮن . ﺮ ﺑﺈدارة اﻷزﻣﺎت ﻗﺼﯿﺮة اﻟﻤﺪى ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮارأﻛﺜ( 5-4)اﻟﻌﺎﻣﺘﺎن ﻟﻜﻨﺪﻟﺒﯿﺮﺟﺮ 
وﺗѧﺴﻌﻰ اﻟﺠﮭѧﻮد اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ اﻟﺤﺜﯿﺜѧﺔ ﻋﻠѧﻰ . ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮوض ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺎ ً ﻓѧﻲ ﺷѧﺮق أورﺑѧﺎ
  (. 13) ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪولemehcS nelueM ehTﺷﺎﻛﻠﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﯿﺮﻣﻮﻟﯿﻦ 
. وﺗﺤﺎول اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻠѧﺪﻓﻊ ﺑﻔѧﺘﺢ أﺳѧﻮاق اﻟѧﺪول اﻷورﺑﯿѧﺔ واﻟﺤﻠﯿﻔѧﺔ
وأدى اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺪﯾﻮن ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب إﻟﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ 
ﻨﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺪﯾﻨѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻠﺠѧﻮء ﻻﺳѧﺘﺨﺪام وﺳѧﺎﺋﻞ ﻏﯿѧﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘѧﺔ وﻛﺎن اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺿﺮورﯾﺎ ً ﻟﻤ. ﻋﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﺣﺪث اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺠﺰت اﻟﺪول ﻓﻲ إﯾﺠﺎد اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻓﯿﺮة . ﺑﺎﻷﺳﻮاق ﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻄﺮة ﯾﺸﺒﮫ ھﺬا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻗﺘﺮاض اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻠﺴﯿ. ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮاردات ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﯾﻮن
 trebA ( 23) ( 0991) وردي ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن أﻟﺒﺮت ﻓﯿﺸﻠﻮﻋﻠﻰ ﺻﺎدر ووارد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ اﻟﺘﻲ أطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ آن أ
 ﺗѧﺴﻮﯾﺔ اﻟѧﺪﯾﻮن ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل آﻟﯿѧﺔ اﻟﺘѧﺴﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨѧﺘﻈﻢ إﻟѧﻰ ﯾﺘﻢﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺪول .  اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔwolhsiF
اﻟﻤﺮﺋѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗѧѧﺼﺪﯾﺮ إﻧﺘﺎﺟﮭѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ اﻟﻌﺠѧѧﺰ ﻏﯿѧѧﺮ اﻟﻤﺮﺋѧѧﻲ وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﺗﺤѧѧﺎول ھѧѧﺬه اﻟѧѧﺪول ﺗﻌѧѧﻮﯾﺾ اﻟﻌﺠѧѧﺰ ﻏﯿѧѧﺮ 
ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺼﺎدرات أو ﺗﺨﻔﯿﺾ ووﺗﺤﺘﺎج ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻀﺞ .  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة
  (.33)اﻟﻮاردات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺠﺴﺮ أو ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺼﯿﺮ اﻟﻤﺪى ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
وﻓѧﻲ ﻏﯿѧﺎب ذﻟѧﻚ اﺿѧﻄﺮت . ﻲ ﻟѧﻢ ﯾﻜѧﻦ ھﻨﺎﻟѧﻚ ﻣﻘﺮﺿѧﺎ ً وﺣﯿѧﺪا ً وﻻ ﺳѧﻮﻗﺎ ً وﺣﯿѧﺪﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿѧﺑ
اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﻌﯿѧﺪة ﻋѧﻦ اﻷﺳѧﻮاق ﻣﺜѧﻞ اﻟﻘﯿѧﻮد  اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﺪم وﻓﺮة
. ﺴﺎﺑﮭﺎ اﻟﺠѧﺎرياﻟﻜﻤﯿﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻨѧﺎﺋﻲ وﻋѧﺪم اﻻﻟﺘѧﺰام ﺑﺈﯾﻔѧﺎء اﻟѧﺪﯾﻮن وذﻟѧﻚ ﻟﻠﺤѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟѧﻮاردات ﻹﻋѧﺎدة ﻣﻮازﻧѧﺔ ﺣѧ
وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻓﺮص اﻟﺼﺎدرات ﻟﺪول أﺧﺮى واﻟﺘﻲ وﺑﺄﺳﺒﺎب اﻻﻧﺘﻘﺎم أو ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ 
م أدت ازدواﺟﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﯿﺔ واﻷﺣﺒﺎط وﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﯾﻔﺎء اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺎت إﻟѧﻰ 9291وﻓﻲ ﻋﺎم . ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻏﻼق أﺳﻮاﻗﮭﺎ
ﺾ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ اﻟﺜﻠﺜѧﯿﻦ وﺳѧﺎﻋﺪ ذﻟѧﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻻﻧﮭﯿѧﺎر ﻓѧﻲ ﻏﻠﻖ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿ
 إﻣѧﺎ أن ﺗﺤﻘѧﻖ ﻓѧﻮاﺋﺾ ﻓѧﻲ CDLوﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺎﺗﮭﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ . ﺛﻼﺛﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وإﻣﺎ أن ﺗﺤѧﺼﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺮوض ﻟﺘﻐﻄﯿѧﺔ ﻋﺠѧﻮزات دﺧѧﻮل اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرات 
وﻷن ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻌﺪ دوﻻ ً ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻮاﺋﺾ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ وﻗﻒ . ﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔا
ﻻ ﺗѧѧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟѧѧﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧѧﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨѧѧﺔ ﺑﮭѧѧﺬا . ﺻѧﺎﻓﻲ ﻋﺠѧﺰ دﺧѧѧﻞ اﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎر ﺣﺘѧѧﻰ ﻻ ﺗﻘѧѧﻊ ﻓѧѧﻲ داﺋѧﺮة اﻟﻌﺠѧﺰ اﻟﻤﺘѧﺮاﻛﻢ
 ﺤﻮل دون ﻋﺠﺰ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺘﺮاﻛﻢ اﻟﺪﯾﻦﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻟﺘ
ﻋﻠѧﻰ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﺪاﺋﻨѧﺔ اﻟﻜﺒѧﺮى اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﺪم اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﯾﻌﺘﻤѧﺪ اﻻﺳѧﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم ھﺬا ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈѧﺔ أن 
وﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﯾﻌﺠѧﺰ اﻟѧﺪاﺋﻦ اﻷﻛﺒѧﺮ أو ﻻ ﯾﺮﻏѧﺐ ﻓѧﻲ ﻣѧﻨﺢ . اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺤѧﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾѧﺔ ﻟﻠﻤѧﺪﯾﻨﯿﻦ
ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري ﺳﻮف ﯾﺠﻨﺢ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪول ﻧﺤﻮ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻔﻮاﺋﺾ ﺳѧﻠﻌﮭﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 
وﺑѧﺪأ ﻣﻌﻈѧﻢ ﻣѧﺼﺪري اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ اﻟﺤѧﺮب ﺑﻤѧﺴﺘﻮﯾﺎت . وﺑﻀﺎﺋﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض اﻟﻘﯿѧﻮد ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻮاردات
اﻷرﺟﻨﺘѧﯿﻦ وﺷѧﯿﻠﻲ واﻷرﺟѧﻮاي  وﺟﻨѧﻮب إﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ وا وﻛѧﺎن ﻷﺳѧﺘﺮاﻟﯿﺎ وﻛﻨѧﺪا وﻧﯿﻮزﯾﻠﻨѧﺪ.ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﯿѧﺔ
  (.43)4191 ﻋﺎم PDGدﯾﻮﻧﺎ ً ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺎﺗﺠﮭﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﺣﻔﺰت ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ وارداﺗﮭﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻮﻋﻮد ﺑﺸﺮاء اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺼﻮف واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺄﺳﻌﺎر 
ﺧѧﺎرج أورﺑѧﺎ ﺧѧﻼل % 43ﻟﻘﻤѧﺢ ﺑﻤﻘѧﺪار وأزدادت اﻟﻤѧﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺨﺼѧﺼﺔ ﻟﺰراﻋѧﺔ ا. ﺛﺎﺑﺘѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﻤﻮﻟﯿﮭѧﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿѧﺪﯾﯿﻦ
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎدت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻷرض ﻟﻺﻧﺘﺎج وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣѧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺎت ﺑﺘﺨﻔѧﯿﺾ اﻟﻤѧﺸﺘﺮﯾﺎت اﻟﻤﺤѧﺪدة . ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻟﻠﺤﺮب ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺰدوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﻣﻦ . اﻷﺳﻌﺎر ﺷﮭﺪت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً ﺣﺎدا ً ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر
ﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب وﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺼﺪري اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﺼﺪري اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑﯿﻨ
وﻛﺎن ﻟﺘﺪﻧﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺪﻣﺎت % .01ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ دﯾﻨﮭﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻤﻘﺪار 
ﺪري وﻣѧﻦ ﺟﻤﻠѧﺔ ﻣѧﺼ. وﻟѧﻢ ﯾѧﺆدي اﻧﺨﻔѧﺎض اﻷﺳѧѧﻌﺎر إﻟѧﻰ ﺗﻘﻠѧﯿﺺ اﻟﻤѧﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﯿѧﺔ. اﻟѧﺪﯾﻮن اﻟﻜﺒﯿѧﺮة اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤѧﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺑﮭﺪف اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﺠﻨѧﻮد اﻟﻌﺎﺋѧﺪﯾﻦ ﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺮب 
وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﮫ ﻣﺼﺪري اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺷﺮوطﺎ ً ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ ﺧѧﻼل ﻋѧﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘѧﺮن . ﻛﻤﺰارﻋﯿﻦ
واﻟѧﺼﻮف ﺑﻨѧﺴﺒﺔ % 57واﻟѧﺒﻦ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ % 57ﺒﺔ ﺗﺪﻧﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨѧﺴ( م1391-0291)وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة . اﻟﻤﺎﺿﻲ 
واﻧﺨﻔѧﻀﺖ أﺳѧﻌﺎر اﻟѧﺴﻠﻊ اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ اﻟﮭﺎﻣѧﺔ ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﮫ اﻟﻌﻤѧﻮم ﺑﻨѧﺴﺐ ﺗﺮاوﺣѧﺖ ﺑѧѧﯿﻦ %. 66واﻟﻘﻄѧﻦ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ % 07
  (.53)ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة%( 05 -%03)
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أدى ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻟѧﺪﯾﻦ إﻟѧﻰ ﺧﻠѧﻖ ﻋﺠѧﻮزات ﻏﯿѧﺮ ﻣѧﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺴﺎب اﻟﺠѧﺎري وازدادت 
ءا ً ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ واﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻨﺼﺮم، وﺑﻌﺪ ﻋﺎم اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﻮ
م أﺻѧﺪرت ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﺤﻤﺎﯾѧﺔ 1291وﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎم . م ﻋﻤﺪت ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺘﻌﺮﻓѧﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿѧﺔ0291
م ﻗﺎﻣѧﺖ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 2291وﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎم (. ffiraT seirtsudnI fo gnidraugefaS)اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت 
وﻓѧѧﻲ (. ffiraT rebmuCcM-yendroF)ﻣѧѧﺎﻛﻜﻤﺒﺮ -ﺑﺰﯾѧѧﺎدة ﺟﻤﺎرﻛﮭѧѧﺎ اﻟﻌﺎﻟﯿѧѧﺔ أﺻѧѧﻼً ﺑﻘѧѧﺎﻧﻮن ﺟﻤѧѧﺎرك ﻓѧѧﻮردﻧﻲ
ﻋѧﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧﻲ ﻗﺎﻣѧﺖ ﻛѧﻞ دول اﻟﻜﻮﻣﻮﻧﻮﯾﻠѧﺚ ﺑﺘﻌѧﺪﯾﻞ اﻟﺘﻌﺮﻓѧﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿѧﺔ اﻟﺘﻔѧﻀﯿﻠﯿﺔ ﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜѧﺔ 
وﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ دول وﺳﻂ أورﺑﺎ اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻣѧﻦ ﻣѧﺼﺎدر . ﺎدراﺗﮭﺎاﻟﻤﺘﺤﺪة وطﺎﻟﺒﺖ اﻷﺧﯿﺮة ﺑﻤﻨﺤﮭﺎ ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ ﻟﺼ
اﻟѧﺪﺧﻞ ﺑﺤﻤﺎﯾѧﺔ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟѧﺼﻐﯿﺮة وﻟﺠѧﺄت إﻟѧﻰ ﺗﺨﻔѧﯿﺾ اﻟﺮﺳѧﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﯿѧﺔ ﻟﻤﻨѧﻊ اﻟѧﺪول اﻷﺧѧﺮى ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺨﺪام 
. وﻋﻜﺴﺖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘѧﺼﺎﻋﺪة ﺗѧﺪﻧﻲ أھﻤﯿѧﺔ أورﺑѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺮب. ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻹﻏﺮاق
م إﻻ أن ﺣѧﺼﺔ أورﺑѧﺎ 3191ﻋﻤѧﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻋﻠﯿѧﮫ ﻋѧﺎم % 01م ﺑﻤﻘѧﺪار 6291ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﻋѧﺎم وﺑﯿﻨﻤﺎ ازداد ﺣﺠﻢ ا
وأﻓѧﺎد اﻟﺘﻮﺳѧﻊ اﻟﺘﺠѧﺎري ﻓѧﻲ ﻋѧﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘѧﺮن ( . 63)ﺧѧﻼل ﻧﻔѧﺲ اﻟﻔﺘѧﺮة% 05إﻟѧﻰ أﻗѧﻞ ﻣѧﻦ % 06اﻧﺨﻔѧﻀﺖ ﻣѧﻦ 
اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻮاﺋﺾ ﻓﻲ ﺳﻠﻌﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺣﺴﺎﺑﮭﺎ اﻟﺠﺎري ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻋﺠﺰت اﻟﺪول 
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻋﻦ إﯾﺠﺎد ﻋﻤﻼت ﺻﻌﺒﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ دﯾﻮﻧﮭﺎ وﺗﺴﺪﯾﺪ ﻓﻮاﺗﯿﺮ واردﺗﮭﺎ وﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻮﺿѧﻊ ﻟﺠѧﺄت 
وﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ . اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﻓﺮض ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ
وﺑﺎﺳѧﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎ ﺧﺮﺟѧﺖ اﻟѧﺪول اﻷورﺑﯿѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺮب . تﻣﺼﺪات اﺳѧﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑѧﺪﻻ ً ﻋѧﻦ وﺳѧﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ اﻹﯾѧﺮادا
 ﻣﻠﯿѧﺎر دوﻻر وﻟﻠﻮﻻﯾѧﺎت 3وﻛﺎﻧѧﺖ ﻓﺮﻧѧﺴﺎ ﻣﺪﯾﻨѧﺔ ﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎ ﺑﻤﻘѧﺪار . وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟѧﺪاﺋﻦ اﻷﻛﺒѧﺮ. ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﺎﻗﻲ  ﻣﻠﯿѧﺎر دوﻻر وﻛﺎﻧѧﺖ ﺑѧ7.4 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺎ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﻤﻘѧﺪار 4اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﻘﺪار 
 ﻣﻠﯿѧѧѧﺎر دوﻻر ﻋﻠѧѧѧﻰ 2.3 و 1.8 و 5.3اﻟѧѧѧﺪول اﻷورﺑﯿѧѧѧﺔ ﻣﺪﯾﻨѧѧѧﺔ ﻟﻔﺮﻧѧѧѧﺴﺎ وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧѧѧﺎ واﻟﻮﻻﯾѧѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧѧﺪة ﺑﻮاﻗѧѧѧﻊ 
وأدى ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻣﻢ اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ إﻟѧﻰ إرﺑѧﺎك اﻟﺘѧﻮازن ﺑѧﯿﻦ ﺗѧﺪﻓﻖ رؤوس (. 73)اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﻤѧﺎ ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎ ﺑѧﺈﻗﺮاض دول أورﺑѧﺎ ﻗﺎﻣѧﺖ وﺑﯿﻨ. اﻷﻣѧﻮال واﻟﺒѧﻀﺎﺋﻊ اﻟѧﺬي ﻛѧﺎن ﻣﺤﻘﻘѧﺎ ً ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺘﺎﺳѧﻊ ﻋѧﺸﺮ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﯿﺚ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﮭﺎﻣﺸﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻤﺪﯾﻦ 
وﻛﻤﺪﯾﻦ ﺻﺮﯾﺢ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻮاﺋﺾ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ . ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﯾﻌﺪ . ت اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻓﻮاﺋﺾ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻊ دول أﺧﺮى ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺪورھﺎ ﻓﻮاﺋﺾ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪةﻣﻊ اﻟﻮﻻﯾﺎ
 ﻣﻠﯿﻮن 16م ، 3291وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم. ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا أﻣﺮا ً ﺻﻌﺒﺎ  ً
 ﻣﻠﯿѧﻮن ﺟﻨﯿѧﮫ ﻟﻺﯾﻔѧﺎء 33ﻠﻐѧﺖ ﺣﻮﺟﺘﮭѧﺎ ﺟﻨﯿﮫ وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ وﺣѧﺪھﺎ وﺑﺨѧﻼف اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭѧﺎ ﻟѧﺪى اﻟѧﺪاﺋﻨﯿﻦ ﺑ
واﻧﻌﻜﺴﺖ ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻋѧﺪم ﻗѧﺪرة ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﯿѧﺎم ﺑѧﺪورھﺎ (. 83)ﺑﺪﯾﻮن اﻟﺤﺮب ﻟﺪى اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
م ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ 1391 - 1291ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة % 34وارﺗﻔﻊ ﻋﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﻘﺪار . اﻟﺮاﺋﺪ
إﻻ أﻧﮫ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗѧﺖ ﻓѧﺈن ﻓѧﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺠѧﺎرة ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﻨﻈѧﻮرة ﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎ ﺗﺮاﺟﻌѧﺖ . ﺮبزﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤ
وﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ أورﺑﺎ زادت ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻷﻣﺮ . ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻓﺮص ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﻘﺮوض أﻗﻞ% 02ﺑﻤﻘﺪار 
ن ذﻟѧﻚ ﺳѧﻮف ﺳﻮءا ً ﺑﺤﯿﺚ إذا ﻗﺎﻣﺖ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻮاﺋﺾ ﻛﺒﯿﺮة وﻛﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ اﻟﺠѧﺎري ﻟѧﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾѧﻀﺎت ﻓѧﺈ
أﻣѧﺎ ﻋѧﺪم ﺗѧﺴﺪﯾﺪ . ﯾﺆدي ﺑﺪوره إﻟﻰ اﻹﺧѧﻼل ﺑﺘѧﻮازن اﻟﺤѧﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾѧﺔ ﻟﻠﻤѧﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿѧﺪﯾﯿﻦ واﻟѧﺪول ﻏﯿѧﺮ اﻷورﺑﯿѧﺔ
وﻟﮭﺬا ﺳﻮف . أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﺴﻮف ﯾﻀﻊ ﻋﻘﺒﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﺮﻧﺴﺎ
 ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ﻣѧﻀﺎﻋﻔﺔ ﻓѧﻮاﺋﺾ اﻟѧﺪوﻻر واﻟﺠﻨﯿѧﮫ اﻹﺳѧﺘﺮﻟﯿﻨﻲ ﻓѧﻲ ﯾﻈﻞ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺠﺒﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ
وﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول . اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻺﯾﻔﺎء ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﯾﻦ
ذﻟﻚ ﺣﯿﺚ أﻧﮫ و ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ ﻓѧﻮاﺋﺾ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻔѧﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﻣѧﻊ 
ﺎ أو ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻓﻮاﺋﺾ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ ﺑﻤѧﺎ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ
وﺑﮭѧﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘѧﺔ ﺗﻤﻜﻨѧﺖ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎ ﻣѧﻦ ﻣﻌﺎدﻟѧﺔ ﻋﺠﻮزاﺗﮭѧﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ وﻋﺎﺋѧﺪات اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻣѧﻊ . ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
إﻻ أن . ﺔ ﻣѧﻊ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وأورﺑѧﺎاﻟﺪول اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻘﺖ ﻣѧﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﮭﺎ ﻓѧﻮاﺋﺾ ﺗﺠﺎرﯾѧ
اﻧﺤѧﺴﺎر اﻟѧﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺮب وﺗﺠﻤﯿѧﺪ اﻟѧﺪﯾﻮن ﻓѧﻲ اﻟѧﺪول اﻟﻤѧﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠѧﺎت اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ 
وھﻜﺬا ﺟﻨﺖ اﻷﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻤﻼت ﺻﻌﺒﺔ أﻗѧﻞ  .أرﻏﻤﺖ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻟﻔﺮض اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات
وﻋﺠﺰت اﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻮاﺋﺾ ﻣﻊ ﻧﻈﯿﺮاﺗﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺘѧﺴﺪﯾﺪ . واﻋﺘﻤﺪت ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﮭﺎ
ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﻘﺎﻋﺪة ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻘѧﮫ دوﻟѧﺔ ﻣѧﺎ ﯾﻜѧﻮن ﻋﺠѧﺰا ً أو أزﻣѧﺔ 
رات ﻟﻤﺠﺎﺑﮭѧﺔ وﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﺤﻞ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﮭﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﺘѧﺼﺪﯾﺮ ﻟﻠﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﺠﻨѧﻲ اﻟѧﺪوﻻ .ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﺒﯿﺮة  وﺟﺪوا ﻣﺼﺎﻋﺒﺎ ً sEPPﺧﺪﻣﺎت دﯾﻮﻧﮭﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﺪري اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﺎﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ وﻣﺼﺪري اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت اﻟﺮﺋﯿѧﺴﻲ ﻟѧﺪﯾﮭﺎ 
اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣﻜﺘﻔﯿѧﺔ ذاﺗﯿѧﺎ ً ﻓѧﻲ ﻣﻌﻈѧﻢ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ  ﻋﻠѧﻲ أن.  ﺑѧﻀﺎﺋﻊ ﯾﻤﻜѧﻦ ﺗѧﺴﻮﯾﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة
واﻟﻤﻨﺘﺠѧѧﺎت اﻟﺰراﻋﯿѧѧﺔ وھѧѧﻲ ﻟﯿѧѧﺴﺖ ﻓѧѧﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭѧѧﺎ ﻣﻨﺘﺠѧѧﺎت اﺳѧѧﺘﻮاﺋﯿﺔ وﻟﮭѧѧﺬا ﺗﻘѧѧﻮم اﻟﻮﻻﯾѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﺑﺠﻠѧѧﺐ ﻣﻌﻈѧѧﻢ 
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اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎط ﻣﻦ ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ واﻟﻔﻮاﻛﮫ ﻣﻦ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ، أﻣﺎ أﺳﻮاق اﻟﺒﻦ واﻟﺤﺮﯾﺮ وﺑﻘﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎط 
ظﮭﺮت إﺷﻜﺎﻻت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ  وﻗﺪ .ﻘﺼﺪﯾﺮ ﻓﺘﻌﺪ أﺳﻮاق ﺻﻐﯿﺮة ﻟﻸورﺑﯿﯿﻦ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻮاﺋﺾ ﻣﻦ ﺻﺎدرات ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﮭﺎواﻟ
ﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺟﺴﺪت اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ ھﯿﻤﻨѧﺔ ﺗﺠѧﺴﯿﺮ اﻹﻧﺘѧﺎج اﻷﻋﻠѧﻰ 
ق وﺷѧѧﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﯾѧﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤѧѧﺔ ووﻻء ﺑﻨﻈѧﺎم ﺗﺠﻤﯿѧﻊ طѧѧﺮق اﻹﻧﺘѧﺎج وﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻤﯿѧѧﺰات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ ﺑﻘѧѧﺮب اﻷﺳѧﻮا
ﺟﻌѧѧﻞ ھѧѧﺬا اﻟﺘﻤﯿѧѧﺰ اﻹﻧﺘѧѧﺎﺟﻲ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺘﺤﯿﻞ ﻋﻠѧѧﻰ اﻷورﺑﯿѧﯿﻦ ﺗѧѧﺼﺪﯾﺮ ﺳѧﻮى اﻟﻘﻠﯿѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻹﻧﺘѧѧﺎج ( اﻟﺰﺑѧѧﺎﺋﻦ)اﻟﻌﻤѧﻼء 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿѧﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿѧﺔ واﻟﻘﻠﯿѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ 
 ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﺛﺮه ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟѧﻮاردات ﻣѧﻦ PLAات اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وﻛﺎن ﻟﻠﻤﯿﺰ .واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
وأﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻮاردات  .ﺟﮭﺔ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت ﺗﻨﺸﺄ ﻓﺮوﻋﺎ ً ﻟﮭﺎ ﺑﺄورﺑﺎ
ﻜѧﺬا أﺻѧﺒﺤﺖ اﻟﻤѧﺴﺘﻮﯾﺎت ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﻼل ﻋﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ وھ
وﺑﯿﻨﻤѧﺎ أﺻѧﺒﺤﺖ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت . اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻮاردات ﺛﺎﺑﺘѧﺔ ﻧѧﺴﺒﯿﺎ ً ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻛѧﺎن اﻷورﺑﯿѧﻮن ﯾѧﺴﻌﻮن إﻟѧﻰ زﯾѧﺎدة اﻟѧﺼﺎدرات
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺴﺘﻮردا ً ﻟﻠﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻻ أﻧﮫ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺎﺋﻀﺎ ً 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳѧﻨﻮﯾﺎ ً ﻓѧﻲ % 1ﺎ ﺑﻠﻎ ھﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ وﺑﯿﻨﻤ. ﻛﺒﯿﺮا ً ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل ﻋﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﺒﯿѧﺮا ً ﺟѧﺪا ً ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ 
ﺘѧѧﻮازن وﺧѧѧﻼل اﻟﻨѧѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧѧﻲ اﻹﺟﻤѧѧﺎﻟﻲ ﻟﻜѧѧﻞ دول اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ ﺑﺤﯿѧѧﺚ أﻧﮭѧѧﺎ ﺟﻌﻠѧѧﺖ ﻣﯿѧѧﺰان ﻣѧѧﺪﻓﻮﻋﺎت أي دوﻟѧѧﺔ ﻏﯿѧѧﺮ ﻣ
  (.93)ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت وﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ% 04إﻟﻰ % 03ﻋﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﻤﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ 
  ﺗﻮازن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ .7
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن إﯾﺠﺎد ﻣﺒﯿﻌﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻮازﻧѧﺔ ﺣѧﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ 
  : ث أﺷﯿﺎء ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮازن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔإﻻ أن ھﻨﺎﻟﻚ ﺛﻼ
 ﻣﻠﯿѧﺎر ﻣѧﺎرك وھѧﻲ ﺟﻤﻠѧﺔ ﺗﻌﻮﯾѧﻀﺎت اﻟﺤѧﺮب اﻟﺘѧﻲ ﻓﺮﺿѧﮭﺎ اﻟﺤﻠﻔѧﺎء 231ﺗﻤﻜﻦ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣѧﻦ إﻧﺘѧﺎج ﺳѧﻠﻊ ﺑﻘﯿﻤѧﺔ : أوﻻ ً
  .ﻛﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ذﻟﻚأل ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻻﻗﻠﯿﻢ اﻟﺴﺎر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ وﻟﻜﻦ اﺣﺘﻼ. اﻷورﺑﯿﯿﻦ
ﯾﻤﻜѧﻦ إﻋﻔѧﺎءه ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟѧﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ أﻣѧﻮال اﻟﻤѧﺪﯾﻨﯿﻦ ﻛѧﺎن ﻤﯿѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ أن ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻟﺪﯾﻮن ﻣﻨѧﺬ اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟ: ﺛﺎﻧﯿﺎ  ً
وﺣﺪﺛﺖ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮن ﻋﻘѧﺐ إﻋѧﺎدة ﻣﺤﺎدﺛѧﺎت ﺛﻨﺎﺋﯿѧﺔ ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑﮭѧﺎ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت . ﻟﻺﻗﺒﺎل ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﺑﺘﺴﺪﯾﺪ ﻣﺠѧﺪول م وﻟﻜﻦ ھﺬه اﻹﻋﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻣﺘﺪت إﻟﻰ إﻧﮭﺎء اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺎت 4291اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻊ ﻣﺪﯾﻨﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 
وﻟﻢ ﺗﻘﻀﻲ ھﺬه اﻹﺟѧﺮاءات ﻋﻠѧﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟѧﺪﯾﻮن . وﻣﺴﺘﻤﺮ وﻣﻤﻮل وﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﺑﺴﯿﻂ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﯾﻮن
  . وأدى اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت
وﺣѧﺪث ھѧﺬا ﺑﺎﻟﻔﻌѧﻞ . ﺪ ﻟﻠﻌѧﺎﻟﻢ ﺑﺘﻤﻮﯾﻠﮭѧﺎ ﻟﻌﺠѧﻮزات اﻟﻤѧﺪﯾﻨﯿﯿﻦﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﻘﺮض اﻟﻮﺣﯿ: ﺛﺎﻟﺜﺎ  ً
وﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة أﻗﺮﺿѧﺖ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة . وأدى إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼل ﻋﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻣѧﻦ إﺟﻤѧﺎﻟﻲ اﻟﻘѧﺮوض % 52ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﻌﺸﺮة ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر، وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺴﺎوي ھﺬه اﻟﻌﺸﺮة ﻣﻠﯿѧﺎرات دوﻻر ﺣѧﻮاﻟﻲ 
 ﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ nalP lahsraMﺎ اﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺘﺎﺳѧﻊ ﻋѧﺸﺮ ﻣﻨﺎﻓѧﺴﺔ ﻟﺨﻄѧﺔ ﻣﺎرﺷѧﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭ
 ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن PDGﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ % 21اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﻣﻤﺜﻠﺔ إﺟﻤﺎﻻ ً ﺣﻮاﻟﻲ 
ﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﮫ وأﻋﺎدت اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة دورة ﻓﻮاﺋﺾ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ اﻟﺠﺎري ﺧﻼل ﻋﺸﺮﯾﻨ. اﻟﻤﺎﺿﻲ
م وﻣѧﺎ 4291 ﻋѧﺎم nalP sewaDوﺑﺪأ اﻹﻗﺮاض ﺑﺴﺨﺎء ﻣﻊ ﺧﻄѧﺔ داوﯾѧﺲ  .اﻟﯿﺎﺑﺎن ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ
 ﻣﻠﯿѧﻮن دوﻻر وﻓﻘѧﺎ ً ﻟﺨﻄѧﺔ داوﯾѧﺲ إﻟѧﻰ زﯾѧﺎدة 01ﺗﺒﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﯿﻀﺎت ﻟﻠﺪول اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ وأدى إﻗѧﺮاض أﻟﻤﺎﻧﯿѧﺎ ﺑﻤﻘѧﺪار 
م ﻗﺎﻣѧﺖ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ 9291 -م4291وﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة . ﺒﺤѧﺎرﻗﺮوض اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﺎ وراء اﻟ
 3291- 0291 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻻت4.6ﺑﺘﻌﻮﯾﻢ 
ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﺑﻠѧﻎ ﺣﺠѧﻢ اﻟﻘѧﺮوض اﻻﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ إﻟѧﻰ أورﺑѧﺎ وأﻣﯿﺮﻛѧﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿѧﺔ وﻛﻨѧﺪا % 57 ذھﺐ
  .ﻨﺼﻒ واﻟﺮﺑﻊ واﻟﺴﺪس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ وﺗﺪﻓﻖ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺎرة اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﯿﺎﺑﺎناﻟ
اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ اﻷورﺑﯿѧﯿﻦ وﻣѧﺼﺪري اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ ﻟﺘѧﺴﺪﯾﺪ دﻓﻌﯿѧﺎت اﻟѧﺪﯾﻮن واﻻﺳѧﺘﯿﺮاد ﻣѧﻦ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎ ﻣﻜﻦ 
م ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ 1391  و9291-5291وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﻋﻮام . اﻹﻗﺮاض اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻣﻦ زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ ﻗﺮوﺿﮭﺎ
 ﻣﻠﯿѧﺎر 3.3اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻈﺮ اﻟﻘﺮوض ﻟﺪول ﻣﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮوض ﻟﺪول ﻣﺎ وراء اﻟﺒﺤѧﺮ ﺑﻠﻐѧﺖ 
ﻟﻤѧѧﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﮭﺎ وﻋﻠѧѧﻰ رأﺳѧѧﮭﻢ أﺳѧѧﺘﺮاﻟﯿﺎ وﺑﻠѧѧﻎ ﺣﺠѧѧﻢ اﻹﻗѧѧﺮاض % 27دوﻻر ﻓѧѧﻲ ﻋѧѧﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘѧѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧѧﻲ، ﻣﻨﮭѧѧﺎ 
م ﺑѧﺸﺮوط اﺳѧﻤﯿﺔ 4191اﻹﻗﺮاض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺒﻞ ﻋѧﺎم ﻣﻦ ﺣﺠﻢ % 05اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ واﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت ﺣﻮاﻟﻲ 
وأدى اﻹﻗﺮاض اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ إﻟﻰ ﺣѧﻞ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮازﻧѧﺔ اﻻﻧѧﺴﯿﺎﺑﺎت  (.04)ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ% 52وﺣﻮاﻟﻲ 
وﺳﻮف ﺗﻈﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻄﺢ وﺳﻮف ﯾﺴﻮء ﺗﺮاﻛﻢ اﻟѧﺪﯾﻦ اﻹﺿѧﺎﻓﻲ ﻟﺨﻤѧﺲ . اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ل ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﯾﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ واﻟﺪول اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎدة اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎ.ﺳﻨﻮات إﺿﺎﻓﯿﺔ
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وﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة  (. 14) م8291 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻋﺎم 009م إﻟﻰ 3291 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻨﺔ 527ازدادت ﻣﻦ 
وﻣﺤﻜﻤﺔ وﻣﻌﻘﺪ ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺨﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺿﺨﻤﺔ 
وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أﻟﺤﻘﺖ (. 24)وطﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻣﻊ اﻟﺪواﺋﺮ اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻓﻤﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ وﻣﺘﻜﯿﻔﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻮاق . اﻟﮭﺰﯾﻤﺔ ﺑﺮﻏﺒﺎت رﺑﻂ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﺼﯿﺮ أوروﺑﺎ
اﻟѧﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟѧﻢ ﯾﻜﻮﻧѧﻮا ﻣѧﺮﺗﺒﻄﯿﻦ ﺑﺄورﺑѧﺎ ﻣﺜѧﻞ اﻟѧﺸﺮﻛﺎت واﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎ ً ﻓѧﺈن ﺣﻤﻠѧﺔ رأي اﻟﻤѧﺎل . اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ
م 8291وﻗѧﺎﻣﻮا ﻋѧﺎم .  ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻢﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﮭﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﮭواﻋﺘﻤﺪوا إﻟﻲ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت 
ﺼﺎﻧﻊ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ ﺑﺴﻮق اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺰدھﺮ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ ﺗѧﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻜﺜﺎﻓѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧ
ﺑﺄﺳﺒﺎب  ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ وإﺧﻔﺎق اﻟﺒﻨﻮك ﺎرتم واﻧﮭ9291وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺎءت أوﺿﺎع ﺳﻮق اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﺎم . واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺠﺪﯾﺪة 
ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﻘﺮض اﻟﻮﺣﯿѧﺪ . ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﺒﻘﻰ ﺳﻮى اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﯿﻤﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر 
ﻓﺴﺔ واﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻧﮭﺎرت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﻨﺎ
  .م2391 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﺎم 1.1م إﻟﻰ 9291 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﺎم 9.2وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ 
ﺗﺸﺎﺑﮫ ﻣﺼﺎدر وﺗﺮﻛﯿﺐ واﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﯿﻮم إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺎت ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮب وﻟﮭﺬا ﻧѧﺸﺄت 
 واﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪول اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ sEPPﺣﻤﻠﺖ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ : أوﻻ ً. ﻣﺸﻜﻠﺘﯿﻦ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺘﯿﻦ ﻟﻠﺪﯾﻦ
ﺣﺎﻟѧﺖ اﻟﻤѧﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺪﯾﻮن ﻓѧﻲ اﻷﺳѧﻮاق : وﺛﺎﻧﯿѧﺎ  ً.  ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪﯾﻮنsCINاﻟﺤﺪﯾﺜﺔ 
ﻟﺤﺪﯾﺜѧѧﺔ دون ﻛﺎﻓѧѧﺔ  وﺻѧѧﺎدرات اﻟѧѧﺪول اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اsEPPاﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ ﻟﻠѧѧﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠѧѧﺎت اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ 
ﺗﻨѧﺘﺞ دﯾѧﻮن اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﺑѧﺼﻮرة أﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ  و.ﻋﺠѧﻮزات ﺣѧﺴﺎﺑﮭﺎ اﻟﺠѧﺎري اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﺘѧﺎج إﻟﯿﮭѧﺎ ﻟﺘѧﺴﺪﯾﺪ ﻣѧﺪﯾﻮﻧﯿﺎﺗﮭﺎ
ﺟﮭﻮدھﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻧﻤﻂ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺰدوج ﺻﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﻂ وﻋѧﺪم اﻻﺳѧﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي 
وأدى ھѧﺬا . ﺎط ﻟﻠﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺑѧﺎﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﯿﻨѧﺰي ﺧѧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎتﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻧѧﺸ
اﻻﻧﻔѧﺎق ﺑѧﺎﻟﻌﺠﺰ إﻟѧﻰ ﺧﻠѧﻖ اﻟѧﺪﯾﻮن وﺑѧﺎﻷﺧﺺ ﺑﺄورﺑѧﺎ ﺣﯿѧﺚ ﺗﻘﯿѧﺪت ﻣﻌﻈѧﻢ اﻟﻌﻤѧﻼت ﺑﺎﻟﻤѧﺎرك اﻷﻟﻤѧﺎﻧﻲ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻘﺎﺑѧﻞ 
وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أﺗﺨﺬ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾѧﺔ ﺷѧﻜﻞ اﻟѧﺪﯾﻦ اﻟﻌѧﺎم اﻟﻤﺤﻠѧﻲ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ . ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ
ﺧﺒѧﺮت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎت اﻟѧﻀﻌﯿﻔﺔ ﻟѧﺪول ﻣﺜѧﻞ أﺳѧﺘﺮاﻟﯿﺎ وﻛﻨѧﺪا وﻧﯿﻮزﯾﻠﻨѧﺪه واﻟѧﺪﻧﻤﺎرك وإﯾﺮﻟﻨѧﺪا ﻓѧﻲ  وﻗﺪ .ﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲاﻟﺪﯾ
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺪﻓﻘﺎت آﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺎق ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺑﺤﻠѧﻮل 
ﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨѧﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ ﻋﻠѧﻰ  ﻣﻠﯿﺎر دو001م ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﻞ ﺑﻠﻐﺖ دﯾﻮن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ 0991ﻋﺎم 
وﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓѧﻲ ﻋѧﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧﻲ ﻟѧﻢ ﺗѧﺘﻤﻜﻦ ھѧﺬه اﻟѧﺪول  .ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻠﻒ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪ واﻟﺒﺮازﯾﻞ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻋﺠﻮزات دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻟﺘﺘѧﺮك اﻟѧﺼﺎدرات ﻓﻘѧﻂ ﻷي ﻣѧﻦ اﻟѧﺪول اﻟﻤѧﺼﺪرة 
وﻓѧﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘѧﺔ . واﻟѧﺪول اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜѧﺔ وﻟﺘﻔﺘѧﺮض ﻣѧﻦ اﻟѧﺪول اﻟﺪاﺋﻨѧﺔ أو ﺗﻘѧﻮم ﺑﺎﻟﺘѧﺼﺪﯾﺮ ﻟﮭѧﺎﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
وﺑﻀﻐﻮط ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻮاﺋﻀﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت 
.  ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﺑﺘﻘﻮﯾﻢ وﺗﺼﺤﯿﺢ ظﺎھﺮة ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮةsCIN واﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ sEPPاﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
واﺗﺨѧﺬت إﺟѧﺮاءات ﻗﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﺘﺨﻔѧﯿﺾ اﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﺧѧﻼل اواﺧѧﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت وأزاﺣѧﺖ ﺗﺨﻔﯿѧﻀﺎت أﺳѧﻌﺎر اﻟѧﻨﻔﻂ اﻟﻤѧﺴﺘﻤﺮة 
 ﻛﻤﺴﺘﻮرد رﺋﯿѧﺴﻲ وﺣﺘѧﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ اﻟѧﺴﻌﻮدﯾﺔ أﺻѧﺒﺤﺖ دوﻟѧﺔ ﻣﻘﺘﺮﺿѧﺔ ﺑﻨﮭﺎﯾѧﺔ ﻋﻘѧﺪ CEPOﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ 
ﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﻲ وﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت اﺧﺘﺎرت ﻣﻌﻈﻢ ا. اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت
  (. 34)اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ واﻟﯿﺎﺑﺎن
م ﻓѧѧﺈن اﻟѧﺪول اﻷورﺑﯿѧѧﺔ اﻟﻤﻨѧѧﻀﻮﯾﺔ ﺗﺤѧѧﺖ ﻟѧѧﻮاء ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻟﺘﻌѧѧﺎون اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ 0991 -8891ﺧѧѧﻼل اﻟﻔﺘѧѧﺮة 
وﻟﻜѧﻦ أﻟﻤﺎﻧﯿѧﺎ .  ﻣﻠﯿѧﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜѧﻲ 7ي ﺑﻠѧﻎ  ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﺑﻤﻌﺪل ﺳѧﻨﻮCEPO
 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺑѧﺄن اﻟѧﺪول اﻷورﺑﯿѧﺔ 55ﻟﻮﺣﺪھﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ اﻟﺠﺎري ﺑﻠﻎ 
وھﻜѧﺬا اﻗﺘﺮﺿѧﺖ .  ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ84اﻟﻤﻨﻀﻮﯾﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻋﺠﺰا ً ﺑﻠﻎ 
واﺳﺘﻤﺮ ھѧﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ ﺣﺘѧﻰ . ﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻘﺎﺑﻞ ﻏﺎﯾﺎﺗﮭﺎاﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣ
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ 
ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺼﺪرة أﺻѧﺒﺤﺖ ﻣѧѧﺼﺎدر اﻟѧﺪﯾﻦ  و.اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﺗﺒﺨѧﺮت ﻓﺠѧﺄة رؤوس اﻷﻣѧﻮال اﻟﻤﺠﻤﻌѧѧﺔ
وﺣﺘѧﻰ ﻗﺒѧﻞ ﺻѧﺪﻣﺔ . ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﺘﻮازﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎدر دﯾﻮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﺎ
وﺑﻌﺒѧﺎرة . م ﻓﺈن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ إﺗﺒﻌﺖ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺘﻌﻤѧﺪة ﻟﻺﻗﺘѧﺮاض ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ0891/9791اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ 
ت اﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻗﺘѧѧﺮاض اﻟﻨﻘѧѧﻮد ﻟﺘﻤﻮﯾѧѧﻞ اﻟѧѧﺼﺎدرات اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أدى إﻟѧѧﻰ ﻣﻮھﻤѧѧﺔ ﻟﻠﺘﻨѧѧﺎﻗﺾ ﻓѧѧﺈن ﻧﺠѧѧﺎح إﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ
وأدى اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ زﯾѧﺎدة ﻓѧﻲ ﻋѧﺮض اﻟѧﺴﻠﻊ . ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﯾﻮن ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﻂ
وﺑﺨѧﻼف ﻓﺘﺮةﻣѧﺎ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺤѧﺮب ﻓѧﺈن ﺗѧﺪﻧﻲ ھѧﺬه . اﻟﻤﺼﺪرة ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺪﻧﺖ ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻠﻤﺼﺪرﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ
وھﻜﺬا ﻓﺈن دوﻟﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻮع اﻟﺼﺎدر ﻣﺜﻞ . اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺷﻤﻠﺖ أﯾﻀﺎ ً ﺻﺎدرات اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺸﺮوط 
ﺑѧﺪأ ﻗﺒѧﻞ ﺻѧﺪﻣﺔ اﻟѧﻨﻔﻂ وﻗѧﺪ م 5891 -7791ﺧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة % 54اﻟﺒﺮازﯾﻞ ﺷﮭﺪت اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻠﻎ 
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ﺎ ﻗﺒѧﻞ اﻟﺤѧﺮب ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺸﺮﯾﻨﺎت ﻓѧﺈن وﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣѧ(. 44)اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وازداد ﺑﻌﺪھﺎ
  . ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪھﻮر ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻲ ﺟﺎﺑﮭﺖ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔأ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻮﺿﻊ أﺳﻮ08-9791ﺻﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ 
م أدت إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻔﺸﻞ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ 2891-0891وﻋﻨﺪﻣﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة 
وﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت اﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ واﻟѧﺪول اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  .اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت
إﻣﺎ اﻗﺘﺮاض أﻣﻮال ﺟﺪﯾﺪة م اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ أو ﺧﻠѧﻖ ﻓѧﻮاﺋﺾ ﻟѧﺼﺎدراﺗﮭﺎ ﻣѧﻊ : اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﻮﻧﮭﺎ إﻟﻰ وﺳﯿﻠﺘﯿﻦ
وارﺗﻔѧﺎع ﻣѧﺴﺘﻮﯾﺎت وﻟﻜﻨﮫ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺤѧﺮب ﻓѧﺈن ارﺗﻔѧﺎع ﻣѧﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟѧﺪﯾﻦ اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ . ﺗﻠﻚ اﻟﺪول
  .اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أدت إﻟﻰ إﻗﺼﺎﺋﮭﻤﺎ ﻛﻤﻨﻔﺬ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﺑﺨﻼف ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻋﻘﺐ اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎرﺛﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﺎن اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺠﺎﻻ ًأوﺳѧﻊ ﻟﻠﺘѧﻨﻔﺲ 
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ واﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺨﺎرﺟѧﺔ ﻟﺘﻮھѧﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻘﺮض اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺼﺪرة 
ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت وﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﻛﻼ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻹﻗﺮاض 
ﻟﻼﺣѧﻖ  اtroser tsal fo redneLأوﻻ ً اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺪور اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻟﻠﻤﻘѧﺮض اﻟﻮﺣﯿѧﺪ . ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
وأرﻏﻤﺖ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﺼﻨﺪوق  .م2891ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﻜﺴﯿﻜﯿﺔ اﻟﻮﺷﯿﻜﺔ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ 
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﺂﻟﯿﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﻨﻮك أﺧﺮى إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻤﻮﯾﻞ دﯾﻮن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻛﺸﺮط ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك ﻻﺳﺘﻼم 
وﻟﻜﻦ اﻧﺴﯿﺎب اﻟﻔﺎﺋѧﺪة واﻟﻌﻤѧﻮﻻت ورأس اﻟﻤѧﺎل ﻓﺎﻗѧﺖ ھѧﺬا (. 54)ﮭﺎدﻓﻌﯿﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻤ
اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﻔﺮوض ﻣﻤѧﺎ أدى إﻟѧﻰ ﺧﻠѧﻖ ﻋﺠѧﻮزات ﻏﯿѧﺮ ﻣﺮﺋﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ واﻟﺘѧﻲ ﯾﺠѧﺐ ﺗﻤﻮﯾﻠﮭѧﺎ ﻋﺒѧﺮ ﻓѧﻮاﺋﺾ 
وھﻨﺎ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة دورھﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺴﻮق وﺣﯿﺪ وﺑﯿﻨﻤﺎ ازدادت اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧѧﻼل . اﻟﺘﺠﺎرة
ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﻔﺮدھﺎ ﻣﻦ  وﻗﺪ . اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻘﻰ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻮاق اﻷﺧﺮىھﺬه
ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻋﺠﻮزات ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ اﻟﺠﺎري وﺳѧﻤﺤﺖ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻠѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ 
ﻼل ﻓﺘѧﺮة ارﺗﻔѧﺎع ﺳѧﻌﺮ اﻟѧﺪوﻻر، ﻟﻠﻘﯿѧﺎم ﺑﻤﺎﺗﺤﺘﺎﺟѧﮫ اﻟﻤﺪﯾﻨѧﺔ وﻟﻠѧﺪول اﻷورﺑﯿѧﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨѧﺔ ﺧѧﻼل ﻣﻨﺘѧﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت ﺧѧ
  .ﻣﻨﻔﻮاﺋﺾ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﻮﻧﮭﺎ
ﻣѧѧﻦ إﺟﻤѧﺎﻟﻲ اﻟѧﺼﺎدرات اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ % 22م ﺗﻤﻜﻨѧѧﺖ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣѧѧﻦ اﻣﺘѧﺼﺎص 7891ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم 
ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ % 05 م واﻣﺘﺼﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﯾﻀﺎ ً أﻛﺜﺮ ﻣﻦ5791ﻋﺎم % 21ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن اﻟﯿﺎﺑﺎن ورﻏﻢ أن اﻗﺘﺼﺎدھﺎ ﯾﺒﻠﻎ ﻧﺼﻒ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻻﻣﺮﯾﻜѧﻲ إﻻ اﻧﮭѧﺎ . ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
م ﺗﻌѧﻮد اﻟﻌﺠѧﻮزات 5791ﻋѧﺎم % 2ﻣﻦ اﻟѧﺼﺎدرات اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ % 4ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻣﺘﺼﺎص ﻓﻘﻂ 
ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻟﺠﻮءھﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻹﺿѧﺎﻓﻲ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة 
وﯾﺒﻠѧﻎ ﺣﺠѧﻢ اﻟﻌﺠѧﺰ . اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺧﺴﺎرﺗﮭﺎ ﻟﻠﺼﺎدرات إﻟﻰ اﺳѧﻮاق ﻧﻔѧﺲ ھѧﺬه اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ذات اﻹﺟѧﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﺋﯿѧﺔ
ﻟﺪول م ﺑﺤﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺠﺰھﺎ ﻣﻊ ا9891-0891 دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 000.790.899اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ 
  (.64%)83ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ھﺬا اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺠﺰھﺎ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﯿﺎﺑﺎن % 74اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ 
وﯾﺠﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﺑﻨﮭﺎﯾѧﺔ اﻟﻌﻘѧﺪ ﺗﻤﺘﻠѧﻚ ﻧﺎﺗﺠѧﺎ ً ﻣﺤﻠﯿѧﺎ ً إﺟﻤﺎﻟﯿѧﺎ ً ﻛﻠﯿѧﺎ ً ﯾѧﺼﻐﺮ ﻗﻠѧﯿﻼ ً ﻋѧﻦ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ 
وﻣﺜﻞ اﻹﻗﺮاض اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓѧﻲ ﻓﺘѧﺮة ﻣѧﺎ . ﺰاﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ وﻣﻨﻄﻘﯿﺎ ً ﻛﺎن ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺠﺰء اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺠ
ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮب ﻓﺈن ﺿﺦ اﻟﺪوﻻرات ﻓﻲ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻋﺒѧﺮ ﻋﺠѧﺰ اﻟﺤѧﺴﺎب اﻟﺠѧﺎري اﻷﻣﺮﯾﻜѧﻲ ﻣﻨﻌѧﺖ اﻟѧﺪول ﻣѧﻦ 
وﻟﻸﺳѧﻒ وﻛﻤѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺸﺮﯾﻨﺎت ﻓѧﺈن ﺿѧﺦ . اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺻﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﻏﯿѧﺮ اﻟѧﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧѧﺔ
ﺑﺪ وﻣﺜﻞ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت ﻓﺈن اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻦ ﯾﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ اﻷ
ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺳﻮف ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ إﻟﻰ اﻗﻠﯿﻢ ﺿﯿﻖ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ 
  .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎھﺪات ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺣﺮة ﻣﻊ ﻛﻨﺪا واﻟﻤﻜﺴﯿﻚ
ﻲ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ ﺣﺎﻟﺔ دﯾﻦ اﻟﺒﺮازﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻜѧﻞ ﺳѧﻨﺔ ﺑﻌѧﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺠﻮزات اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري اﻷﻣﺮﯾﻜ
 ﻣﻠﯿѧﺎر دوﻻر 573م وﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﺪأت اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻛﺄﻛﺒﺮ دوﻟﺔ داﺋﻨﺔ إﻻ أن دﯾﻮﻧﮭﺎ ﺑﻠﻐﺖ 5891ﻋﺎم 
اﺟﮭﮭѧﺎ وﻋﻨѧﺪﻣﺎ اﺻѧﺒﺤﺖ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة دوﻟѧﺔ ﻣﺪﯾﻨѧﺔ ﺟﺎﺑﮭѧﺖ ﻧﻔѧﺲ اﻟﺨﯿѧﺎرات اﻟﺘѧﻲ و(. 74)م0991ﺑﻨﮭﺎﯾѧﺔ ﻋѧﺎم 
اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ وﻟﮭﺬا إﻣﺎ أن ﺗﺨﻠﻖ ﻓﻮاﺋﺾ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻻﺟﮭﺎض ﻋﺠﺰھﺎ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮﺋﻲ وإﻣﺎ أن ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ راﻏﺒﺔ 
م ازدھﺮت اﻟﺼﺎدرات اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﻧﻤﺖ 0991-7891ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة  .ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﺠﺰ ﻣﯿﺰاﻧﮭﺎ اﻟﺠﺎري
 وﺣﺼﻠﺖ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋѧﺎم DCEOﻤﯿﺔ أﺳﺮع ﻣﻦ ﺻﺎدرات أي ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨ
وﺑﻜﻮﻧﮭѧﺎ اﻟѧﺴﻮق اﻷوﺣѧﺪ ﺧѧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت  .م ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺪر اﻷول ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت0991
ﻓﺈن ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة أدت إﻟﻰ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
ت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﮭﯿﻤﻨﺔ ﻛﺎن ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﯾﻀﺎ ً وﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎ
وﯾﺸﻜﻞ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﻌﺠﻮزات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎب  .ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت
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 ﻣﻠﯿﺎر 006ول ﻣﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب م أﻗﺮﺿﺖ اﻟﯿﺎﺑﺎن د0991-3891اﻟﺠﺎري ﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺎ واﻟﯿﺎﺑﺎن وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ ﻓﺈن أﻏﻠﺐ اﻟﻘﺮوض اﻷﻟﻤﺎﻧﯿѧﺔ اﺗﺠﮭѧﺖ ﻧﺤѧﻮ 042وﻗﺪم اﻷﻟﻤﺎن ﻗﺮوﺿﺎ ً ﺑﻠﻐﺖ . دوﻻر
وﻗﺎﻣѧﺖ اﻟﯿﺎﺑѧﺎن ﺑﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻗѧﺪرة اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻠﻌﻤѧﻞ ﻛѧﺴﻮق أوﺣѧﺪ . أورﺑﺎ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾѧﺔ
م ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻗﺎﻣﺖ اﻟﯿﺎﺑﺎن 7891وﻓﻲ ﻋﺎم .  دوﻻر ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻠﯿﺎر052ﺑﺸﺮاء ﺣﻮاﻟﻲ 
  . ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل731ﺑﺘﺼﺪﯾﺮ 
  اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻛﻤﻘﺮض وﺣﯿﺪ .8
اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻛﻤﻘﺮض أوﺣѧﺪ ﻏﯿѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ ﺧѧﻼل ﻓﺘѧﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت وﻣﺜѧﻞ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺸﺮﯾﻨﺎت ﺗﻘﻠѧﺪت ﻋﻤﻠﺖ 
وﺑﺘѧﺮدد اﻟﯿﺎﺑѧﺎن . ﯾﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻣѧﻀﺨﺎت ﻹﻧѧﺴﯿﺎب رأس اﻟﻤѧﺎلاﻟﯿﺎﺑﺎن اﻟﻘﯿﺎدة وأدت ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺤﺮ
ﻋﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻘѧﺎدرة ﻋﻠѧﻰ اﻹﯾﻔѧﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ﻗѧﺎم اﻟﯿﺎﺑѧﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑѧﻞ ﺑﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت 
 03م ﻹﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ 7891ﺑﻌﺪ ﻋﺎم اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻌﺎدة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ، واﻧﻘﻠﺒﺖ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ 
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﻓﺎﺋﻀﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻟﺘﻌﻨﻲ زﯾѧﺎدات طﻔﯿﻔѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﯿѧﺪة، وإﺳѧﻌﺎﻓﺎت 
  .م ﻟﻠﻤﻜﺴﯿﻚ9891 ﻟﻌﺎم nalP ydarBاﻧﻘﺎذﯾﺔ ﻟﺒﻨﻮط ﯾﺎﺑﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺔ ﺑﺮادي 
ﺘѧﺮة ﻣѧﺎ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺤѧﺮب ظѧﻞ اﻟﯿﺎﺑѧﺎﻧﯿﻮن ﯾﻘѧﺪﻣﻮن اﻟﻘѧﺮوض ﺑﺤѧﺬر وﯾﻘﻮﻣѧﻮن ﻓѧﻲ اﻟﻐﺎﻟѧﺐ وﻣﺜѧﻞ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ ﻓ
ﺑﺈﻗﺮاض ﺷѧﺒﮫ اﻟѧﺪاﺋﻨﯿﻦ وﻻ ﯾﺒѧﺪون أﻛﺜѧﺮ اﻟﺘﺰاﻣѧﺎ ً ﻟﺠﻌѧﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮات اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺿѧﺮورﯾﺔ ﻟﺠﻌѧﻞ اﻟﻨﻈѧﺎم 
 ﻟﺒﺪاﯾѧﺔ وﻣﺜѧﻞ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺸﺮﯾﻨﺎت ﻓѧﺈن ﺗﻔѧﻮﯾﺾ اﻟﯿﺎﺑѧﺎﻧﯿﻮن ﺑѧﺎﻹﻗﺮاض ﺳѧﯿﻜﻮن ﻣﺆﺷѧﺮا  ً. اﻟѧﺪوﻟﻲ ﯾﻌﻤѧﻞ
  .اﻧﻜﻤﺎش اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪاﺋﻦ اﻷﻛﺒѧﺮ اﻻﺳѧﺘﻤﺮار ﻓѧﻲ ﺗﻤﻮﯾѧﻞ ﺧﻠѧﻞ اﻟﺤѧﺴﺎب اﻟﺠѧﺎري ﻟﻠﻤѧﺪﯾﻨﯿﻦ وإﻻ ﻓﻌﻠﯿѧﮫ ﻣﻮاﺟﮭѧﺔ ﺧﻠѧﻞ ﺣѧﺴﺎﺑﮫ ﻛѧﺎن 
وﻣﺜﻞ .  أﻣﺎم اﻟﻮارداتﺎ  ًﻣﻐﻠﻘﻛﺎن وﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة . اﻟﺠﺎري
ﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘѧﺮن اﻷﻣﺮﯾﻜѧﻲ ﻓѧﺈن إدﺧѧﺎل اﻟﯿﺎﺑѧﺎﻧﯿﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺐ إدﺧﺎل ﻧﻈﺎم ﺧﻄﻮط اﻟﺘﺠﻤﯿ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد وﺑﺒѧﺴﺎطﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻗﺎﻋѧﺪة 
 اﻟﻤѧﺼﺎﻧﻊ  وﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺎع اﻟѧﺴﯿﺎرات ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل ﻓѧﺈن أﻓѧﻀﻞytivitcudorP laitnereffiDﺗﺒѧﺎﯾﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ 
  (.84)ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ% 08اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﺑﻠﻎ ﻛﻔﺎءة أﻋﻠﻰ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 
وﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻘѧﺼﻮى ﻣѧﻦ اﻟﺤﻤﺎﺋﯿѧﺔ ﺣﺎﻟѧﺖ دون 
ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻗﺪ  وﺑﻐﯿﺎب اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺎت اtroser tsal fo tekraMاﻟﯿﺎﺑﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﺴﻮق أوﺣﺪ 
وﺣﺘѧﻰ ھѧﺬا اﻟﻨѧﺸﺎط اﻟﯿﺎﺑѧﺎﻧﻲ رﺑﻤѧﺎ اﻧﺤѧﺴﺮ ﻓѧﻲ اﻧѧﺴﺤﺎﺑﮭﺎ ﻣѧﻦ اﻹﻗѧﺮاض اﻟѧﻮﻟﻲ . ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﻘﺮض وﻟﯿﺲ ﻛѧﺴﻮق أوﺣѧﺪ
وﻛﻤѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺸﺮﯾﻨﺎت  .م وﻟѧﻨﻔﺲ اﻷﺳѧﺒﺎب8291وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺴﺎوة اﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 
ﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﺗ ُﺮﺟﻤﺖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﺈن ﻣﯿﺰات ا
وﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺐ اﻹﻗﺮاض اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ . اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت
 ﺷѧﻜﻞ  ﻣﻠﯿѧﺎر دوﻻر ﻓѧﻲ1.49م ﻗѧﺎم اﻟﻤѧﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﯿﺎﺑѧﺎﻧﯿﻮن ﺑѧﺸﺮاء ﻣѧﺎ ﻗﯿﻤﺘѧﮫ 9891وﻓﻲ ﻋѧﺎم . اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﺎﺻﺔ
وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ (. 94)ﻣﻨﮭﺎ% 03ﺻﻜﻮك وﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
م ﻓﺈن اﻧﺴﯿﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 9291وﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم . ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷورﺑﯿﺔ% 52ﻗﺮوﺿﺎ ً ﺑﻠﻐﺖ 
وﺗﺰاﯾѧﺪ ﺣﺠѧﻢ اﻹﻗѧﺮاض اﻟﯿﺎﺑѧﺎﻧﻲ ﻓѧﻲ  .ﺴﻌﯿﻨﺎتاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺗѧﻢ ﺗﻌﻮﯾﻘﮭѧﺎ ﺑﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﻌѧﺮض واﻟﻄﻠѧﺐ ﻓѧﻲ اﻟﺘѧ
اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻤﺪد اﻟﻜﺒﯿѧﺮ ﻟﻠﻘﺎﻋѧﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﺑﺎﻟﯿﺎﺑѧﺎن ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﻣﻮﺟѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻜﮭﻨѧﺎت ﻓѧﻲ ﺳѧﻮق 
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺈﺗﺴﺎع اﻟﻘﺎﻋѧﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ واﻷرﺑѧﺎح اﻟﻜﺒﯿѧﺮة اﻟﺘѧﻲ ﺟﻨﺘﮭѧﺎ اﻟѧﺸﺮﻛﺎت اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿѧﺔ ﻓѧﻲ أﺳѧﻮاق اﻟѧﺼﺎدر 
وﻟﻜﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋѧﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ واﻧﮭﯿѧﺎر . م6891ض اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﺑﻌﺪ ﻋﺎم وﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎ
وﻋﻠﻰ . أﺳﻮاق اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺒﻮرﺻﺔ أدت إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ رﻏﺒﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎن وﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر
ﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر وﻓﻲ ھﺬه  ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪو اﻷ0991 و 9891ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﺈن اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻋﺎﻣﻲ 
وﺧﻮﻓﺎ ً ﻣﻦ  (. 05) ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة % 3.2ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ % 01اﻟﺴﻨﻮات ﻓﺈن ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ارﺗﻔﻊ ﺑﻮاﻗﻊ 
اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻼﺣﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻤѧﺪد اﻟﻨﻘѧﺪي ﻟﺠѧﺄ ﺑﻨѧﻚ اﻟﯿﺎﺑѧﺎن إﻟѧﻰ ﺳﯿﺎﺳѧﺔ اﻟﺘѧﺸﺪد اﻟﻨﻘѧﺪي أواﺧѧﺮ اﻟﺘѧﺴﻌﯿﻨﺎت ورﻏѧﻢ 
م ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﺳﻨﺪاﺗﮭﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 1991ﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ﺗﺪھﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻣ
أن ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻮف ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﺎﻋﺪة ﺟﺎﻧѧﺐ . م1991
ﺎر ﯾﻌﺪ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺼﺤﺔ ورﻏﻢ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ وراء اﻟﺒﺤ. اﻟﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻟﻤﺎ رواء اﻟﺒﺤﺎر
اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻻ أن ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺎد اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﮭﺎ ﻛﺴﻮق أوﺣﺪ أدى إﻟﻰ 
وﻋﻠѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﻌѧﺮض ﻓѧﺈن اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﻮال اﻟﻤﻘﺪﻣѧﺔ  .ﻣﻨﻊ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣѧﻦ اﻹﻗѧﺮاض دﻋﻤѧﺎ ً ﻟѧﺬﻟﻚ اﻟѧﺪور
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ﺮﯾﻦ أدى إﻟﻰ ﺗﺼﺪﯾﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺣﺪث ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻔﺠﺎر ﻗﯿﻤﺔ ﺳﻮق ﻛﻘﺮوض ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻵﺧ
م ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ 9891-2891وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة . اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﻌﻘﺎرات ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت
وﺣﺪث اﻧﻔﺠﺎر آﺧﺮ ﻟﻘﯿﻤﺔ ﺳﻮق اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗѧﻀﺎﻋﻒ ﻣﺆﺷѧﺮ ﻧﯿﻜѧﻲ  ،(15%)003ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
م وﻓѧﻲ 0991 ﺛﻼث ﻣﺮات ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت وﻟﻜﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻧﮭﺎرت ﺧѧﻼل ﻋѧﺎم xednI iekkiN
ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔѧﺎض اﻟﻜﻠѧﻲ واﻟѧﺬي % 03ورﺑﻤﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﮭﺎ ﻧﺤﻮ % 02م واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻤﻘﺪار 9891ﻋﺎم 
ﺘѧﻰ إذا ﻟѧﻢ ﺗﺤѧﺪث وﺣ .ﺳﻮف ﯾﻌﯿѧﺪ ﻗﯿﻤѧﺔ اﻷراﺿѧﻲ إﻟѧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮاھﺎ اﻟﺘѧﺎرﯾﺨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ اﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺧﺸﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﻌﻨﻲ أن اﻻﻧﺨﻔﺎﺿѧﺎت اﻟﺠﺎرﯾѧﺔ ﻓѧﻲ 
وﻓﻲ .  ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻌﻠﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻹﻗﺮاض ﻓﻲ ﻣﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر رﺻﺔﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺒﻮ
 ﻋﻠﻰ إﻟﺰام ﻣﺼﺎرﻓﮭﺎ ﺑﺤﺰﻣﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻮال ﯾﻌﻠﻨﮭﺎ ﺑﻨѧﻚ 01-Gم واﻓﻘﺖ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮة 7891ﻋﺎم 
   (.25) ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎزلSIBاﻻﺳﺘﯿﻄﺎن اﻟﺪوﻟﻲ 
ﻣѧﻦ ﻧѧﺴﺒﺔ % 8ﺗﻄﻠﺒﺖ ھﺬه اﻟﻤﻌѧﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾѧﺪة ﻟﺒﻨѧﻚ اﻻﺳѧﺘﯿﻄﺎن اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻣѧﻦ اﻟﺒﻨѧﻮك ﺗﻌѧﺪﯾﻞ ﻣﺨѧﺎطﺮ رأس اﻟﻤѧﺎل إﻟѧﻰ 
ﻧﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﯿﻄﺎن اﻟѧﺪوﻟﻲ أن ﺗѧﺪﺧﻞ م وﺳُﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻗﻮا2991اﻷﺻﻮل ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 
ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻠﻚ % 54ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ 
م ﺗﻤﻜѧﻦ أﺣѧﺪ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ ﻣѧﻦ اﻻﺳѧﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒѧﺎت ﺑﻨѧﻚ 0991وﺑﻌѧﺪ اﻻﻧﮭﯿѧﺎر ﻋѧﺎم . اﻟﻨѧﺴﺐ
واﺿﻄﺮت ﻻﻗﺘﺮاض % 8م وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـ 1991ﺎم اﻻﺳﺘﯿﻄﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻋ
م ارﺗﻔﻌѧﺖ 5891وﻣﻨѧﺬ  .أﻣѧﻮال ﺟﺪﯾѧﺪة ﺑﻨѧﺴﺐ ﻋﺎﻟﯿѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻔﻮاﺋѧﺪ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ اﻟﻤﻌѧﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾѧﺪة ﻟﺒﻨѧﻚ اﻻﺳѧﺘﯿﻄﺎن اﻟѧﺪوﻟﻲ
رات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻟﻜﻨﮫ ﻻﻋﺘﺒﺎ. ﺳﻨﻮﯾﺎ  ً% 02واردات اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺸﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﻤﻘﺪار 
  : ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺎﺑﺎن أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺴﻮق اﻷوﺣﺪ ﻟﮭﺬه اﻷﺳﺒﺎب
ﻷن ھﺬا ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ إﯾﺬاء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ رﻏѧﻢ ذﻟѧﻚ ﺑѧﺎﻟﻘﻮة اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﺎﻷﻋﻤѧﺎل : أوﻻ ً
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﻣﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر ﻟﺠﺄت إﻟﻰ
أﺳѧﻮاق اﻷﺳѧѧﮭﻢ واﻟﻌﻘѧﺎرات ﺣﺘѧѧﻰ ﻻ ﺗﻮاﺟѧﮫ اﻟﻤﺰﯾѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﻨѧѧﺎﻓﺲ ﻣѧﻊ اﻟѧѧﺪول اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾѧﺪة أو ﺗﺤﺮﯾѧѧﺮ اﻟﺘﺠѧﺎرة 
وﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺒﺮى ﻓﺈن ﺗﺤﺮﯾﺮ أﺳﻮاق اﻻﺳﺘﯿﺮاد وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺑﯿﻨﻤﺎ  (.35)اﻟﺰراﻋﯿﺔ
ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ % 05ﻛﻦ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﻧﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑـ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن إزاﻟﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ أﻣﺎ
م ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺎم ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﯿﺔ، ﺳﻮف ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار ﺑﻘﺪرة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿѧﺔ 9891ﻋﺎم 
وﻛﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ ﻓѧѧﺈن اﻟѧѧﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒѧѧﺮى ﺗﻜѧѧﻮن أﻛﺜѧѧﺮ ﻋﺮﺿѧѧﺔ ﻟﻼﻧﻘѧѧﺴﺎم ﺣѧѧﻮل ﺳﯿﺎﺳѧѧﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾѧѧﺮ . ﻟﻼﻧﺘѧѧﺸﺎر ﺑﺎﻟﺨѧѧﺎرج
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷورﺑﺎ . ﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ً ﻓﺈن اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ اﻷﻗﻮﯾﺎء ﯾﻌﺎرﺿﻮن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ أي ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﯿﺔا
 ﻻﻣﺘﺼﺎص ﻏﻀﺐ وﺛﻮرة TTAGﺟﻮﻟﺔ اﻷورﻏﻮاي ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة  ﻓﺈن اﻟﯿﺎﺑﺎن أﺑﺪت رﻏﺒﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻄﯿﻢ
ﺘﺤѧﺪة ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل وﻗѧﺎﺋﻊ اﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ وﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ م وﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت ﻗﺎﻣѧﺖ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤ0991ﻣﺰارﻋﯿﮭﺎ ﻋﺎم 
  .ﻣﺰدوﺟﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺟﮭﻮد اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪور اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺘﻔﺮد ﺑﺪور اﻟﺮاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻛﺎن ﻟﻮﺣﺪة أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗﺨﻔﯿѧﻀﮭﺎ ﻟﻔѧﺎﺋﺾ ﺣѧﺴﺎﺑﮭﺎ اﻟﺠѧﺎري، وﺳѧﻮف ﯾѧﺆدي ھѧﺬا إﻟѧﻰ ﻋﺮﻗﻠѧﺔ 
ﻻت اﻟﻌﺎﻟﯿѧﺔ ﻟﻠﻔѧﻮاﺋﺾ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿѧﺔ ﻓѧﺴﻮف ﯾѧﺆدي إﻟѧﻰ ﺗﺨﻔѧﯿﺾ اﻹﻗѧﺮاض ﻓѧﻲ ﻣѧﺎ وراء اﻟﺒﺤѧﺎر، وﺑﺈﺿѧﺎﻓﺘﮫ إﻟѧﻰ اﻟﻤﻌѧﺪ
وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﺈن اﻟﺼﺎدرات اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺳﻮف ﺗﻨﻤѧﻮ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ أﻋﯿѧﺪ . ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻷورﺑﻲ
وﺳﻮف ﯾﺆدي ھﺬا ﺟﺰﺋﯿﺎ ً إﻟﻰ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻜﺴﺎد واﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓѧﻲ إﺣѧﺪاث ﺗﺒﻌѧﺎت . إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻐﺮﺑﻲ
وأن ﻣﻌﻈѧﻢ اﻟﻌﻘﺒѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻒ أﻣѧﺎم اﻹﻗѧﺮاض اﻟﯿﺎﺑѧﺎﻧﻲ . ت ﻓﺎﺋﺪة أﻋﻠﻰ وﺗﻘѧﺪم اﻟﯿﺎﺑѧﺎن اﻟﻮﺿѧﻊ اﻷﻛﺜѧﺮ ﺗﻌﻘﯿѧﺪا ً ﻣﻌﺪﻻ
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻓﺸﻞ ﺟﻮﻟﺔ أورﻏﻮاي ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ  .اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ وأﻣﺎم اﻟﻮاردات ﺗﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ھﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺠѧﺎرة اﻟﺨѧﺪﻣﺎت وﺣﻘѧﻮق  ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﯿﺔ وإﺿﻔﺎء اﻟﺼﻔﺔ TTAGاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة 
وﻛﻠﻤﺎ ﺳﺎءت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﻏﻠﻘѧﺖ اﻷﺳѧﻮاق أﻛﺜѧﺮ . اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة
ﻋﻜѧѧﺴﺖ إدارة  و.ﺑѧѧﺴﺒﺐ ازدﯾѧѧﺎد اﻟѧѧﻀﻐﻮط ﻟﻤﻮازﻧѧѧﺔ اﻟѧѧﺪﻓﻌﯿﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﻤѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ ﺻѧѧﺎﻓﻲ اﻟﻤѧѧﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟѧѧﻼ ﻣﺮﺋﯿѧѧﺔ
ﺗﻤﻠѧﻚ اﻟﻘѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ ھѧﻲ و. ﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﻤﺪﯾﻦ ﻧﮭѧﺎﺋﻲ ﺑѧﺸﺮوط ﻣﻄﻠﻘѧﺔ وﻟﯿѧﺴﺖ ﻧѧﺴﺒﯿﺔاﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺠﺎري وﺿﻊ اﻟ
وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ . ﻣﺜѧﻞ اﻟﺒﺮازﯾѧﻞ أو اﺳѧﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ ﻟﺴﻨﻮات ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﻞ دﯾﻮﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ دوﻟѧﺔ
ﻟѧﻚ ﻓѧﺈن اﻻﻧﻜﻤѧﺎش وإذا ﻣѧﺎ ﺗﻌѧﺎﻓﻰ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ ﻋﻨѧﺪ ذ. ﺗѧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻌﻤѧﻞ ﻛѧﺴﻮق وﺣﯿѧﺪ ﻟѧﺴﻨﺔ أو رﺑﻤѧﺎ ﺳѧﻨﺘﯿﻦ
 اﺳѧﺘﯿﻌﺎب وھﻜѧﺬا وﺑﻜѧﻞ ﺗﺄﻛﯿѧﺪ ﻓѧﺈن اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺳﺘѧﺼﺒﺢ اﻟﻤѧﺪﯾﻦ اﻟﻨﮭѧﺎﺋﻲ وﺳѧﻮف ﯾѧﺘﻢ. اﻟﺘﺠﺎري ﺳﻮف ﯾﺘﻮﻗﻒ
 وﺳѧﻮف ﯾﻔѧﺘﺢ ھѧﺬا ﻧﺎﻓѧﺬة ﻣﺆﻗﺘѧﺔ ﺗﻨﺒѧﻊ ﻣﻨﮭѧﺎ ﺛﻼﺛѧﺔ ﺣﻠѧﻮل وﻛѧﻞ ھѧﺬه اﻟﺤﻠѧﻮل ﺳѧﻮف ﺗﻮاﺟѧﮫ ﺻѧﺎدراﺗﮭﺎ ﺑﺄﻣѧﺎﻛﻦ أﺧѧﺮى
  :ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻠﺤﻮظﺔ
ﻧﻘѧﺎذ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﻣѧﻦ إﮭﺎ إﻟﻐﺎء ﻣﻌﻈﻢ دﯾﻮن اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ وﺳѧﻮف ﺗﻜﻠѧﻒ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﻓﺈن اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﯾﻤﻜﻨ: أوﻻ ً
ھѧﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔѧﺔ ﺗѧﺸﻤﻞ ﻋѧﺪدا ً أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ . دﯾﻮن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣѧﺪﺧﺮات اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وإﻋﻔѧﺎءات ﻗﺮوﺿѧﮭﺎ 
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ﻟﻐѧﺎء اﻟѧﺪﯾﻮن ﻓѧﻲ اﻟﻐﺎﻟѧﺐ أﻣﯿﺮﻛѧﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿѧﺔ ﻓѧﺈن إﺗﻘﻊ ﻓﻲ  ﻢوﺑﻤﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟ (.45)اﻟﺪول
ﺳﻮف ﯾﺆدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺎدرات اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳѧﯿﺨﺪم اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻼﺳѧﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤѧﻞ ﻛѧﺴﻮق 
 ﻣﻠﯿѧѧﺎر دوﻻر ﺳѧѧﻨﻮﯾﺎ ً ﺧѧѧﻼل 52ﻛﻠѧѧﻒ اﻟﺘﻘѧѧﺸﻒ ﺑﺄﻣﺮﯾﻜѧѧﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺼﺪرﯾﻦ اﻷﻣѧѧﺮﯾﻜﯿﯿﻦ ﻣѧѧﺎ ﻣﻘѧѧﺪاره ﻗѧѧﺪ و . أوﺣѧѧﺪ
ﻣﺮﯾﻜѧﻲ اﻻﺳѧﻌﺎﻓﺎت وﺗﺤﻤﻞ داﻓﻊ اﻟѧﻀﺮاﺋﺐ اﻷ.  اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮبﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﯾﺒﺪو ھﺬا . اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت
 وواﺟﮫ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻮﻗﻌﺎت إﻋﻔﺎء ﻛﻠﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎرﺟﻲ tuoliab L&Sدﺧﺎر واﻹﻗﺮاض اﻟﺘﻲ اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ اﻻ
ﺪول واﺳﺘﻮﻋﺒﺖ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻣѧﺪﯾﻮﻧﯿﺎت ﺑﻨﻮﻛﮭѧﺎ ﺑﺄﻣﯿﺮﻛѧﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿѧﺔ وﺑﺘﺮددھѧﺎ ﺗﺠѧﺎه ﺗѧﺪوﯾﺮ ﻓﻮاﺋѧﻀﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﻟﻠѧ. اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ 
  .اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
أن ﻧﺠﺎح ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﯿѧﺔ ﺑﺠﻮﻟѧﺔ أوروﻏѧﻮاي ﺳѧﻮف ﯾѧﺆدي إﻟѧﻰ ﺗﺨﻔѧﯿﺾ اﻟѧﻀﻐﻮط ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤѧﺴﺎﺑﺎت : ﺛﺎﻧﯿﺎ  ً
ﺘﺤﺮﯾѧѧﺮ وﺳѧѧﻮف ﯾѧѧﺆدي اﻟ. اﻟﺠﺎرﯾѧѧﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة وﻣѧѧﺼﺪري اﻟﻤﻨﺘﺠѧѧﺎت اﻟﺮﺋﯿѧѧﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟѧѧﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧѧﺔ واﻟﻨﺎﻣﯿѧѧﺔ
أي ﻣѧѧﺎ ﯾﻌѧѧﺎدل ﻧѧﺼﻒ ﻋﺠﺰھѧѧﺎ اﻟﺘﺠѧѧﺎري ،  ﻣﻠﯿѧﺎر دوﻻر 04اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي إﻟѧѧﻰ زﯾѧѧﺎدة اﻟѧѧﺼﺎدرات اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧѧﺔ ﺑﻤﻘѧѧﺪار 
وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﯾﻌѧﺎدل ،  ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر 52 ﺑﺤﻮاﻟﻲ CDLوﺳﻮف ﯾﺆدي أﯾﻀﺎ ً زﯾﺎدة ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا ً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻻ أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ورﻏﻢ أن ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﯾﻌﺪ اﻷ. ﻣﻦ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض% 52
ﻣﺮﻏﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، وازدادت ﺣﺪة اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﯿﺎﺑѧﺎن ﻓѧﻲ ﺗﺤﺮﯾѧﺮ اﻷﺳѧﻮاق 
اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﺛﻠﺚ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ دواﺋﺮ ﺿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻓﻲ أورﺑﺎ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﺮﻧﺴﺎ 
ﺪة ﻓﺈن اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﻀﺎدة أﺗﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟѧﻀﻌﯿﻒ ﻟﻤѧﺼﺪري اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت اﻟﺰراﻋﯿѧﺔ وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤ
   .puorg snriaCواﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﯿﺮﻧﺰ 
وﻟѧﻦ . إن ﻣﺼﺪري اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ واﻟﻐﯿﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ ً ﻣﺜﻞ ﺗﺎﯾﻮان وﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧﺔ ﺗѧﺴﺘﻄﯿﻊ زﯾѧﺎدة واردﺗﮭѧﺎ : ﺛﺎﻟﺜﺎ  ً
ﺎ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﯿﺔ، ورﻏﻢ ھﺬا ﻓﺈن ﺳﻠﻮك ﻛﻮرﯾﺎ ﻣﺆﺧﺮا ً ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ھﺬا ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣ
  .ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﯾﺆﻛﺪ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺳﺘﺘﺒﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ
وﺗﺆﻛѧﺪ ﻛѧﺬﻟﻚ ﺑѧﺄن . وﺗﺆﻛﺪ ﻛﻞ ھﺬه اﻟѧﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﺧﻄѧﻮرة اﻧﻜﻤѧﺎش اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ واﻹﻗѧﺮاض ﺧѧﻼل اﻟﺘѧﺴﻌﯿﻨﺎت 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ .  اﻟﺠﺎﻣﺤﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ﻛﻤﻮﻗﻊ ﺑﻨﯿﻮي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲاﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ
وﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﺠﺮد ﻓﺘﺢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ . ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ
 ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺤﺪدة وﺑﺎﻷﺧﺺ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻼ ﺗﻮازن اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﯾﺆدي إﻟﻰ
  .اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺬي ﻻ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات وأﻧﻮاﻋﮭﺎ
وﻹﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ ً ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ً ﻣﺤﻠﯿﺎ ًراﻏﺒﺎ ً وﻗѧﺎدرا ً ﻋﻠѧﻰ ﺗﻨﻔﯿѧﺬ ﺳﯿﺎﺳѧﺎت إﻋѧﺎدة 
ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺧﯿѧﺎرا ً ﺑѧﺴﯿﻄﺎ ً ﻟѧﺒﻌﺾ اﻟﺘﺤѧﺎﻟﻒ اﻟﻤѧﺴﯿﻄﺮ اﻟﺠﺪﯾѧﺪ  وﻻ.  ﻓﻌﺎﻟﺔﺑﻨﺎء ﻣﺤﻠﯿﺔ وﻋﺎﻟﻤﯿﺔ
وھﺬه اﻷﻧﻮاع ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت ﻟﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ﻗﺎﻋѧﺪﺗﮭﺎ ﺧﯿѧﺎرات ﻣﺘﻌѧﺪدة ﺣѧﻮل إﻋѧﺎدة ﺗﻮزﯾѧﻊ . ﺣﺘﻰ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻟﻸﺳﻮاق
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ و. اﻟﺪﺧﻮل وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﺑﯿﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
  :اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻔﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .إن اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺸﺎھﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻻ ﺗﺸﯿﺮ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ ﻗﺒﻮل دور اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ : أوﻻ ً
ﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻷﺟﺪر أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ وﺑﺼﻮرة اﺳﻤﯿﺔ ﻓﺈن ﻗﻮة اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ وﺻﺎر ر: ﺛﺎﻧﯿﺎ  ً
ﺑﺘﺤﺎﻟﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ورﺑﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄﺒﻘѧﺎت اﻟﻌﻠﯿѧﺎ ﻣѧﻦ ﻣѧﺴﺘﮭﻠﻜﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺨѧﻀﺮي 
واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً ﻓﺈن ھﺬا ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻧﺘﻘѧﺎل اﻟﻘѧﻮة اﻟѧﺸﺮاﺋﯿﺔ ﺑﻌﯿѧﺪا ً ﻋѧﻦ ﻣѧﻼك اﻷراﺿѧﻲ وﺳѧﻮف ﯾѧﺆدي ﻛѧﺬﻟﻚ إﻟѧﻰ 
  .ﻔﺎض ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﺤﻘﻮق أﺳﻌﺎر ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺣﺼﺺ اﻟﺴﻮقاﻧﺨ
ﻗﺎﻋѧﺪة ﻋѧﺪم اﻟﻘѧﺪرة واﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ھﺒѧﻮط ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓѧﺴﯿﺔ وﺧﻠѧﻞ اﻟﺤѧﺴﺎب اﻟﺠѧﺎري ﻓѧﻲ اﻟﻐﺎﻟѧﺐ اﻟѧﺪول ﺗﻠѧﺰم : ﺛﺎﻟﺜѧﺎ
اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ ﻟﮭﺰﯾﻤѧﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﻮﯾѧﺔ ﻻﺳѧﺘﺨﺪام اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر 
 ﯾѧﺪﻋﻤﺎن ﺑﻌѧﻀﮭﻤﺎ اﻟѧﺒﻌﺾ ﺗﺠѧﺎه اﻟﺤѧﻞ msinoitcetorP واﻟﺤﻤﺎﺋﯿѧﺔ ytilibanIوھﻜѧﺬا ﻓѧﺈن ﻋѧﺪم اﻟﻘѧﺪرة . اﻟﺤﻤﺎﺋﯿѧﺔ
  (55. )اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻹﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ
   ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﮭﯿﻤﻨﺔوﺳﺎﺋﻞ  .9
ﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎر وﺳѧﺎﺋﻞ اﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯿѧﺔ ﻟѧﻀﻤﺎن اﺳѧﺘﻤﺮار ﺳѧﯿﻄﺮﺗﮫ  أﺗﺨﺬ ا5491-9391وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
، (65)وھﯿﻤﻨﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وذﻟѧﻚ ﺑѧﺪﻻ ً ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ وﻧﻈѧﺎم اﻟﺤﻜѧﻢ واﻟѧﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ 
، واﻟﻘﺮوض ﺗﻘﺪم ﺑѧﺸﺮط (75)ﻓﺎﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﺗﺪﻓﻊ ﺛﻢ ﺗﺴﺘﻌﺎد ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أرﺑﺎح طﺎﺋﻠﺔ وﻣﻌﺪﻻت ﺗﺒﺎدل ھﺎﺑﻄﺔ
 واﻟﺨﺒѧﺮاء اﻟﻔﻨﯿѧﻮن ﯾﺄﺧѧﺬون ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺎﺗﻘﮭﻢ snaol deiTﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﺘﻜѧﻮن ﻣѧﺸﺮوطﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭ
، وﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮت ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ (85)ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺪور ﻓﻲ ﻓﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
                                                
 .88 .P ,0991 rebmeceD 22 tsimonocE )45(
 .3:86 sriaffA ngieroF "kroW nalP ydarB eht gnikaM" ,shcaS yertteJ )55(
 ( .8-7 ص -741م اﻟﻌﺪد 0991 ﻣﺎرس -ھـ0141 ﻛﺘﺎب ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، ﺷﻌﺒﺎن -اﻟﻜﻮﯾﺖ" )اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﺪد ﻧﻔﺴﮭﺎ: " ﻓﺆاد ﻣﺮﺳﻲ(  65)
 .85، ص(ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ: اﻟﻘﺎھﺮة) ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺮ، .ﺗﺮﺟﻤﺔ د"  دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ–ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ " آرﻧﻮﻟﺪ . ھـ(  75)
 .261-161، ص ص (دار اﻟﻤﻌﺎرف، ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ: اﻟﻘﺎھﺮة)، "اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ: " ﺳﻌﺪ ﻣﺎھﺮ ﺣﻤﺰة(  85)
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ول اﻟﯿѧﻮم ﻻ ﺗﻌѧﺪو أن ﺗﻜѧﻮن  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺪرﺟﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن اﻟѧﺪecnednepeD cimonocEاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﯿﻦ واﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف درﺟﺎت اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻟﮭﯿﻤﻨﺔ وﺑﻤﻌﻨﻰ أدق أﺿﺤﺖ اﻟﺘﺒﻌﯿѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ 
 ﻟﻠѧѧﺪول erutcurtS cimonocEوﻻ ﺷѧѧﻚ ﻓѧѧﻲ ان ﻋѧѧﺪم ﺗﻜﺎﻣѧѧﻞ اﻟﺒﻨﯿѧѧﺎن اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدي  (.95)اﻟﻮﺟѧѧﮫ اﻵﺧѧѧﺮ ﻟﻠﺘﺨﻠѧѧﻒ
رﺑﻂ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﯿﺔ ﻓﻲ ( اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ)اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﺨﺼﺼﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ 
إطﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻈﺎھﺮھﺎ وھﻲ ﺗﺒﻌﯿﺔ ﺗﻔﻮق ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻼﺳѧﺘﻌﻤﺎر اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣѧﻦ ﻧﻔѧﻮذ وآﺛѧﺎر ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮﻧﯿﻦ اﻟﺜѧﺎﻣﻦ 
 ھﻲ ، وﻟﮭﺬا ﻛﺎن أول ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ(06)ﻋﺸﺮ واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدﯾﯿﻦ
اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﯿﮭѧﺎ ﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺬات ﻣﻤѧﺎ ﯾﻌﻨѧﻲ ﺿѧﺮورة ﺗﺒﻨѧﻲ ﺳﯿﺎﺳѧﺎت 
 اﻟﺤﺎﻟﯿѧﺔ واﻟﻤѧﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ووﺿѧﻌﮭﺎ ﻓѧﻲ ﺧﺪﻣѧﺔ –اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة واﻟﻘﺼﻮى ﻟﻜѧﻞ اﻟﻤѧﻮاد اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ 
، رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﻦ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﯿﻦ ﻣѧﻦ (26)اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﻧﻐﻼق ﻋﻦ (16)اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
، ﺑﻞ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻔﺎﻋѧﻞ (36 ) اﻟﺘﻨﻤﯿﺔﯾﺮى ﺿﺮورة اﻹﻧﻐﻼق ﻋﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﺆﻗﺘﺎ ً ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺧﻀﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺎ ﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻗﺘﺼﺎد آﺧﺮ أو ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة  (.46)اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ وﻟﯿﺲ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺧﺎﺿﻌﺎ ً ﻓﻲ ﺳﯿﺮه ﻟﻠﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤѧﺪث ﻓѧﻲ ھѧﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
  (: 66)وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ(. 56)اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ أو ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﮫ
ﻟﻤﺘﺨﻠѧﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ، ﺑﻤѧﺎ إﺗѧﺴﺎع اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺮﺑﻂ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟﻘѧﻮﻣﻲ ا: أوﻻ ً
  .ﯾﻀﻤﻦ اﻧﺪﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷول ﺑﺎﻷﺧﯿﺮ
  .ﺗﺮﻛﯿﺰ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﯿﻦ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ  ً
ﺧѧﻼل ھѧﺬه اﻟﻌﻼﻗѧﺎت ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟﻘѧﻮﻣﻲ ﺑﺤﯿѧﺚ ﯾﻤﻜﻨѧﮫ أن ( أو اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﮭﯿﻤﻨѧﺔ)ﺗﺤﻜﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ : ﺛﺎﻟﺜﺎ  ً
ﺎرس ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﮫ ﺑﺤﯿѧﺚ ﯾﺤﺘﻜѧﺮ ﺳѧﻠﻄﺔ إﺻѧﺪار اﻟﻘѧﺮارات وﺳѧﻠﻄﺔ ﺗﻮﺟﯿѧﮫ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد ﯾﻤ
  .اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮫ
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﺑﺪاھﺔ أن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ھﻲ وﺣﺪھﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮھﺎ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ھﺬه 
ﺼﺎد اﻟﻤﺘﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﺳﯿﻄﺮة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻻﻗﺘ
ﺗﻮﻟﺪت اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺨﺎرج ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ً ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺮﺳﺖ ﺑﮫ وﻗﺪ  .اﻷﺧﯿﺮ
 ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم أﻗﺎﻣﺖ ، ورﻏﻢ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ(76)اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي
ﺣﻀﺎرة ﺷﺎﻣﺨﺔ إﺣﺘﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﯿﺎدة ورﯾﺎدة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟѧﺬي ﻛﺎﻧѧﺖ ﻓﯿѧﮫ أورﺑѧﺎ 
ﻏﺎرﻗѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﺨﻠѧﻒ اﻟﺤѧѧﻀﺎري واﻟﻈѧﻼم اﻟﻔﻜѧѧﺮي واﻟﻌﺒﻮدﯾѧﺔ واﻟѧѧﺴﺨﺮة ﻓѧﻲ اﻟﻘѧѧﺮون اﻟﻮﺳѧﻄﻰ، وﻟѧﻢ ﺗѧﺴﺘﻄﻊ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ 
 اﻟﺤﻀﺎري ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﺑﻔﻌѧﻞ اﻟﺘﻤѧﺰق اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ ﻧﮭﯿﺎرھﺎااﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﯿﺮﺗﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻋﻘﺐ 
وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﺠﺰ اﻟﻘﻮى اﻟﺬاﺗﯿѧﺔ ﻟﻠﻌѧﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻋѧﻦ دﻓѧﻊ اﻟﻘѧﻮى اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻤﻜﻨѧﺖ ﻣѧﻦ . واﻟﺤﺮوب
  (.86)إﺧﻀﺎﻋﮫ وﻓﺮض اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﯿﮫ
م اﺳѧﺘﻮﻟﺖ 7581ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﺔ و( إﻧﺪوﻧﯿѧﺴﯿﺎ)ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي اﺣﺘﻠﺖ ھﻮﻟﻨﺪا ﺟﺰر اﻟﮭﻨѧﺪ اﻟѧﺸﺮﻗﯿﺔ 
، وﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ (96)ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
وﻟѧﻢ ﺗﻨﻘѧﻀﻲ . اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق ووﺳﻂ آﺳѧﯿﺎ واﺳѧﺘﻄﺎع أن ﯾﺘﺨѧﺬ ﻟﻨﻔѧﺴﮫ ﻧﻘﻄѧﺔ ارﺗﻜѧﺎز رﺋﯿѧﺴﯿﺔ ﻓѧﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ 
، ﻣѧﻦ اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎر (07) اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺗﺤѧﺖ اﻟﮭﯿﻤﻨѧﺔ اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎرﯾﺔاﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ دول
وأدت اﻟﺜѧѧﻮرة  .اﻟﺒﺮﯾﻄѧѧﺎﻧﻲ إﻟѧѧﻰ اﻻﺳѧѧﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧѧѧﺴﻲ واﻹﯾﻄѧѧﺎﻟﻲ ﺣﺘѧѧﻰ اﻻﺳѧѧﺘﻌﻤﺎر اﻟﮭﻮﻟﻨѧѧﺪي واﻹﺳѧѧﺒﺎﻧﻲ واﻷﻟﻤѧѧﺎﻧﻲ
، اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ أورﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﺰﻣﮭﺎ ﻣﻦ (17)اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
أوﻟﯿѧѧﺔ وﺗѧѧﺼﺮﯾﻒ اﻟﻔѧѧﺎﺋﺾ ﻣѧѧﻦ إﻧﺘﺎﺟﮭѧѧﺎ اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻲ وﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿѧѧﻖ ھѧѧﺬا اﻟﮭѧѧﺪف ﻛѧѧﺎن ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﻀﺮوري أن ﻣѧѧﻮاد 
وأن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﺪﯾﺮھﺎ إﻟﻰ دول أورﺑﺎ ( اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ واﻟﺰراﻋﯿﺔ)ﺗﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ 
                                                
 .81، ص (م9791 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ،: اﻟﻘﺎھﺮة)، "اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ: " ﺣﻤﺪﯾﺔ زھﺮان(  95)
 .982-782، ص ص (م0891ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ، : اﻟﻘﺎھﺮة)، "اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ... اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ : " ﺣﻤﺪﯾﺔ زھﺮان(  06)
 . ( ﻣﺎﯾﻮ5-3: اﻟﻘﺎھﺮة)، ﺑﺤﺚ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، "اﻷزﻣﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي( 9791 )رﻣﺰي زﻛﻲ(  16)
اﻟﺰھﺮاء ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻄﺒﻌﺔ : اﻟﻘﺎھﺮة)، "اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ودور اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﮭﺎ" ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ أﺑﻮ ﺷﺎدي، (  26)
  .9، ص (م4991 -ھـ5141اﻷوﻟﻰ 
 104 .P )6791( 2 .lov ,sevitanrettA "tnempoleveD tnednepeD " ,nimA .A lalaG(  36)
 ﺗﺴﺎؤﻻت ﻣﻦ وﺣﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺮﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد اﻟﻤﻔѧﺮط ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪات –اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﺪاﻟﺔ " ﺟﻮدة ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ، . د(  46)
 .602، ص (م9791 ﻣﺎﯾﻮ 5-3: اﻟﻘﺎھﺮة)، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، "اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
 .242-142، ص ص ( م8691دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، : اﻟﻘﺎھﺮة)، " ﺼﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲاﻻﻗﺘ" رﻓﻌﺖ اﻟﻤﺤﺠﻮب، (  56)
 .96-86، ص ص (م6891ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، : اﻟﻘﺎھﺮة)دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ، "رﻓﻌﺖ اﻟﻤﺤﺠﻮب، (  66)
 .43-33، ص ص 1، ج(م0891دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، : اﻟﻘﺎھﺮة)، "اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ" ﻣﺤﻤﺪ زﻛﻲ ﺷﺎﻓﻌﻲ، (  76)
، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة " رؤﯾﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ-اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ، (  86)
 .6-4، ص ص (م3891 أﺑﺮﯾﻞ 21-9: اﻟﻘﺎھﺮة)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة، 
 .963، ص (م8691، 4دار اﻟﻤﻌﺎرف، ط: ﻟﻘﺎھﺮةا)ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، " ﻣﺤﻤﻮد طﮫ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ، (  96)
 .273-073ﻣﺤﻤﻮد طﮫ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص ص (  07)
ﺧѧﻼل ) اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻧﺠﻠﺘﺮا ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺜѧﺎﻣﻦ ﻋѧﺸﺮ noituloveR lairtsudnIﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ (  17)
 ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰﯾﺎدات اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﯿﺞ واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ وﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ( 0381-0671اﻟﻔﺘﺮة 
  .74م، ص9791، اﻟﻘﺎھﺮة ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ،"اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي" ﻋﻠﻰ ﻟﻄﻔﻲ، . وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ
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ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ھѧﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ ﻗﯿѧﺎم ﻧѧﻮع وﻗﺪ . اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪول
ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻷوﻟﻰ، إذ أﺻﺒﺤﺖ دول إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وآﺳѧﯿﺎ وأﻣﺮﯾﻜѧﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿѧﺔ دوﻻ ً زراﻋﯿѧﺔ ﺑﯿﻨﻤѧﺎ أﺻѧﺒﺤﺖ دول أورﺑѧﺎ 
وﻟѧﻢ ﺗﻜﺘѧﻒ . دوﻻً ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ، وﻛﺎن ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺷﺮطﺎ ً ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﺗﻘﺪم اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾѧﺔ
ﺖ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺄﺛﻤﺎن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، وﺗﺒﯿﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧ
ﯾﻤﯿѧﻞ داﺋﻤѧﺎ ً ﺻѧѧﻮب " ﻣﻌѧﺪل اﻟﺘﺒѧﺎدل"اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺄﺛﻤѧﺎن ﻣﺮﺗﻔﻌѧﺔ، وﻣﻨѧﺬ ﻗﯿѧﺎم اﻟﺜѧﻮرة اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺣﺘѧﻰ اﻟﯿѧﻮم ﻧﺠѧﺪ أن 
ﮭﺬا ﺗﻤﺴﻜﺖ اﻟѧﺪول وﻟ. ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻷورﺑﯿﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺣﺘﻼل واﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﺤﮭѧﺎ اﻻﺳѧﺘﻘﻼل إﻻ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ اﺿѧﻄﺮﺗﮭﺎ 
  (.27)اﻟﻈﺮوف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﺷﺘﻌﺎل اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮرﯾﺔ
ﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﻻ ﯾﻌﺘﺮف ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﺄﺛﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟѧﺪول ا
وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻻ أن ﻋﺪدا ً ﻗﻠﯿﻼً ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺆﻛﺪ أن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻘﺎء ھﺬه اﻟﺪول 
( : 47)، وﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻹطѧﺎر ﯾﻘѧﻮل اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي اﻹﻧﺠﻠﯿѧﺰي ﻣѧﻮرﯾﺲ دوب(37)ﻓѧﻲ ﻧﻄѧﺎق وﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺘﺨﻠѧﻒ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي
 أو ﺗﺤﺖ -ﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﺘﻘﻠﯿﺪيوﺗﻤﺜﻞ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺟﺰاء اﻟ)
 ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻮة اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺼﺪرا ً ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﺮﺧﯿﺼﺔ -ﺳﯿﻄﺮة ﺷﺒﮫ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
ﯿﺔ، وﻟﻘﺪ ﻛﺎن واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻤﻨﺒﻊ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ
وﯾﺆﻛﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎن اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎن  (.اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ھﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺑﻠﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ
اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة اﺧﺘﺎرت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﺻѧﯿﻞ اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠѧﺐ زراﻋѧﺔ )أن ( 57)ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﻣﻮﻻرﯾﯿﮫ وﺟﻮزﯾﻒ ﻛﻮﻟﯿﻨﺰ
وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ . ﺬي ﻛﺎن ﯾﺮﯾﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞﻣﺘﻜﺮرة وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮام ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟ
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎﺗﮭﺎ اﻵن ﺣﺒﯿﺴﺔ اﻟﺒﻦ أو زﯾﺖ اﻟﻨﺨﯿﻞ أو اﻟﻤﻮز، ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜѧﻮن 
 إﻟﻰ ﻛﻮارث ﻓﺎدﺣﺔ؛ ﻓﺸﺠﺮة اﻟﺒﻦ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﯾﻜﺘﻤﻞ ﻧﻤﻮھﺎ وﺗﺘﻄﻠﺐ أﺷﺠﺎر اﻟﻨﺨﯿﻞ اﻟﺰﯾﺖ ﻣﻦ ﺛﻼث
أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﻚ ﻣﺠﺮد دﺧﻮل ﻣﺠﺎل إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮز واﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮫ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺴﻌﺮ، ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ 
ﻓѧﺸﺠﺮة اﻟﻤѧﻮز ﻻ ﺗﺒﻠѧﻎ ﻛﺎﻣѧﻞ طﺎﻗﺘﮭѧﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ إﻻ ﺑﻌѧﺪ ﻋѧﺎﻣﯿﻦ ﻣѧﻦ . ﻟﻤﺰارع أﻣﺮﯾﻜﻲ أن ﯾﻔﻌﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻤﺢ أو اﻟﺸﻌﯿﺮ
أﻣѧﺎ .  ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ﺧﻤﺲ إﻟѧﻰ ﻋѧﺸﺮﯾﻦ ﺳѧﻨﺔ ﻣѧﻦ اﻹﺛﻤѧﺎرزراﻋﺘﮭﺎ وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻓﺈن اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
  .  طﻮال ﻋﻘﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻗﺒﻞ أول ﻣﺤﺼﻮلﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺠﺮة اﻟﻜﺎﻛﺎو ﻓﯿﻄﻮل اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﯾﺆﻛﺪ واﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ رﻏﻢ ﺣﺼﻮل دوﻟѧﮫ ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﻘﻼﻟﮭﺎ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻨѧﺬ اﻟﻨѧﺼﻒ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن 
ﺣﯿﺚ ﻟﺠﺄت اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺣﺮﺻﺎ ً ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد أﺳﻮاق . ﺎدي اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼ
ﻟﮭѧѧﺬا ﯾﻘѧѧﺴﻢ اﻟﺘﺒﻌﯿѧѧﺔ . ﻟﺘѧѧﺼﺮﯾﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭѧѧﺎ اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ إﻟѧѧﻰ أﺳѧѧﻠﻮب اﺳѧѧﺘﻌﻤﺎري ﺟﺪﯾѧѧﺪ ﺗﻤﺜѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ اﻟﮭﯿﻤﻨѧѧﺔ اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺔ
واﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ( 67)اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
وھѧﻲ ﺗﺒﻌﯿѧﺔ ﻗﺎﻣѧﺖ ﻣѧﻊ ( ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿѧﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ)أوﻻ،ً اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إطѧﺎر اﻟﺘﺨﻠѧﻒ وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﯾѧﺴﻤﻰ : إﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ
. اﻟﺜﻮرة اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐﺮﺑѧﻲ، وﻗﯿѧﺎم ظѧﺎھﺮة اﻟﺘﻘѧﺴﯿﻢ اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿѧﺪي ﻟﻠﻌﻤѧﻞ
وھﻲ ﺗﺒﻌﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ (. ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة) ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وھﻮ ﻣﺎ: ﺛﺎﻧﯿﺎ  ً
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟѧﺚ، وﻣѧﻊ اﻋﺘﻤѧﺎد اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻋﻠѧﻰ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎت 
  .اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
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ﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت دول اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻌﻜﺲ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺗ
وﺑﻌѧﺪ اﻻﺳѧﺘﻘﻼل آﺛﺎرھѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ وﻻ ﺳѧѧﯿﻤﺎ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت اﻟﻤﻨﮭﺠﯿѧﺔ واﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾѧѧﺔ 
ﻤﻨﮭﺠﯿﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻋﺮف اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺿﻌﯿﺎ ً ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟ وﻗﺪ (.77)واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
وﻧﺠѧѧﺢ اﻟﻤﻨﮭﺠѧѧﺎن ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﻘѧѧﻮل اﻟﻤﺨﺘѧѧﺼﯿﻦ ﺑѧѧﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ (. 87)ﻟѧѧﺪول ﺣﻠѧѧﻒ اﻟﻨѧѧﺎﺗﻮ وﺣﻠѧѧﻒ وارﺳѧѧﻮ
ورأي اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدﯾﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ أن اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ (. 97)اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ
(. 08) وﻻ ﺗѧﺘﻼءم ﻣѧﻊ واﻗﻌѧﮫ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﻓﮭѧﻲ ﻟѧﻢ ﺗﺤﻘѧﻖ ﺗﻨﻤﯿѧﺔ وﻟѧﻦ ﺗﻘѧﯿﻢ ﻧﮭѧﻀﺔﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻏﺮﯾﺒѧﺔ ﻋﻨѧﮫ
وﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻤﻨﺎھﺞ 
                                                
 .74، ص ( م1791دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، : ﺳﻜﻨﺪرﯾﺔاﻹ)اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي، : ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺠﻤﯿﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮوس إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ(  27)
 .411-211، ص ص (م2891اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ، )، " دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ-اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ" ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ، (  37)
 .62، ص(م6691دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، : اﻟﻘﺎھﺮة)، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﻖ، "اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ" ﻣﻮرﯾﺲ دوب، (  47)
 .042-632 ص  .3891اﻟﻜﻮﯾﺖ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،  . ، ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﺎن" ﺧﺮاﻓﺔ اﻟﻨﺪرة-ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻮع" ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ ﻣﻮﻻرﯾﯿﮫ وﺟﻮزﯾﻒ ﻛﻮﻟﯿﻨﺰ، ( 57)
 .68رﻓﻌﺖ اﻟﻤﺤﺠﻮب، دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 67)
 .843، ص ( اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ: اﻟﻘﺎھﺮة)ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ، اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، ( 77)
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ، ﺣﻮل ﺟﻮھﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻄﺒﻮع ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﮭﯿﺌﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ( 87)
 .22ص 
 .39-38 ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﯾﻮﺳﻒ إﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﻮﺳﻒ، إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺗﻜﻨﯿﻚ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ( 97)
 523،ص2م، ج4791-ھـ4931ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ : ﻣﺬھﺒﺎ ً وﻧﻈﺎﻣﺎ ً، اﻟﻘﺎھﺮة: إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻄﺤﺎوي، اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ( 08)
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ﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻋѧﺪم م ﺻﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻗѧﺮارا ً اﺗﺨѧﺬه رؤﺳѧﺎء دول ﻣ3791ﻓﻔﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻻﻧﺤﯿﺎز ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮھﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻀﺮورة اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟѧﻲ ﺟﺪﯾѧﺪ 
ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻌﻘﺪت اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ  (.18)redrO cimonocE lanoitanretnI weN
ﺎھﺞ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة وﻣﻨﺎدﯾѧﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣѧﺔ ﻧﻈѧﺎم م ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ اﻷﻧﻈﻤѧﺔ واﻟﻤﻨѧ4791اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ أﺑﺮﯾﻞ وﻣﺎﯾﻮ 
ﻧﺤѧﻦ أﻋѧﻀﺎء اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﻗѧﺪ : )، واﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﯿﮫ 1023اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﻲ ﺟﺪﯾﺪ وﺻﺪر ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
وﺧﺼﺼﻨﺎ اﻟﺪورة ﻛﻠﮭﺎ . اﺟﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ دورة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﺘﺪارس ﻷول ﻣﺮة ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
ﻧﻌﻠﻦ رﺳﻤﯿﺎ ً ﺗﺼﻤﯿﻤﻨﺎ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤѧﻞ دون إﺑﻄѧﺎء ﻣѧﻦ .. ﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﺎﻟﻢﻟﺒﺤﺚ أﺧﻄﺮ اﻟ
أﺟѧﻞ إﻗﺎﻣѧﺔ ﻧﻈѧﺎم اﻗﺘѧﺼﺎدي دوﻟѧﻲ ﺟﺪﯾѧﺪ ﻗѧﺎﺋﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ واﻟﻤѧﺴﺎواة ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﯿﺎدة واﻟﺘѧﺮاﺑﻂ واﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤѧﺸﺘﺮﻛﺔ 
ﺎﻟﺞ اﻟﺘﻔѧﺎوت، وﯾѧﺼﺤﺢ ﻣﻈѧﺎھﺮ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺪول، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋѧﻦ ﻧﻈﻤﮭѧﺎ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ، ﻧﻈѧﺎم ﯾﻌѧ
اﻟﻈﻠѧﻢ اﻟﺤﺎﻟﯿѧﺔ، وﯾﺠﻌѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻤﻜѧﻦ ﺗѧﺼﻔﯿﺔ اﻟﮭѧﻮة اﻟﻤﺘﺰاﯾѧﺪة ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ واﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ، وﯾѧﺆﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ 
ﻛﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺿﺮورة ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻨﻈﻢ وأ (.اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮدة واﻟﺴﻠﻢ واﻟﻌﺪل ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
وﺑﻌﺪ ھѧﺬا اﻟﻌѧﺮض اﻟﻤﺮﻛѧﺰ ﻟﻸﺳѧﺒﺎب اﻟﺪاﻋﯿѧﺔ إﻟѧﻰ ﺗﻐﯿﯿѧﺮ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي : ) ﺎﺋﺪة ﺑﻘﻮﻟﮫواﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺴ
اﻟﻤѧﺴﺎواة ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﯿﺎدة ﺑѧﯿﻦ : اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﯾﻄﺮح اﻹﻋﻼن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭѧﺎ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﺠﺪﯾѧﺪ
ﺮاءات ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺘﺴﺎب اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮة، ورﻓﺾ أي إﺟااﻟﺪول، وﺣﻖ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺼﯿﺮ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻌﻮب ، ورﻓﺾ 
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردھﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ، وﻛﻞ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﮭﺎ، ﺑﻤѧﺎ ﻓѧﻲ 
ذﻟﻚ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻢ، ووﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻜﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ، وﺗﻨﻈѧﯿﻢ اﻹﺷѧﺮاف ﻋﻠﯿﮭѧﺎ، ﺑﻤѧﺎ ﯾѧﻀﻤﻦ 
ﺸﺎط ﺗﻠѧﻚ اﻟѧѧﺸﺮﻛﺎت، وإﻗﺎﻣѧѧﺔ ﻋﻼﻗѧѧﺔ ﻋﺎدﻟѧѧﺔ ﺑѧѧﯿﻦ أﺳѧѧﻌﺎر اﻟﻤѧѧﻮاد اﻷوﻟﯿѧѧﺔ ﻣѧѧﺼﺎﻟﺢ وﺳѧѧﯿﺎدة اﻟﺒﻠѧѧﺪان اﻟﺘѧѧﻲ ﯾﻤﺘѧѧﺪ إﻟﯿﮭѧѧﺎ ﻧѧѧ
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻮاﺗﯿﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، ودﻋﻢ اﻟﺘﻌѧﺎون 
  (.إﻟﺦ...ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، وﺗﺸﺠﯿﻊ اﺗﺤﺎد ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ
وﺗѧﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧѧﺎﻣﺞ ﻋﻤѧﻞ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ إﻗﺎﻣѧﺔ ﻧﻈѧﺎم اﻗﺘѧﺼﺎدي  2023 اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻘﺮار رﻗﻢ أﺻﺪرت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮھﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ، ودور اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ : دوﻟﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺑﻨﻮد
وﻣﯿﺜѧﺎق ﺣﻘѧﻮق اﻟѧﺪول ﻓѧﻲ ﺗﻤﻮﯾѧﻞ اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ، واﻟﺘѧﺼﻨﯿﻊ واﻟﺘﻘﻨﯿѧﺔ واﻟѧﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌѧﺪدة اﻟﺠﻨѧﺴﯿﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ، 
وواﺟﺒﺎﺗﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، وﻣﻤﺎرﺳѧﺔ اﻟѧﺪول ﻟѧﺴﯿﺎدﺗﮭﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻮاردھѧﺎ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ، ودﻋѧﻢ 
دور اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﮭѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎل اﻟﺘﻌѧѧﺎون اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدي اﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻲ، وأﺧﯿѧѧﺮا ً ﻣﻌﻮﻧѧѧﺎت اﻟѧѧﺪول ﻓѧѧﻲ اﻷزﻣѧѧﺎت 
ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ دﻋﺖ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ ( 28) واﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وﻛﺬﻟﻚ أﻗﯿﻤﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوات
 اﻟﻤﻌﮭѧﺪ اﻷطﻠѧѧﺴﻲ ﻧﻈﻤѧﮫو . (اﻟﻨﻈѧﺎم اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي اﻟﺠﺪﯾѧﺪ)ﻨѧﻮان م ﺑﻌ5791 ﻣѧﺎﯾﻮ 42-22واﻧﻌﻘѧﺪت ﻓѧﻲ ﻻھѧﺎي ﻣѧﻦ 
 ﺣﻠﻘѧѧﺔ ﻋﻠﻤﯿѧѧﺔ ﻟﺒﺤѧﺚ اﻟﻤﻮﺿѧѧﻮع ﻧﻔѧѧﺴﮫ، وأﯾѧѧﻀﺎ ً ﻣﻠﺘﻘѧѧﻰ اﻟﺠﺰاﺋѧѧﺮ ﺣѧѧﻮل اﻟﻨﻈѧѧﺎم 5791ﻟﻠѧѧﺸﺌﻮن اﻟﺪوﻟﯿѧѧﺔ ﺑﺒѧѧﺎرﯾﺲ ﻓѧѧﻲ 
 ﯾﻮﻧﯿﻮ 82- 42ﺎدي اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي دﻋﻰ إﻟﯿﮫ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻗﺘﺼ
م ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺪوات اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿѧﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ دﻋѧﺖ إﻟﯿﮭѧﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ واﻟﺘѧﻲ اﻧﻌﻘѧﺪت 5791
  .ﺎدي دوﻟﻲ ﺟﺪﯾﺪم ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼ5791 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 21 -2ﺑﻨﯿﻮﯾﻮرك ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
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ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ھﻲ اﻷداة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ رﺑﻂ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﺠﻠѧﺔ 
( إﻧﺠﻠﺘѧﺮا وﻓﺮﻧѧﺴﺎ ﺗﺤﺪﯾѧﺪا  ً)اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷورﺑﻲ، ﻓﻔﻲ ظѧﻞ ﺗﻄѧﻮر اﻷوﺿѧﺎع اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻋﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ ﺑﻠѧﺪان أورﺑѧﺎ 
ﯿﺔ اﻟﺤﺮة إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ زھﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﯿﻦ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ً ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ
ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎً ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر داﺧﻞ ﺑﻼدھﻢ، واﻻﺗﺠﺎه ﺷﯿﺌﺎ ً ﻓﺸﯿﺌﺎ ً ﻧﺤѧﻮ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺰ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺼﺪﯾﺮ رؤوس اﻷﻣѧﻮال إﻟѧﻰ اﻟﺒﻠѧﺪان 
  (.38)ﻟﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺳﻌﯿﺎ ً وراء اﻷرﺑﺎح اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ وﺳﮭﻮ- وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ–اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
أﻓﺎد دﯾﻔﯿﺪ ﻻﻧﺪز أﺳﺘﺎذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌѧﺔ ﻣﯿﺘѧﺸﺠﺎن اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻤﺮاﺳѧﻼت ( ﺑﻨﻮك وﺑﺎﺷﻮات)وﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ 
 واﻵﺧﺮ ﻣﻤﻮل ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻹﺳѧﻜﻨﺪرﯾﺔ ﺣﻈѧﻰ ﺑѧﺼﺪاﻗﺔ ﺎاﻟﺴﺮﯾﺔ ﻷﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﯿﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ أﺣﺪھﻤﺎ أﻟﻔﺮﯾﺪ أﻧﺪرﯾ
ﺣﯿѧﺚ أﺑѧﺮز ﺗﻔﺎﺻѧﯿﻞ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺘѧﻲ ﺷѧﺠﻌﺘﮭﻢ ( إدوارد ﯾﺮﻓѧﻮ)ﺪﻋﻰ اﻟﺨﺪﯾﻮي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وﻋﻤﻞ ﺳﻜﺮﺗﯿﺮا ً ﺧﺎﺻﺎ ً ﻟﮫ وﯾѧ
وأھﻤﮭﺎ إزدھﺎر اﻟﻄﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﻄѧﻦ اﻟﻤѧﺼﺮي طﻮﯾѧﻞ اﻟﺘﯿﻠѧﺔ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﯾﺮ رؤوس أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪ
وﻛѧﺬﻟﻚ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﻔﻮاﺋѧﺪ اﻟﺒﺎھﻈѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻓﺮﺿѧﻮھﺎ . ﻟﺘﻌﺜﺮ وﺻﻮل اﻟﻘﻄﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ إﻟﻰ أورﺑﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿѧﺔ
ﺘﺜﻤﺎرات وإﺳﺮاﻋﮭﻢ ﺑﻨﺰح أﻛﺒﺮ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ ﺛﺮوة ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻞ أن ﺗﮭﺒﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻄﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺪﻓﻖ اﻟﻘﻄѧﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﺳ
اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ واﺧﺘﻼق ﻣﺒﺮرات ﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﺎھﻈﺔ ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إﻣﺎ ﺑﺈدﻋﺎء ﺣﻘﻮق ﻟﻢ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﮭﻢ أﺑѧﺪا ً ، 
ﺔ اﻟﻤѧﺼﺮﯾﺔ ﻋѧﻦ ﻣﻮاﺟﮭѧﺔ ﻛѧﻞ  وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺠѧﺰت اﻟﺨﺰاﻧѧ .ﺘﺤﻤﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ أﺧﻄﺎء ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻨﮭﺎﺑوإﻣﺎ 
                                                
 اﻟѧﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳѧﻌﺔ :اﻟﻘѧﺎھﺮة: )ﻣѧﺼﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة"ﻣﺎھﯿﺘѧﮫ وإﻣﻜѧﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘѧﮫ، ﺑﺤѧﺚ ﻣﻨѧﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠѧﺔ : ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮ، اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ( 18)
 .434، ص ( م8791أﻛﺘﻮﺑﺮ -473واﻟﺴﺘﻮن، اﻟﻌﺪد 
اﻟﻘѧﺎھﺮة، اﻟﮭﯿﺌѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﻜﺘѧﺎب، ) دراﺳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻗѧﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ واﻟﺘﺤѧﺮر اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي، -إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺒﺮي ﻋﺒﺪ ﷲ، ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﯾѧﺪ( 28)
 .031، ص ( م7791اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .3، ص(م5891ﻛﺘﺎب اﻷھﺎﻟﻲ، اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ، أﻏﺴﻄﺲ : اﻟﻘﺎھﺮة)ﻨﻮك وﺑﺎﺷﻮات ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ أﻧﯿﺲ ، ﻻﻧﺪز، ﺑ. داﻓﯿﺪس( 38)
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ﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿѧﺔ واﻟﻮھﻤﯿѧﺔ، ﻓѧﺮض اﻟﻤﻤﻮﻟѧﻮن اﻷﺟﺎﻧѧﺐ ﺗﻌﯿѧﯿﻦ وزﯾѧﺮﯾﻦ أورﺑﯿѧﯿﻦ أﺣѧﺪھﻤﺎ ﻓﺮﻧѧﺴﻲ واﻵﺧѧﺮ ﻟھﺬه اﻻ
 ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺘѧﺼﺮف ﻓѧﻲ إﯾѧﺮادات اﻟﺨﺰاﻧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ واﻵﺧѧﺮ ﻣѧﺴﺌﻮل ﻋѧﻦ ﺣﺪھﻢ، أإﻧﺠﻠﯿﺰي ﻓﻲ اﻟﻮزارة اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ 
 وأﻧﺘﮭﻰ  . ﺰل اﻟﺨﺪﯾﻮي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﺷﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﮭﺎ وھﻮ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ، ﺛﻢ ﻋ
ﻋѧﻦ أھﻤﯿѧﺔ ( 48)ﻛﻤѧﺎ أﺑѧﺮزت إﺣѧﺪى اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜѧﺔ  . 2881اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺣﺘﻼل اﻹﻧﺠﻠﯿﺰ ﻟﻤﺼﺮ ﻋﺎم 
اﻟﺪور اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑѧﮫ اﻷﺟﮭѧﺰة اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﻓﻠѧﺴﻄﯿﻦ ﺑﮭѧﺪف اﻹﺳѧﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗﮭﯿﺌѧﺔ اﻟﻮﺿѧﻊ 
 ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪ وﺣﻠﻘѧﺔ  ذﻟﻚ وأﻋﺘﺒﺮ .اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻘﯿﺎم إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻨﺪ إﻧﺘﮭﺎءاﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟ
ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ وﻟﺪوا ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﺧﺮى ﻟﯿﺼﺒﺤﻮا ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﺶ ﻓѧﻲ ظѧﺮوف أﺧѧﺮى ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﻛﻠﯿѧﺔ 
  (.58)ﻋﻦ ظﺮوف ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءوا ﻣﻨﮭﺎ
 ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺒﻌﯿѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ ﺗﻌﻨѧﻲ ﻗﯿѧﺎم اﻟﺒﻨѧﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ داﺧѧﻞ دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻋﻠѧﻰ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
أﺳﺎس داﻓﻊ اﻟﺮﺑﺢ أوﻻ،ً ﺛﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات ﺗﺨﺼﺼﺖ ﻓﻲ 
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻘﺪي ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﺪﯾﺮه ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻊ اﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ، وﻟﮭﺬا 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ، وﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻜﺒﺮى، دون أن ﺗﻘﻮم داﺧﻞ اﻟﺒﻼد أو أن ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓѧﻲ أرﺟﺎﺋﮭѧﺎ، وﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﺗﮭѧﺘﻢ ﺑﺘﻤﻮﯾѧﻞ 
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻻ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، وﻟѧﻢ ﺗﮭѧﺘﻢ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺧѧﺎرج ﻧﻄѧﺎق 
 اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻌﻘﺎري ﺧﺪﻣﺔ ﻹﺗﺒﺎع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤѧﻼك وﺗﺤﻘﯿﻘѧﺎ ً ﻟﻠﻤﺰﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺳﻮى ﺑﺎﻟﺮھﻦ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻮﻓﯿﺮة واﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﻌﺒﯿﺌﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺨѧﺎرج، 
ﺎﺳѧﺘﻨﺰاف وداﺋѧﻊ ﻓﻲ اﻟѧﺴﻨﺪات واﻷذون اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ ، ﻛѧﺎﻷوراق اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ وﺳѧﻨﺪات ﻗѧﺮوض اﻟﺤѧﺮب، وﻗﺎﻣѧﺖ ﻛѧﺬﻟﻚ ﺑ
اﻷﻏﻨﯿﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎطﺎت 
اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﻧﻤﺎء اﻷﺳﻮاف اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، وﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ 
 وذﻟѧﻚ ﺑﺘﺤﻮﯾѧﻞ اﻟﻨﻘѧﺪ اﻟﻤﺘѧﺮاﻛﻢ إﻟѧﻰ ﻋﻤﻠѧﺔ seinoloCﺎش ﻓѧﻲ اﻟѧﺒﻼد اﻟﻤѧﺴﺘﻌﻤﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ أﯾﻀﺎ ً ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻜﻤѧ
ﺻﻌﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﻹﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم ﺑﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷﯿﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﺗﺪﻧﻲ 
 اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻓﻘѧﺪ ﺣﺮﺻѧﺖ ﺣﻜﻮﻣѧﺎت دول، أﻣѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻻﺳѧﺘﻘﻼل  (.68)أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗѧﺼﺪرھﺎ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠѧﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ، وﺗﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻠﻮﺑﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻢ واﻟﻤﺼﺎدرة 
ﺣﯿѧѧﺚ اﻗﺘѧѧﺼﺮ اﻷﻣѧѧﺮ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻐﯿﯿѧѧﺮ ﺟﻨﯿѧѧﺔ وﻣﻠﻜﯿѧѧﺔ ھѧѧﺬه اﻟﺒﻨѧѧﻮك ﻣѧѧﻊ ﺑﻘѧѧﺎء ﻧﻈѧѧﺎم ﻋﻤﻠﮭѧѧﺎ اﻟﺮﺑѧѧﻮي ﻛﻤѧѧﺎ ﻛѧѧﺎن ﻓѧѧﻲ ﻋﮭѧѧﺪ 
دت ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﺳﺘﻌﺎدة وﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ أرا (.78)اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
ﻧﺸﺎطﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﻓﺮوع داﺧﻠﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟѧﺪاﺧﻞ أو ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺻѧﯿﻐﺔ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﻤѧﺸﺘﺮﻛﺔ، 
م ﻓѧﻲ ﺑѧﺎرﯾﺲ 9691اﻟѧﺬي ﻧѧﺸﺄ ﻋѧﺎم ( اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ اﻟﻔﺮﻧѧﺴﻲ ﻟﻼﺳѧﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ)وﻛﺎﻧﺖ أوﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﺤѧﺎوﻻت 
ﻣѧﻦ % 05ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﯾѧﺖ واﻟѧﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻣѧﺴﺎھﻤﺎت ﻣﺎﻟﯿѧﺔ ﻋﺮﺑﯿѧﺔ ﻟﺒﻠѧﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﺑﻤﻘѧﺪار وﯾﻀﻢ رﺳﺎﻣﯿﻞ 
اﺗﺤѧﺎد )م ﻗѧﺎم 0791ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم  .رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ أورﺑﯿﺔ ﻣѧﻦ ﻓﺮﻧѧﺴﺎ وﺳﻮﯾѧﺴﺮا وﺑﻠﺠﯿﻜѧﺎ وإﺳѧﺒﺎﻧﯿﺎ
رة اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ وﯾﻤﻠﻜѧﺎن وﯾѧﻀﻢ ﺑﻨѧﻚ اﻟﻜﺮﯾѧﺪي ﻟﯿﻮﻧﯿѧﮫ واﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻔѧﺮﻧﯿﺲ ﻟﻠﺘﺠѧﺎ"( ﯾﻮﺑѧﺎف"اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧѧﺴﯿﺔ 
وأﻛѧѧﺪت ﻣﻌﻈѧѧﻢ . ﻣѧѧﻦ رأس اﻟﻤѧﺎل% 06 دوﻟѧѧﺔ ﻋﺮﺑﯿѧﺔ 51 ﻣѧѧﺼﺮﻓﺎ ً ﻋﺮﺑﯿѧﺎ ً ﻣѧѧﻦ 42ﻣѧﻦ رأس اﻟﻤѧѧﺎل، وﯾﻤﻠѧﻚ % 04
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺎﺑﻌѧﺖ ﻧѧﺸﺎطﺎت ھѧﺬه اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﻤѧﺸﺘﺮﻛﺔ وﻓѧﺮوع اﻟﺒﻨѧﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ داﺧѧﻞ ﺑﻌѧﺾ دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ 
ﺪول رﻏﻢ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮاردھﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ داﺧﻠﮭﺎ، ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻧﺸﺎطﮭﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﺧﺎرج ھﺬه اﻟ
  .ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
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ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻗﻄﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ إﺑﺎن ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻼل اﻷﺟﻨﺒﻲ وﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ رﻏﻢ ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ 
ﺧѧѧﻀﻮع اﻷﻧﻈﻤѧﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧѧﺔ ﻟﺒﻠѧﺪان اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻟﮭﯿﻤﻨѧѧﺔ ( 88)ﻟﺘﺒﻌﯿѧѧﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔوﯾﻘѧﺼﺪ ﺑﺎ. ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﻘﻼﻟﮭﺎ اﻟѧѧﺴﯿﺎﺳﻲ
ﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤѧﺪث ﻓѧﻲ اﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺒﻠѧﺪان اﻟﺮاﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﺑﺤﯿѧﺚ ﺗﺘѧﺄﺛﺮ ﺑѧﺎﻟ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ أو ﺑѧﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺼﺪر ﻋﻨﮭѧﺎ وﻓѧﻲ ﺧѧﻼل ﻓﺘѧﺮة اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎر ﻣѧﺮت ﻣﻌﻈѧﻢ اﻷﻗﻄѧﺎر اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠѧﻒ 
. ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ، أﺑﺘﺪاءا ً ﻣﻦ ﻓﺮض ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﮭﻤﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﯾﻔﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻛﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﻓѧﻲ ﺷѧﺌﻮﻧﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ
ﺎدت ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺣﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺮوﺑﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﯾѧﺔ ﻛﻤѧﺎ اﺳѧﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻨﻘѧﻮد وﺳ
م واﺳѧﺘﺨﺪم 2391اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق أﯾﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ واﻟﻨﻘﻮد اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺘѧﺮة اﻻﻧﺘѧﺪاب اﻟﺒﺮﯾﻄѧﺎﻧﻲ ﺣﺘѧﻰ ﻋѧﺎم 
وأﻧѧﺸﺄت اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ  (.98)ﯿﺰﯾﺔ ﺑﯿﻦ ورﻗﯿѧﺔ وﻣﻌﺪﻧﯿѧﺔاﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ واﻹﻧﺠﻠ
                                                
 .09-77، ص (ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ،: ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ، اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ، اﻟﻘﺎھﺮة ( 48)
 .67-07ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 58)
 .01-8، ص (م1691 - ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ-اﻟﺨﺮطﻮم)ﺒﻨﻮك واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻮدان، ﺳﻌﺪ ﻣﺎھﺮ ﺣﻤﺰة، اﻟ( 68)
 .151-051 اﻷﺳﺲ، اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﻤﺠﺎﻻت، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص-ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ، اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺻﯿﻐﺔ اﻟﻤﺼﺮف( 78)
 .42-32م، ص 5791ﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ھﺸﺎم اﻟﺒﺴﺎط، ﻣﻮاد اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﻌﮭﺪ اﻟ( 88)
إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺷﻠﺒﻲ، دور اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻤﺼﺮ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻷول ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ( 98)
 .094-484، ص ص 1، ج(م1891 ﻣﺎرس 81- 51اﻟﻘﺎھﺮة، )، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة ، 
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اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻏﻄﺎؤھﺎ ﺳѧﻨﺪات ﻋﻠѧﻰ ﺧﺰاﻧѧﺔ اﻟﺒﻠѧﺪ اﻟﻤѧﺴﯿﻄﺮ وإﻟѧﻰ ﻋѧﻀﻮﯾﺔ اﻟѧﺒﻼد ( 09)اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺠﺎن اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﯿﻄﺮ ھﻮ ﻣﺮﻛﺰھﺎ ﺴاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻹﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﯾﻜﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤ
ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺤﺮر واﻻﺳﺘﻘﻼل ﻗﯿѧﺎم اﻟﺒﻠѧﺪان ( 29)أﺑﻮ ﺷﺎديﻗﺎل و(. 19)ﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ إدارﺗﮭﺎاﻟﺮﺋﯿﺴﻲ واﻟﻤ
اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﻣﻦ ﺑﻨﯿﮭﺎ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄي دور ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺻѧﯿﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻧﻈѧﺎم اﻟﻨﻘѧﺪ اﻟѧﺪوﻟﻲ، ﺑѧﻞ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﻨѧﺼﺎع 
 ﺗﻌﺒѧﺄ ﺑﻤѧﺼﺎﻟﺢ وﻣѧﺸﻜﻼت ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﺻﺎﻏﺮة ﻷي ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﻘﺮرھﺎ اﻟﻼﻋﺒﻮن اﻟﻜﺒﺎر وھﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺨѧﺪم ﻣѧﺼﺎﻟﺤﮭﻢ وﻻ
 ھﻲ اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ ( 49 ) sdooW nottreBوأﺗﻀﺢ أن اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻜﺮﺗﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺮﯾﺘﻮن وودز (. 39)اﻟﺒﻼد اﻷﺧﺮى
 ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺪول FMIوأﻧﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ . 
ﻧﺸﺄ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﺑﮭﺪف ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻘѧﺮوض أو . اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﻐﺮض
وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﻨﯿﺔ ﻓﻲ 
ﺑѧﺼﻨﺪوق ﻠﻔѧﺔ اﻟﻤﺘѧﺼﻠﺔ ﺷﻜﻞ ﺧﺒﺮاء وﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣѧﺸﺎﻛﻠﮭﻢ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘ
ﯾﻌﺰى ذﻟﻚ . ( 59)  ﻓﻲ ﻋﻼج ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﺠﺰ أو اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ أﺻﻼ ً ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻗѧѧﻮة ﻟﻮﻗѧѧﻮع اﻟѧѧﺼﻨﺪوق ﺗﺤѧѧﺖ ﺗѧﺄﺛﯿﺮ اﻟѧѧﺪول اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗѧѧﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠѧѧﻰ أﻛﺒѧѧﺮ ﻧѧѧﺼﯿﺐ ﻣѧѧﻦ اﻟﺤѧѧﺼﺺ و
ﻟﻨﺼﯿﺐ اﻷﻛﺒﺮ وﺳﯿﻄﺮت ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺗﺨﺬت اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﯿﺎدة ﻷﻧﮭﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ااو.  اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ
  . وﺳﺎدت ﻓﯿﮫ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ واﻟﻘﻮةﻟﯿﺘﺤﻮل اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﺣﺘﺪﻣﺖ ﻓﯿﮫ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
 اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻛﻨﺪا، :ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮ  (69)ظﻠﺖ ﻣﮭﻤﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻤѧﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﻨﺪوق وﺗﺘﺠﺎھѧﻞ اﻟﻤѧﺸﻜﻼت  ، ا، ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ، إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ، أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔاﻟﯿﺎﺑﺎن، اﻟﺴﻮﯾﺪ، ﻓﺮﻧﺴﺎ، ھﻮﻟﻨﺪ
وﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ . اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ 
ة ﻧѧﺴﺒﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ ﻟﻠﻨﻘﺺ اﻟﺤѧﺎد ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ وأن ﻣѧﻮارد اﻟѧﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ ﺗﻌѧﺪ ﺻѧﻐﯿﺮ
ﺣﯿﺚ ﯾﻀﻊ  ( 79) وﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﺮوط ﻣﯿﺴﺮة.  ﯿﺔاﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟ
  : وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﯿﻮد.  ﻋﺪة ﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﻋﻀﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﻼت FMIاﻟﺼﻨﺪوق 
ﻘﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أن ﯾﻠﺘﺰم طﺎﻟﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺑﻤﺒѧﺎدئ ﻣﺤѧﺪدة أوﻻ ً ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﯿﺚ ﯾﺸﺘﺮط اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﻓ
ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻹﻣﻼءات اﻟﺼﻨﺪوق وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺼﺎغ ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﺑﻌﺒﺎرات دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ ﺗﺨﻔﻒ 
  . ﻣﻦ وﻗﻌﮭﺎ ﻣﺜﻞ ﺿﺮورة ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻹﻧﻔﺎق
 ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﯾﺴﺤﺒﮫ ﺧﻼل ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﺣﻖ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق
% 002ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ ﺣﺼﺘﮫ ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﯾﺤﻮزه اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ أي وﻗﺖ % 52 ﺷﮭﺮا ً 21ﻓﺘﺮة 
  . ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻟﺤﺼﺔ
طﻮل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺤﯿﺚ إذا زادت اﻟﻤѧﺪة اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨﻘѧﻀﻲ ﺑѧﯿﻦ ﺷѧﺮاء اﻟﻌѧﻀﻮ ﻟﻠﻌﻤѧﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ وإﻋѧﺎدة ﺷѧﺮاء : ﺛﺎﻟﺜﺎ  ً
 ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﯾﺘﻘﺎﺿﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﯾﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻌﺪﻟﮭﺎ ﻣﻊ طѧﻮل  اﻻﻗﺘﺮاض وﺳﺪاد اﻟﻘﺮض أي ﺑﯿﻦ ،ﻋﻤﻠﺘﮫ
  . ﻣﺪة اﻟﻘﺮض، وﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﯾﺤﻮزه اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﻌﻀﻮ
ﻋﺪم ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭѧﺔ اﻟﻌﺠѧﺰ اﻟﻤﺆﻗѧﺖ : راﺑﻌﺎ  ً
  . ﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت اﻟﺠﺎرﯾﺔاﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ زﯾﺎدة اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟ
ﻋﺪم ﺗﻤﻮﯾﻞ اﺧﺘﻼل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وھﻮ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ھﯿﻜѧﻞ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد ذاﺗѧﮫ واﻟѧﺬي : ﺧﺎﻣﺴﺎ  ً
وﯾﺨﺘﻠѧﻒ ﻋѧﻦ اﻻﺧѧﺘﻼل اﻟﻤﺆﻗѧﺖ اﻟﺮاﺟѧﻊ إﻟѧﻰ . ﯾﻤﺜﻞ اﻻﻧﻌﻜﺎس ﻷوﺿﺎع ﻻ ﺗﺘﻐﯿﺮ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾѧﻞ ﻛﺎﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ
ﻛﺘﻘﻠﺒѧﺎت اﻟﻤﻨѧﺎخ واﻷوﺑﺌѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺼﯿﺐ اﻟﻤﺤﺎﺻѧﯿﻞ اﻟﺰراﻋﯿѧﺔ أو اﻻﺿѧﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺎرﺿﺔ ﻻ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺗѧﺰول 
وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻄѧﺎرئ ﻣѧﻮارد ﻣﺎﻟﯿѧﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة ﻣﺜѧﻞ اﻻﺧѧﺘﻼل اﻷﺳﺎﺳѧﻲ . اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
. ﻮﻣﻲاﻟﺬي ﯾﺴﺘﻠﺰم اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺟﺬرﯾﺔ وإﺗﺒѧﺎع ﺳﯿﺎﺳѧﺎت ﺗﺮﻣѧﻲ إﻟѧﻰ ﺗѧﺼﺤﯿﺢ اﻻﺧѧﺘﻼل ﻓѧﻲ ھﯿﻜѧﻞ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟﻘѧ
وﯾﻘﺪم اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮﻧﮭﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻄﺎرئ ﻓﻲ ﻣѧﻮازﯾﻦ اﻟﻤѧﺪﻓﻮﻋﺎت 
  .   ﺷﺄن ﻟﮫ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺧﺘﻼل اﻷﺳﺎﺳﻲوﻻ
أن ﺟﺬور اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﻟﻠﺨѧﺎرج ﻗﻮﯾѧﺔ وراﺳѧﺨﺔ وﺗﺮﻛѧﺖ ( 89)وﯾﺮى رﻣﺰي زﻛﻲ
آﺛﺎرھѧѧﺎ ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﺗѧѧﺪھﻮرت أﺳѧѧﻌﺎر ( 99)ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧѧﺔ ﺧѧѧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧѧﺎت واﻟﺘѧѧﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧѧﻲاﻷزﻣѧѧﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧѧ
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اﻟﻜﻮﯾﺖ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ) أﺛﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ ﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ،  دراﺳﺔ ﻓﻲ-، اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺘﺨﻠﻒزﻛﻲرﻣﺰي ( 89)
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 .792-442، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ص زﻛﻲرﻣﺰي ( 99)
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اﻟѧﺼﺮف ﺑﺎﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ وﻣѧﻦ ﺿѧﻤﻨﮭﺎ دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺳѧﺎدت ﺳﯿﺎﺳѧﺔ اﻟﺘﻌѧﻮﯾﻢ اﻟﺘѧﻲ أﺻѧﺒﺤﺖ اﻟѧﺴﻤﺔ 
ﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻘﻮﯾﺔ وإﻧﺘﮭﺎء ﺛﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف، وﺧﺮوج اﻟﺬھﺐ ﻣ
أن أ ُﺳѧﻘﻂ ﻋﻨѧﮫ اﻟѧﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳѧﻤﻲ، وأﺻѧﺒﺢ ﺳѧﻌﺮه ﻣﺜѧﻞ ﺳѧﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌѧﺎدن اﻷﺧѧﺮى ﯾﺘﺤѧﺪد ﺑﻨѧﺎءا ً ﻋﻠѧﻰ ﻣﯿﻜѧﺎﻧﺰم اﻟﻌѧﺮض 
م 6791اﻟﺘѧﻲ ﻋﻘѧﺪت ﻋѧﺎم  (001)وﺑﻌѧﺪ اﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ ﺟﺎﻣﯿﻜѧﺎ .واﻟﻄﻠﺐ وﻋﺪم وﺟѧﻮد ﺿѧﺎﺑﻂ ﯾﺤﻜѧﻢ ﺣﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ
ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺮﯾﺘﻮن وودز واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺷﺎرك ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، وﺗﻢ 
ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﻟﻠﺼﺮف، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻮﯾﻢ، وإﻟﻐﺎء اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳѧﻤﻲ ﻟﻠѧﺬھﺐ، 
وﻧﺰع اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻨﮫ، وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮫ ﻛﺄي ﺳﻠﻌﺔ ﯾﺘﺤﺪد ﺳﻌﺮھﺎ ﺑﻨﺎءا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ، واﻟѧﺘﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ ﺛﻠѧﺚ ﻣѧﺎ 
 ھѧﻲ اﻷﺻѧﻮل اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿѧﺔ اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻓѧﻲ RDSة اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ذھﺐ، وأن ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﻓﻲ ﺣﻮز
ﻧﻈѧѧﺎم اﻟﻨﻘѧѧﺪ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻟﺠѧѧﺄت اﻟѧѧﺪول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ وﻣѧѧﻦ ﺑﯿﻨﮭѧѧﺎ دول اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ إﻟѧѧﻰ ﺗﻌѧѧﺪﯾﻞ ﻧﻈѧѧﻢ ﺳѧѧﻌﺮ اﻟѧѧﺼﺮف 
ﻤѧﺔ ﻋﻤﻠѧﺔ ﻣѧﻦ وﺗﻌﺪدت اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄت إﻟﻰ ﺗﻌﻮﯾﻢ أﺳﻌﺎر اﻟѧﺼﺮف ﺣﯿѧﺚ ﺗﻘѧﻮم ﺑﺘѧﺮك ﻗﯿ(. 101)اﻷﺟﻨﺒﻲ
وﺗﺴﺘﻤﺮ ( أي ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ)اﻟﻌﻤﻼت ﺣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﺘﺨﺬ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ 
ودول . ﺛѧﻢ ﯾﻌѧﺎد ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻗﯿﻤѧﺔ ھѧﺬه اﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﺣѧﺴﺐ ﻣﻌѧﺪل ﻗﯿﻤﺘﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮق اﻟﺤѧﺮة(  ﯾﻮﻣѧﺎ  ً09)ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻤﺪ ﻣﻌﯿﻨﺔ 
 ﺎﺋﮭﺎﻛاﻟﻔﺮﻧѧﺴﻲ وھѧﻲ ﻋﻤﻠѧﺔ ﺷѧﺮر أو اﻹﺳѧﺘﺮﻟﯿﻨﻲ أو اﻟﻔﺮﻧѧﻚ ﻋﺪﻣﺖ إﻟﻰ رﺑﻂ ﻋﻤﻼﺗﮭﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﻨﻔﺮدة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻛﺎﻟﺪوﻻ
 ودول ﻟﺠﺄت إﻟﻰ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻋﻤﻼﺗﮭﺎ ﺑﺴﻠﺔ ﻣﺮﺟﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤѧﻼت اﻟﺘѧﻲ ﻋѧﺎدة ﻣѧﺎ ﺗﻌﻜѧﺲ ﺣѧﺼﺺ اﻟﺘﺠѧﺎرة ﻣѧﻊ ﯿﻦاﻟﺮﺋﯿﺴﯿ
وھﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺻѧﻮل اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ( )201 )RDSودول رﺑﻄﺖ ﻋﻤﻼﺗﮭﺎ ﺑﻮﺣﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ . ﺷﺮﻛﺎﺋﮭﺎ 
وواﻓﻘﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء . ﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﯾﻌﺮف أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺬھﺐ اﻟﻮرﻗﻲ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة إﺑﺮاﺋﮫﯾﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪاره ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘ
م ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﻀﺢ ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ 9691ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﺎم
 176888.0 ﺗﺴﺎوي وأﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ. اﻟﺬھﺐ واﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ
 دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ وﺑﻌﺪ إﻋѧﻼن اﻟﻮﻻﯾѧﺎت 43602.1ﺟﺮام ﻣﻦ اﻟﺬھﺐ اﻟﺨﺎﻟﺺ، وﻛﺎن ھﺬا اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﻌﺎدﻟﻲ ﯾﺴﺎوي (. 
م وﺗﻌﻮﯾﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وﻧﺰع اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻦ 1791اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻻر إﻟﻰ ذھﺐ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ 
أﺳѧﺎس ﺗﺮﻛﯿﺒѧﺔ اﻟѧﺴﻠﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾѧﺔ اﻟѧﺬي ﺟﻌѧﻞ ﻗﯿﻤѧﺔ ھѧﺬه م ﻋﻠﻰ 4791اﻟﺬھﺐ ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ﻛﺎن اﻟﻮزن اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ ﻟﻠﺪوﻻر . اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ ﻟﻘﯿﻢ ﻋﻤﻼت ﺳﺖ ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ 
م ﺗѧﻢ اﻟﺘﺨﻠѧﻲ ﻋѧﻦ ھѧﺬا 1891ﻣﻨѧﺬ ﻋѧﺎم و.  وﺗﻮزع ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧѧﺮى% 33آﻧﺬاك ﯾﺴﺎوي 
واﻟﻔﺮﻧѧﻚ % 91واﻟﻤﺎرك اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ % 24اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ : ﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﻤﻼتاﻟﻨﻈﺎم واﻗﺘﺼﺮ اﻟﺘﺮﺟﯿ
ﺑѧﺄن أﯾѧﺎ ً ﻣѧﻦ ھѧﺬه اﻟѧﻨﻈﻢ ﻟѧﻢ ( 301)وﯾѧﺮى رﻣѧﺰي زﻛѧﻲ%. 31واﻟѧﯿﻦ اﻟﯿﺎﺑѧﺎﻧﻲ % 31واﻹﺳѧﺘﺮﻟﯿﻨﻲ % 31اﻟﻔﺮﻧѧﺴﻲ 
 داﺋﻤѧﺎ ً اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﺖ اﻟﺮﺑﻂ ﺗﺘﻌѧﺮض/ ﯾﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻟﻌﻤﻼت ھﺬه اﻟﺒﻼد ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﺿﻄﺮاب أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺷﯿﻮع اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﻲ 
ﺑﺄن ھﻨﺎﻟﻚ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻋﺎﻣﺎ ً  م0891اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﺎم (  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء-اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب)وأﺷﺎر ﺗﻘﺮﯾﺮ  .اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﯿѧﺔ ﻟﻠﺠﻨﯿѧﮫ اﻹﺳѧﺘﺮﻟﯿﻨﻲ واﻟѧﺪوﻻر ﯾﺠѧﺐ أﻻ ﯾﻘѧﻮم ﻧﻈѧﺎم اﻟﻨﻘѧﺪ ﻓѧﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮه اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟѧﺼﺮف اﻟﺬھﺒ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﯿﻄﺮة أي ﻋﻤﻠﺔ وطﻨﯿﺔ وأﻧﮫ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم ﻋﻠѧﻰ 
ﺣﺘﯿﺎطѧﺎت اﻟﻌѧﺎﻟﻢ إوﺳﺎﺋﻞ أي ﻋﻤﻠﺔ وطﻨﯿﺔ وأﻧﮫ ﺑﻐﯿﺮ ﺗѧﻮاﻓﺮ ﻣﻮاﻓﻘѧﺔ اﻟѧﺪول اﻟﻤѧﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم ﻋﻠѧﻰ وﺳѧﺎﺋﻞ ﺧﻠѧﻖ 
ﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮ ﻏﯿﺮ ﺗﻀﺨﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ا
أن اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﯾﺘﻮن وودز ﺑﺮزت ﻓﻲ اﺗﺨѧﺎذ ( (501)م1891 )زﻛﻲوﯾﻘﻮل رﻣﺰي  .(401)وﻧﻤﻮه
أن ﯾѧﺼﺒﺢ اﻟﻨﻤѧﻮ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﻣﺮﺗﻜѧﺰا ً ﻓѧﻲ اﻟﺪوﻻر ﻟﯿﻠﻌﺐ دور ﻋﻤﻠﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎط اﻟﺪوﻟﯿﺔ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ 
وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺧﻄﺌﺎ ً ﻗﺎﺗﻼ ً ﻟﻤﺠﻤѧﻞ اﻟﻨﻈѧﺎم . ﻧﻮاﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﯾﺼﯿﺐ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
وﯾﻘѧﻮل ﻣﻠﺘѧﻮن ﻓﺮﯾѧѧﺪﻣﺎن  .وأداة ھﺎﻣѧﺔ ﺑﯿѧﺪ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜѧﻲ ﻟﻔѧﺮض ھﯿﻤﻨﺘѧﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ
 ظѧѧﻞ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻘѧѧﺎﺋﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪوﻻر، وﻣѧѧﻊ وﺟѧﻮد أﺳѧѧﻌﺎر ﺛﺎﺑﺘѧﺔ ﻟﻠѧﺼﺮف ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﻌﻤѧﻼت ﺗﺘﺤѧѧﺪد أﻧѧﮫ ﻓѧﻲ (601)م4791
وﯾѧﺮى إﺳѧﻤﺎﻋﯿﻞ  . ﺑﻨѧﻚ اﻻﺣﺘﯿѧﺎطﻲ اﻟﻔﯿѧﺪراﻟﻲ ﺑﻮاﺷѧﻨﻄﻦاﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺳѧﻤﮭﺎ 
 ﺎﻟѧﺪوﻻر اﻟѧѧﻮرﻗﻲإﻟѧѧﻰ ﻗﺎﻋѧﺪة اﻟѧﺼﺮف ﺑأﻧѧﮫ ﺑѧﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋѧﻦ اﻻرﺗﺒѧѧﺎط ﺑﺎﻟѧﺬھﺐ اﻧﺘﻘѧﻞ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ (( 701)م4891)ﺻѧﺒﺮي 
وأﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟﻌﻤﻠѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ وﻓﻘѧﺎ ً ﻟﻤﻘﺘѧﻀﯿﺎت أوﺿѧﺎع اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي اﻷﻣﺮﯾﻜѧﻲ ﺛѧﻢ ﺗﻔﺮﺿѧﮭﺎ ﻋﻠѧﻰ 
ول وھѧﻮ ﺣѧﻖ إﺻѧﺪار اﻟﻌﻤﻠѧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘﺒﻠѧﮫ واﻹﻗѧﺮار ﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ واﺷѧﻨﻄﻦ ﺑﺤѧﻖ ﺳѧﯿﺎدي ﻓѧﻮق اﻟѧﺪ
  . اﻟﺪوﻟﯿﺔ
                                                
 .74، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ)ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ أﺑﻮﺷﺎدي، ( 001)
 .83م،ص4791ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، : ، اﻟﻘﺎھﺮة(ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ)ﻟﺤﺒﯿﺐ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ا( 101)
 .56، ص (م4891اﻟﻘﺎھﺮة، ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ، )، ( ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ)ﺳﯿﺪ ﻋﯿﺴﻰ، ( 201)
 .892-792، اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص زﻛﻲرﻣﺰي ( 301)
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء، ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ ﻟﺒﺤѧﺚ ﻗѧﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳѧﺔ ﻓﯿﻠѧﻲ ﺑﺮاﻧѧﺖ، اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ  اﻟﺠﻨﻮب،اﻟﺸﻤﺎل و( 401)
 .771، ص ( م1891اﻟﻜﻮﯾﺖ، )
 .962-862، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص ( اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ)، زﻛﻲرﻣﺰي ( 501)
  .22، ص(م4791دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، : ﺑﯿﺮوت)، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰ ، (ﻟﻲاﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪو)أوﺗﻤﺎر اﻣﯿﺠﺮ، ( 601)
 O.T.Pﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ ( اﻧﮭﯿﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺮﯾﺘﻮن وودز واﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ)إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺒﺮي ﻋﺒﺪ ﷲ، ( 701)
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  ﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲأﺳﺒﺎب اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﻣﺨﺎطﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌ .31
ﺗﻜﻤﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ رﺑﻄﺖ أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ طﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﮭﯿﺎﻛѧﻞ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ 
وھﻲ ھﯿﺎﻛﻞ ﻣﺸﻮھﺔ ﺻﺎﻏﺘﮭﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﻮاد اﻟﺨѧﺎم، . ﻟﮭﺬه اﻷﻗﻄﺎر
وھﺬه اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻄﺎر ﺗﻨѧﺘﺞ ﻣѧﺎ ﻻ ﺗѧﺴﺘﮭﻠﻚ . س اﻷﻣﻮالوﺗﺴﻮﯾﻖ ﻓﺎﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎج، واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻮاﺋﺾ رءو
وﺗﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ، وﺗﺘﺄﺛﺮ دوﻣﺎ ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ دون أن ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة 
ﺗﻠﻚ اﻟﺪول وﻗﺪ ظﻠﺖ ھﺬه اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ دون ﺗﻐﯿﺮات ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل . ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات
وﻟﮭѧѧﺬا ظﻠѧѧﺖ ﺟѧѧﺬور اﻟﺘﺒﻌﯿѧѧﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧѧﺔ ﻗﻮﯾѧѧﺔ . ﻋﻠѧѧﻰ اﺳѧѧﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﺑѧѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧѧﻦ ﻋﻘѧѧﻮد اﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ وﺟﮭѧѧﻮد اﻟﺘﺤѧѧﺪﯾﺚ واﻟﺘﻄѧѧﻮر
ي ﺬ اﻟﻨﻘﺪي اﻟ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﺑﺎﻷزﻣﺎت واﻻﺿﻄﺮابوﺗﺄﺛﺮت ﻣﻌﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ(. 801)وراﺳﺨﺔ
.  إﺻѧﻼﺣﮫ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم أو ﻋﻠѧﻰ اﻧﻄﻮت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺴﯿﺮة ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ دون ان ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ أﯾﺔ
وﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﯾﻘѧﻮل . وﯾﺼﺪق ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺘﺤѧﺮر واﻻﺳѧﺘﻘﻼل
  : ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ، ( 901( )م8791)ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﻨﺬري 
ﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻣﻮاردھѧﺎ ﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ، وإﻟﺰاﻣﮭѧﺎ ﺑѧﺈﻗﺮاض إﺟﺒﺎر اﻟﺪول اﻹﺳﻼ: أوﻻ
اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ازدھﺎرھﺎ واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺳﺪ ﻋﺠﺰ ﻣﯿﺰان ﻣѧﺪﻓﻌﻮﻋﺎﺗﮭﺎ، وذﻟѧﻚ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ 
ﺪ، واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﺑﻐﻄﺎء اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺑﺄﺻﻮل ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻟﻠﻨﻘ
  . ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أرﺻﺪة ﻧﻘﺪﯾﺔ وأذوﻧﺎت وﺳﻨﺪات ﺧﺰاﻧﺔ
  . ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻼزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻜﺴﺎد: ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﯾﺆدي اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻌﻤﻠﺘﯿﻦ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺘﯿﻦ إﻟ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  . ﻟﮭﺎ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
  . ﻓﻘﺪان اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ وﺣﺠﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ: راﺑﻌﺎ
ﻨﻤﯿѧﺔ ﺗﻌﺮض اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﺤѧﺪ ﻣѧﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿѧﺔ اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﺘ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺠѧﺎرة ﺑﻠѧﺪان اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ إﻟѧﻰ اﻟѧﺒﻼد اﻟﺘѧﻲ 
  (. اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻤﻼﺗﮭﺎ ﺑﮭﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﮭﻮﻟﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ رﻏﻢ اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﻔﺎع
 ﻧﻈѧﺎم اﻟﻨﻘѧﺪ اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻧﻌﻜѧﺴﺖ داﺋﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻷوﺿѧﺎع ھﺬا رﻏﻢ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷزﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻮت ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﻣѧﺴﯿﺮة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ واﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﻻ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻛﻤѧﺎ 
وﻣѧﺎ ﺗﻤﺨѧﺾ ﻋﻨﮭѧﺎ ﻣѧﻦ آﺛѧﺎر ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ھѧﺬه اﻟѧﺪول ﺗﻌѧﺪ أزﻣѧﺔ ذات طѧﺎﺑﻊ ( 011()م7891)ﯾﻘﻮل رﻣﺰي زﻛﻲ 
ﺎﻟﻤﮭﺎ اﻧﺘﮭﺎء ﻋﺼﺮ ﺛﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وﺧﺮوج اﻟﻤﻌﺎﯾﺮ اﻟﺬھﺒﻲ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻌﺪ أن وﻣﻦ أھﻢ ﻣﻌ. ﺧﺎص
وﻟѧﻢ ﯾﻌѧﺪ ھﻨѧﺎك . اﺳﻘﻂ ﻋﻨﮫ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ وأﺻﺒﺢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﺎدن اﻷﺧﺮى ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻤﯿﻜѧﺎﻧﺰم اﻟﻌѧﺮض واﻟﻄѧﺐ
 ﺑﻌѧѧﺪ أن ﺗѧѧﻢ sdooW notterBﺿѧѧﺎﺑﻄﺎ ﯾѧѧﺘﺤﻜﻢ ﻓѧѧﻲ ﺣﺮﻛѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧѧﺔ ﺑﺎﻧﺘﮭѧѧﺎء ﻧﻈѧѧﺎم ﺑﺮﯾﺘѧѧﻮن وودز 
ھﺬا وﺗﺤﻘѧﻖ اﻷزﻣѧﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ . اﻻﻋﺘﺮاف ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﻤﯿﻜﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ وﻋﻤﺖ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺳﺎﺋﺮ أﺣﻮال اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ
وﻣﻦ أھﻢ . اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ھﯿﻜﻠﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻟﻤﺠﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲﻛﺘﻠﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺳﯿﺎق ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﻮﺟﻮد 
ﻟﺘﻨѧѧﺎﻗﺺ ﻓѧﻲ ﻗﻄﺎﻋѧﺎت اﻹﻧﺘѧﺎج وﺗﺮاﺟѧﻊ ﻣﻌѧѧﺪﻻت اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤѧѧﻮ ﺳѧﻤﺎت ھѧﺬه اﻷزﻣѧѧﺔ اﺗﺠѧﺎه ﻣﻌѧѧﺪل اﻟѧﺮﺑﺢ ﻧﺤѧﻮ ا
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﻤﻘﻨﻌﺔ واﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺮﻛﻮدي وﺗﻌﺎظﻢ ظﺎھﺮة اﻟﺘﺪوﯾﻞ اﻟﻤﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ 
ع ﺧﻄﻮرة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻧﺪﻻ
وأﺧﯿﺮا اﺣﺘﺪام اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺼﺮاع وﻋﻼﻗѧﺎت . أزﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻌﺪ ان دﻓﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أوﺑﻚ ﺑﺄﺳﻌﺎرھﺎ إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻓﻠﻜﯿﺔ
 اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﻣﺠﻮﻋﺔ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ –اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻼﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻤﺜﻠﺖ أھﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ (. واﻟﯿﺎﺑﺎن
زﯾﺎدة اﻟﻌﺠﺰ ﻓѧﻲ ﻣѧﻮازﻧﯿﻦ اﻟﻤѧﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻨѧﺪﻣﺎ أدت اﻟﻔﻮﺿѧﻰ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ )ﻓﻲ ( 111( )م7891 )زﻛﻲﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل رﻣﺰي 
وﻣѧﺎ ﺗﺒﻌﺎھѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ ﺗﻘﻠﺒѧﺎت ﻓѧѧﻲ أﺳѧѧﻌﺎر ( م5891 – 1791)اﻟﺘѧﻲ ﺳѧѧﺎدت اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧѧﺮة 
ﺗﺠﺎرﯾﺔ ورﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻤﻮازﯾﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ اﻟﺼﺮف وﺣﺮوب 
وﻓﻲ اﺳﺘﻨﺰاف اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أدي اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت . وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ
م ﺣﺘѧﻰ اﻵن إﻟѧﻰ 6791ﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺪوﻻر واﻹﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ واﻟﻔﺮﻧѧﻚ اﻟﻔﺮﻧѧﺴﻲ واﻟﻤѧﺎرك اﻷﻟﻤѧﺎﻧﻲ ﺧѧ
وﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟﻤﺨﺎطﺮ . إﺣﺪاث ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﻮازﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻮﻧﺘﮭﺎ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻼت
ﻛﺒѧﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ أورﻏﻢ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﻌѧﺪ ﻣѧﻦ . أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻢ ﺗﺒﻌﯿﺘﮭѧﺎ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ وارﺗﻔѧﺎع درﺟѧﺔ اﻧﻔﺘﺎﺣﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻓѧﻲ اﺳﺘﯿﺮادا ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﺑﺤﻜ
اﺗﺴﻌﺖ ﺷﺪﺗﮫ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎب ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻟﺒﻌﺾ ذﻟﻚ إﻻ أن . اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
                                                
  .872، اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص زﻛﻲ رﻣﺰي - 801
  .631 – 331 ﻣﺠﺎﻻﺗﮫ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮫ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص –ن اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﻨﺬري، اﻟﺘﻌﺎو- 901
  .642 رﻣﺰي زﻛﻲ، اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص - 011
  .082ﻛﻲ، اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ز رﻣﺰي - 111
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 اﻟﻌﻤѧﻼت اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ ﻋﻘѧﺐ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻜﺒﺮى وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺗѧﺪھﻮر أﺳѧﻌﺎر ﺻѧﺮف
وﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ أﯾﻀﺎ اﻟﻮﻗѧﻮع ﻓѧﻲ ﻓѧﺦ . اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﺎﻣﯿﻜﺎ اﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺪول ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﻟﻠﺼﺮف
ﻓﻤﻨﺬ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﺠﻮة . اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
وﻣѧﻊ ﺑﺪاﯾѧﺔ ﻋﻘѧﺪ . ﻗﺘѧﺮاض ﻣѧﻦ اﻟﺨѧﺎرج ﺣﺘѧﻰ ﺗﻠﺒѧﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒѧﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔاﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻤﺎ دﻓﻌﮭﺎ إﻟѧﻰ اﻻ
اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت اﻧﻔﺠﺮت ﻣﻼﻣﺢ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى واﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﺴﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﺜﻞ اﻧﮭﯿﺎر ﻧﻈﺎم 
ﮭѧﺎء ﻋѧﺼﺮ ﻌﻤѧﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ واﻧﺘاﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻌﻮﯾﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف واﺷﺘﻌﺎل ﺣﻤﻲ اﻟﻤѧﻀﺎرﺑﺎت ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺬھﺐ واﻟ
ﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﺰاﯾﺪ ﻧﺰﻋﺔ اﻟﺘﺪوﯾﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﺗﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ وﺑѧﺮوز اﻟѧﺼﺮاع ﺑѧﯿﻦ أ ﺗﺪﻧﻲ
ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ﻓﻘѧﺪان اﻟﺘѧﻮازن اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي اﻟﻌѧﺎم (  أورﺑѧﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ– اﻟﯿﺎﺑﺎن –أﻣﺮﯾﻜﺎ )اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
ﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ ھﺬه اﻟﺪول، ﻣﻤﺎ أدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﺮاﺧ( اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻀﺨﻢ)
إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﮭﺬه ذﻟﻚ أدي . وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 ﺣﯿﺚ وﺻﻞ اﻟﺪول ودﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﺎم 557 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑـ 5421م إﻟﻰ 88891اﻟﺮﻗﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﺎم 
  (.211)م1891
  اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ .41
ﺗﻌﺪ ﻧﺸﺄة وﻗﯿﺎم اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻧﻤﻮھﺎ واﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﻤﯿﺰات اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣѧﻦ 
وأﺻﺒﺢ اﻟﺘﻜﺎﻣѧﻞ واﻟﺘﻜﺘѧﻞ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي ﺑﺄﻧﻮاﻋѧﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻣﻮﺿѧﻊ اھﺘﻤѧﺎم ﻓѧﻲ ﻓﺘѧﺮة ﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ (. 311( )ﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦاﻟ
اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ظﮭﻮر اﻟﺴﻮق اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﻤѧﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘѧﻲ اﻧѧﺸﺎت ﺑﻤﻮﺟѧﺐ ﻣﻌﺎھѧﺪة روﻣѧﺎ 
اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ، أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ، ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ، ھﻮﻟﻨﺪا، ﻓﺮﻧﺴﺎ، : وﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﺖ دول. م8591م ووﺿﻌﺖ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﺎم 7591ﻋﺎم 
  (. 411)م اﻧﺠﻠﺘﺮا واﻟﺪﻧﻤﺎرك واﯾﺮﻟﻨﺪا2791وﻟﻜﺴﻤﺒﺮوج واﻧﻀﻢ إﻟﯿﮭﺎ ﻋﺎم 
  : ﺗﺘﻤﺜﻞ أھﻢ أﻧﻮاع اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ(: 511()م1691)ﯾﻘﻮل إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ 
 اﻟѧﺪول ﺑﻤѧﻨﺢ ﻣﯿѧﺰات  وﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻹﺟѧﺮاءات اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﺨѧﺬھﺎ ﺑﻌѧﺾenirtcod ecnereferPﻧﻈﺎم اﻟﺘﻔﻀﯿﻼت : أوﻻ
وﻣﺜѧﺎل ذﻟѧﻚ ﻣѧﺎ ﺣѧﺪث . ﻟﺪول أﺧﺮى ف اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ أو اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻌﻮﻗﺔ ﻻﻧﺴﯿﺎب اﻟﺴﻠﻊ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭѧﺎ
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓѧﻲ ﻧﻈѧﺎم . م3291ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻹﻣﺒﺮاطﻮري ﺑﯿﻦ اﻧﺠﻠﺘﺮا وﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎق اوﺗﺎوا ﻋﺎم 
ل اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺮاﻧﺰﯾﺖ اﻟﺘﻔﻀﯿﻼت اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪو
  . م3591اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻋﺎم 
وﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول . aerA edarT eerFﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة : ﺛﺎﻧﯿﺎ
وﻣﺜﻼ ذﻟﻚ . ﺪول اﻷﺧﺮى ﺧﺎرج اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔاﻷطﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻛﻞ ﻣﻨﻨﮭﺎ ﺑﺘﻌﺮﻓﺘﮭﺎ ﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ
ﻧﻤﺎرك واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ام ﺑﯿﻦ اﻧﺠﻠﺘﺮا واﻟﺴﻮﯾﺪ واﻟﻨﺮوﯾﺞ واﻟﺪ9591اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﺎم 
  . واﻟﻨﻤﺴﺎ وﺳﻮﯾﺴﺮا
ﺑѧﯿﻦ وﯾﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ واﻟﻘﯿѧﻮد اﻟﻜﻤﯿѧﺔ . noinU smotsuCاﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﺰام ھﺬه اﻟﺪول ﺑﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﮭѧﺎ ﻟﻤѧﺎ ﯾﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻟѧﺪول اﻷﺧѧﺮى ﺧѧﺎرج اﻻﺗﻔѧﺎق 
  . ﺣﯿﺚ ﺗﺤﻞ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم اﻻﺗﺤﺎد
ﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﯿﺚ ﺗﺠﻤﻊ وھﻲ ﺻﯿﻐﺔ اﻋﻠﻲ درﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻜﺎ. tekraM nommoCاﻟﺴﻮق اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ : راﺑﻌﺎ
وھѧﻲ )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﻟﻰ أﺧﺮ داﺧﻞ دول اﻟﺴﻮق 
  . وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ، اﻟﺴﻮق اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ(. رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻢ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ. noinU cimonocEاﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل رءوس اﻷﻣﻮال واﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻨѧﺴﯿﻖ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ 
  . اﻟﺦ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء...اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 
ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟѧﺼﯿﻐﺔ ﯾѧﺘﻢ ﺗﻨѧﺴﯿﻖ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت . noitargetnI cimonocE latoTاﻻﻧѧﺪﻣﺎج اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي اﻟﻜﻠѧﻲ : ﺳﺎدﺳﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟѧﺪول اﻟﻤﻨﺪﻣﺠѧﺔ وﻛﺄﻧﮭѧﺎ اﻗﺘѧﺼﺎد واﺣѧﺪ ﺑﺤﯿѧﺚ ﺗﻘѧﻮم ﺳѧﻠﻄﺔ ﻋﻠﯿѧﺎ ﺗﻌﻠѧﻮ ھѧﺬه اﻟѧﺪول ﺑﺘﺤﺪﯾѧﺪ 
ووﺻѧﻔﺖ . وﻣﺜﻼ ذﻟѧﻚ اﻻﺗﺤѧﺎد اﻷورﺑѧﻲ(. ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﯾﻜﻮن ﻟﻘﺮاراﺗﮭﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
وﺷѧﮭﺪ ﻋﻘѧﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت واﻟﺘѧﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣѧﻦ . ﻣﻨﺘѧﺼﻒ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌѧﺸﺮﯾﻦ ﺑﻌѧﺼﺮ اﻟﺘﻜѧﺘﻼت( 611( )م1791)ﻓﻮت اﻧѧﺪك 
                                                
  .م8891 ﺟﺪاول دﯾﻮن اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، واﺷﻨﻄﻦ، - 211
  .901ﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﺒﯿﺐ، ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘ- 311
  .75 – 65 ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ أﺑﻮ ﺷﺎدي، اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص - 411
  .25 – 64إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺷﻠﺒﻲ، اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ، ص  - 511
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ﺗﻤѧﺖ اﻟﻮﺣѧﺪة اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ (:711( )م4991)وﯾﻘﻮل اﺑﻮ ﺷﺎدي . اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ظﮭﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
د وﯾﻌﻨﻲ ذﻟѧﻚ ﺗﺰاﯾѧﺪ اﻟﺤﺠѧﻢ اﻟﻨѧﺴﺒﻲ ﻷورﺑѧﺎ ﻓѧﻲ ﺷѧﺌﻮن اﻻﻗﺘѧﺼﺎ. م2991 دﯾﺴﻤﺒﺮ 13اﻷورﺑﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻓﻲ 
وﺗﻘﻮم أورﺑѧﺎ . ﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ وأورﺑﺎ واﻟﯿﺎﺑﺎنﯾوﺗﺪﻋﯿﻢ اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد . اﻟﺪوﻟﻲ
 7 و6، 5اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﺎھﺪة روﻣﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ ﻣﻮادھﺎ ﻋﻠﻲ 
وﻟﮭﺬا ﯾﺮي اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻗﺘѧﺼﺎدي اﻟﻌѧﺎﻟﻢ . (811)noitazilaeR evissergorPإﻟﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺪرﯾﺠﻲ 
ان دول أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ وﻋﯿﺎ ﺑﺤﺎﺿﺮھﺎ وأﻛﺜﺮ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ( 911)اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .وذﻟﻚ ﺣﯿﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﮭﺎ وزﻧﺎ وﻛﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﮭﺔ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷﺧﺮى
  ھﺎﻣﺨﺎطﺮ واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔأﺳﺒﺎب  .51
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﮭﺎ اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ رءوس أﻣﻮال اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  (021)ﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎ
ﺑﮭﺪف اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺑﻨﻮﻛﮭѧﺎ وﻣﺆﺳѧﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑﺰارﻋﺘﮭѧﺎ داﺧѧﻞ ھѧﺬه اﻟﺒﻠѧﺪان وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﺿѧﻤﺎن 
ة اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎر واﻻﺣѧﺘﻼل ﺑﻤѧﺎ ﯾѧﻀﻤﻦ إﻋѧﺎدة ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ أﺑﺎن ﻓﺘѧﺮ
.  ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ وﻟѧﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﺧѧﻼل ﻓﺘѧﺮة ﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻻﺳѧﺘﻘﻼل واﻟﺘﺤѧﺮرgnilcyceRﺗѧﺪوﯾﺮ ھѧﺬه اﻷﻣѧﻮال 
واﻗﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ اﺑﺎن اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ 
ﺧﺪﻣﺔ ( ) 121) وﻋﻠﻰ أﺳﺎس( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس داﻓﻊ اﻟﺮﺑﺢ أوﻻ( اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ)ﻤﺖ داﺧﻞ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ أﻗﯿ
وﺗﻌﺒﺌѧѧﺔ اﻟﻮداﺋѧѧﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ واﺳѧѧﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﺨѧѧﺎرج ﻓѧѧﻲ : ﺛﺎﻧﯿѧѧﺎ. اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿѧѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﺪول اﻟﺤﺎﻛﻤѧﺔ واﻟﻤﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ
ﺘﺤﻘﯿѧﻖ ھѧﺬه اﻷھѧﺪاف ﻗﺎﻣѧѧﺖ وﻟ: ﺛﺎﻟѧﺚ. اﻟѧﺴﻨﺪات واﻷذون اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ ﻛѧﺎﻷوراق اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ وﺳѧﻨﺪات ﻗѧﺮوض اﻟﺤѧﺮب
اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻮاﺣﻞ اﻟﺒﺤѧﺎر وﺑѧﺎﻟﻤﻮاﻧﻲ اﻟﻜﺒѧﺮى دون ان ﺗﻘѧﻮم داﺧѧﻼ ﻟѧﺒﻼد أو ﺗﻨﺘѧﺸﺮ ﻓѧﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﺳѧﺘﻘﻼﻟﮭﺎ (: 221( )م8791)وﺗﻘﻮل ﺣﻤﺪﯾﺔ زھﺮان (. أرﺟﺎﺋﮭﺎ
ﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺒﻌﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺎﻟﯿﺎ ﻟﮭﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ إﻻ ان اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠ
م ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻤѧﺪت اﻟѧﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺔ ﻟﻠѧﻨﻔﻂ ﻋﻘѧﺐ 3791رءوس أﻣﻮاﻟﮭﺎ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻘﺐ زﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎم 
ﻓѧﺮض ﺣﻈѧﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﺎدرات : ﺣѧﺮب أﻛﺘѧﻮﺑﺮ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ اﻟﻌѧﺎم إﻟѧﻰ إﺟѧﺮاءات ﺑﺘﺮوﻟﯿѧﺔ ﺻѧﺎرﻣﺔ ﺗﻤﺜﻠѧﺖ ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﺎﻟﻲ
ﻠﺪول اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻼ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮرد ﻟﻠﻨﻔﻂ وھﻮﻟﻨﺪا ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺮﯾѧﺮ وﺗﻮزﯾѧﻊ اﻟѧﻨﻔﻂ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻟ
وﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ازدادت . ﺑﺄورﺑѧѧﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿѧѧﺔ ، ﺛѧѧﻢ زﯾѧѧﺎدة أﺳѧѧﻌﺎر اﻟѧѧﻨﻔﻂ واﻟﺘѧѧﻲ ارﺗﻔﻌѧѧﺖ أرﺑﻌѧѧﺔ أﺿѧѧﻌﺎف ﺧѧѧﻼل ﻓﺘѧѧﺮة ﻗѧѧﺼﯿﺮة 
(: 321( ) 4791)م وﯾﻘﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯿﻞ 3791اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻋﻘﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎم 
وﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ آﺛﺎر ھﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻤѧﺪت اﻟѧﺪول اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ إﻟѧﻰ إﻋѧﺎدة )
-oruEﺗﺪوﯾﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾѧﻖ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ واﻷورﺑﯿѧﺔ وأﺳѧﻮاق اﻟѧﺪوﻻر اﻷورﺑﯿѧﺔ 
 MDEوﻗѧﺪ اﺳѧﺘﺨﺪم ھѧﺬا اﻟﻤѧﺼﻄﻠﺢ . ﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪوﻻر ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، ﻛﺄﺳﻮاق ﯾﺴstekraM ralloD
 ھﺬا م ﺑﮭﺪف ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﯾﻘﻊ ﻣﺮﻛﺰ9591 – 8591ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 
ﻮاﺋѧﻀﮭﺎ اﺑﺘﺰاز اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻦ طﺮﯾѧﻖ ﺟѧﺬب ﻓ وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ . اﻟﺴﻮق ﺑﻠﻨﺪن ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص
: ﺑﺘﺮوﯾﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎھﺬا . ( 421)اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وأورﺑﺎ
ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ ﺳﺮﯾﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪي اﻟﺒﻨﻮك اﻷورﺑﯿﺔ واﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻷورﺑﯿﺔ واﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﺴﻮﯾﺴﺮﯾﺔ ﻓﻜﺮة ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت رﻗﻤﯿﺔ ﻻ ﯾﻌﺮف أﺳﻤﺎء أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﺳﻮى اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﮭﺎ ﺣﯿﺚ اﺑﺘﺪﻋﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟ
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨѧﺼﯿﺔ وﺗѧﺪﻋﯿﻢ رواﺑѧﻂ اﻟﺜﻘѧﺔ ﺑѧﯿﻦ : وﺗﺄﺳﺲ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﮭﺪﻓﻲ. ﻣﺪراء اﻟﺒﻨﻮك أو ﻧﻮاﺑﮭﻢ
ﻘﯿﻖ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﯿﺎ ً ﻟﺘﺤ. اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺟﮭﺔ
( م8791)وﻣѧﻦ ﺑﯿﻨﮭѧﺎ أﯾѧﻀﺎ ﻛﻤѧﺎ ﺗﻘѧﻮل ﻛﺮﯾﻤѧﺔ ﻛѧﺮﯾﻢ . م4391ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻓﻘﺎ ﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﺴﻮﯾѧﺴﺮﯾﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ 
ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺑﻠѧﺪان اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺨﺪام واﺳѧﺘﻐﻼل اﻟﻔѧﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ (: )521)
. ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﺑﻌﺎﺋѧﺪ ﻣﺠѧﺰيوﯾﻘﺪ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﺣﺠﻢ رءوس اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ . اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
  : وﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﻼث
  . اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ داﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﻨﻲﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻲ  .1
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ﻮﻓﺮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧѧﻰ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﮭﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﻋﺪم ﺗ .2
ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ رأس اﻟﻤﺎل وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿѧﺔ وﻋѧﺪم 
  . ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻐﺮ اﻷﺳﻮاق ﺑﺘﻀﺎؤل ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
  .ﻧﻮع وﺣﺠﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ .3
أودﻋﺖ ﻓﻮاﺋﺾ اﻷﻣﻮال اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت (: )621( )م3891)ل ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ وﯾﻘﻮ
وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪول اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﮭﺬه اﻷﻣﻮال ﺑﺈﻗﺮاﺿﮭﺎ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ . اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻋﻨﺪ اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗѧﺴﺪﯾﺪ أﻗѧﺴﺎط egaremudﺄﺧﯿﺮ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﻠﻜﯿﺔ وﻏﺮاﻣﺎت ﺗ
  :وﺗﺮﺳﺨﺖ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺨﺎرج ﻓﻲ. اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ارﺗﻜѧѧﺎز رءوس اﻷﻣѧѧﻮال اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔ ﻓѧѧﻲ ﺧﺪﻣѧѧﺔ اﻟﺒﻨѧѧﻮك واﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧѧﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿѧѧﺔ ﺑﺤﯿѧѧﺚ ﺗѧѧﺴﺘﺮد اﻟѧѧﺪول  .1
ﺗﺂﻛﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑѧﺴﺒﺐ ارﺗﻔѧﺎع  ، ﻦﯿﺠﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻄﺮﯾﻘﺘﯿاﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﺎ ﻓﻘﺪﺗﮫ ﻧﺘ
إﻋѧﺎدة إﻗѧﺮاض اﻷﻣѧﻮال  وﺔ وﻣѧﻦ ﺑﯿﻨﮭѧﺎ دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻲأﺳﻌﺎر ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿ
 .اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻋﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟѧﻨﻔﻂ ﻟﻠѧﺪول اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﻓѧﻲ ﺷѧﺮاء أﺳѧﮭﻢ وﺳѧﻨﺪات ﻟѧﺸﺮﻛﺎت ﻗﺎﺋﻤѧﺔ ﻣﻌﺮﺿѧﺔ ﻟﻤﺨѧﺎطﺮ ﺗﻮظﯿﻒ ﻓѧﻮاﺋﺾ أﻣѧﻮال ا .2
 .اﻹﻓﻼس واﻟﻀﻮاﺋﻖ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻮاﺋﺾ أﻣﻮال اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺗﺒﻌﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻐﺮب اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ  .3
وﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟѧﺼﺪد ﯾﻘѧﻮم ﺻѧﻨﺪوق اﻟﻨﻘѧﺪ اﻟѧﺪوﻟﻲ . ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺰﯾﺎدة اﻗﺮاﺿﮭﺎ ﻟﮭﺬه اﻟѧﺪولﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك وا
 . واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺷﺮوط ﻗﺎﺳﯿﺔ وﻓﺮض ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺠﺤﻔﺔ وظﺎﻟﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوضFMI
ﺳﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮاء اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮأ .4
  .ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑﻨﺰﻋﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻛﺰ اﻹﻧﺘﺎج ﺑѧﺪول أورﺑѧﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ وزﯾѧﺎدة ( 721)ارﺗﺒﻄﺖ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻤﺪﺧﺮات ورءوس اﻷﻣﻮال ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪت اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋѧﻦ ﻣﺠѧﺎﻻت ﺧѧﺎرج أورﺑѧﺎ ﻟﺘѧﺴﻮﯾﻖ اﻟѧﺴﻠﻊ 
اﻗﺘﺮن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤѧﻮاد اﻷوﻟﯿѧﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﺮة ﺑﺄورﺑѧﺎ .  اﻷﻣﻮالواﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺗﺼﺪﯾﺮ رءوس
ووﺟѧﺪت اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿѧﺔ ﺑﻐﯿﺘﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ وﻣﻨﮭѧﺎ دول اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ . واﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭѧﺎ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷورﺑﯿѧﺔ
. ﻧﺘѧﺎج أورﺑѧﺎإ ﻟﻔѧﻮاﺋﺾ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﺘѧﻮﻓﺮ اﻟﻤﻨѧﺎﺟﻢ واﻻﯾѧﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ اﻟﺮﺧﯿѧﺼﺔ واﻷﺳѧﻮاق اﻟﻮاﺳѧﻌﺔ اﻟﻤѧﺴﺘﻮﻋﺒﺔ
 ﺑﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷورﺑﯿѧﺔ واﻟѧﺼﻨﺎﻋﺎت ecnaniF msilatipaCﻟﯿﺔ رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺂوﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑ
وﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ وﻓѧﻲ طﻠﯿﻌﺘﮭѧﺎ اﻟѧﺪول اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﻘﻼﻟﮭﺎ اﺗﺨѧﺬ . اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
. ﻤﻨﺘﮫ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺪﻻ ﻋѧﻦ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟѧﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮاﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﻜﻼ ﺟﺪﯾﺪا ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ھﯿ
واﺳﺘﺨﺪم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪ رءوس اﻷﻣﻮال واﻟﻘﺮوض واﻟﻤﻌﻮﻧﺎت واﻟﮭﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﻟﺮﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول 
اﻧѧѧﺸﺘﯿﻦ ﻛѧѧﺪ ﺗѧѧﻮم أوﻓѧѧﻲ ﻣﻘﺎﻟѧѧﮫ ﺣѧѧﻮل اﻟѧѧﺴﯿﻄﺮة اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺔ . اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜѧѧﺔ اﻻﺳѧѧﺘﻘﻼل ﺑﺎﻗﺘѧѧﺼﺎد اﻟѧѧﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧѧﺔ
م واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ اﻟﻌﻈﻤﻲ، 0781ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻮى اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺎم (: 821( )م2002)
ﻓﺮﻧﺴﺎ، أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ، اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل، ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ، اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ، روﺳﯿﺎ وھﻮﻟﻨﺪا ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘѧﻲ ﯾﻘﻄﻨﮭѧﺎ ﻣѧﺎ أطﻠﻘѧﻮا 
اﻻﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿѧﺔ اﻷورﺑﯿѧﺔ ﻟﺤﻜѧﻢ أﺟѧﺰاء ﻣﻘѧﺪرة ﻣѧﻦ ﻗѧﺎرﺗﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ وھﻜѧﺬا ﺗﻤѧﺪدت . ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﻌﻮب ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺤѧﻀﺮة
  .وﺑﺒﺰوغ ﻓﺠﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ظﮭﺮت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت ﺣﻮل أﺳﺒﺎب ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة. واﺳﯿﺎ
ﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿѧﺔ ﺑﺄﺳѧﺒﺎب ﺗѧﺪﻧﻲ ﻣѧﺴﺘﻮى  اﻹﺄﺗﻨѧﺸ: ﻋﻠѧﻰ ھѧﺬا اﻟѧﺴﺆال ﺣѧﯿﻦ ﯾﻘѧﻮل( م2091)ﯾﺠﯿﺐ ﺟﻮن اﺗﻜﻨѧﺴﻮن ھﻮﺑѧﺴﻮن 
( م6991)ھѧﺬا ﻣѧﺎ ﻋﺒѧﺮ ﻋﻨѧﮫ ﻛﻮﺑﻼﻧѧﺪ . ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻻدﺧﺎر ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻻﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك و
ﺎ ﺑﻌѧﺪه ﻛﻤѧﺎ ﯾﻘѧﻮل وﺗﻤﺜﻠѧﺖ ﺧﻄѧﻮرة اﻟﺘﺒﻌﯿѧﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻻﺳѧﺘﻘﻼل وﻣѧ. ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﯿﻢ ﻗﺪﻣﮫ ھﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ( 921)
. (031)ﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﻻزﻣﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر رءوس أﻣﻮال اﻟﺪول اﻹﺳ(8691)ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺮ 
 واﻟﺒﻨѧﻚ اﻟѧﺪوﻟﻲ FMIﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘѧﺪ اﻟѧﺪوﻟﻲ ، ﺣﯿﺚ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
 وأﺳѧﻮاق اﻟﻌﻤѧﻼت اﻷورﺑﯿѧﺔ، ﻣѧﻦ إﻗﻨѧﺎع دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﺒﻠѧﺪان اﻟﻨﻔﻄﯿѧﺔ DRBIﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ 
ﻟﮭѧѧѧﺎ ﺑﻤѧѧѧﺴﻮﻏﺎت ﺿѧѧѧﻤﺎن ﺳѧѧѧﺮﯾﺔ اﻟﺘѧѧѧﺸﻐﯿﻞ وﺿѧѧѧﻌﻒ اﻟﻘѧѧѧﺪرة اﻻﺳѧѧѧﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ  رءوس أﻣﻮاgnilcyceRﺑﺈﻋѧѧѧﺎدة ﺗѧѧѧﺪوﯾﺮ 
واﺗﺠﮫ اﻟѧﺸﻄﺮ اﻷﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ . ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ ﻣﺤﻠﯿﺎ ﻻرﺗﻔﺎع ﻋﺎﺋﺪات اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ طﺮﺣﮭﺎ ﺻѧﻨﺪوق اﻟﻨﻘѧﺪ اﻟѧﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨѧﻚ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧѧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿѧﺮ ووﻛﺎﻟѧﺔ 
م ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ 0691 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 42وھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﯿﺔ ﻧﺸﺄت ﻓﻲ  )ADIاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
وﺗﮭﺪف اﻟﻮﻛﺎﻟѧﺔ إﻟѧﻰ دﻋѧﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ .  ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر001ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻘﺘﺮح واﻟﺒﺎﻟﻎ % 56رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ 
(. ﺮة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ درج ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺳﮭﻠﺔ وﻣﯿﺴ
                                                
   .3891 ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺿﻤﻦ ھﺮم اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ - 621
  .751 ﺗﺠﺎرب اﻓﺮﯾﻘﯿﺔ وﻋﺮﺑﯿﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص – اﺳﻌﺪ ﻣﺎھﺮ ﺣﻤﺰة، اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ - 721
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وﻗѧﺎم ﺻѧﻨﺪوق اﻟﻨﻘѧﺪ . وﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ واﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺄورﺑѧﺎ واﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة
 ﺑﻤѧﺴﺎﻋﺪة اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﺮﺿѧﺖ ﻣѧﻮازﯾﻦ ﻣѧﺪﻓﻮﻋﺎﺗﮭﺎ ytilicaF liOاﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺒﺮ آﻟﯿﺔ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ 
وﺗѧﻢ ﺗﻤﻮﯾѧﻞ ھѧﺬه اﻟﺘѧﺴﮭﯿﻼت ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﻮال اﻟﺘѧﻲ اﻗﺘﺮﺿѧﮭﺎ اﻟѧﺼﻨﺪوق ﻣѧﻦ دول . ﺗﻔﺎع أﺳѧﻌﺎر اﻟѧﻨﻔﻂﻟﻠﻌﺠﺰ ﺑﺄﺳﺒﺎب ار
 اﻹﻣѧﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ، –م وﺗﻀﻢ ﻋﺸﺮ دول إﺳѧﻼﻣﯿﺔ 0691وﻧﺸﺄت اﻷوﺑﻚ ﻋﺎم (.  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔCEPIاﻷوﺑﻚ 
ث دول ﻏﯿﺮ إﺳﻼﻣﯿﺔ وھﻲ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ، إﯾﺮان، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻗﻄﺮ، اﻟﻌﺮاق، اﻟﻜﻮﯾﺖ، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﻟﯿﺒﯿﺎ وﻧﯿﺠﺮﯾﺎ وﺗﻀﻢ ﺛﻼ
 31وﻧﺸﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻨﻔﻄﯿѧﺔ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ ﻗѧﺮار ﺻѧﻨﺪوق اﻟﻨﻘѧﺪ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻓѧﻲ (. 131)اﻻﻛﻮادور، اﻟﺠﺎﺑﻮن وﻓﻨﺰوﯾﻼ
م ﺑﮭﺪف ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﻟﺘﺨﻔﯿѧﻒ اﻵﺛѧﺎر اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒѧﺔ ﻋﻠѧﻰ زﯾѧﺎدة 4791ﯾﻮﻧﯿﻮ 
وﺳѧﺎھﻤﺖ اﻟѧﺪول (. 231)م6791ﮭѧﻲ اﻟﻌﻤѧﻞ ﺑﮭѧﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم ﻓѧﻲ ﻣѧﺎرس واﻧﺘ. ﺗﻜﻠﻔѧﺔ اﻟѧﻮاردات ﻣѧﻦ اﻟﺒﺘѧﺮول وﻣѧﺸﺘﻘﺎﺗﮫ
 ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة ﺳﺤﺐ 6503 اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، اﻟﻜﻮﯾﺖ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺑﻨﺤﻮ –اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ 
وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات . ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء% 4.44ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ 
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺪول اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ . ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت% 73دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل  54ﺳﻮى 
  (.331)ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت% 36ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 
ﺗﻌﺮﺿѧѧﺖ رءوس اﻷﻣѧѧﻮال اﻟﻌﺮﺑﯿѧѧﺔ واﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤѧѧﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺪول واﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧѧﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿѧѧﺔ ﻟﻠﻌﺪﯾѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ 
  : ﺑﺎن ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ( 431( )م6791)ﻲ وﯾﻔﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻄﻔ. اﻟﻤﺨﺎطﺮ
اﻟﮭﺒﻮط اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ رءوس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻀﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻘﯿﻢ ﻋﻤﻼت اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﺑﺴﺒﺐ : أوﻻ
  . ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺪول( اﻟﺘﻀﺨﻢ)اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر 
ﻈѧﺮ اﻟﻤѧﺼﺎدرة أو اﻟﺘﺠﻤﯿѧﺪ ﻣﺜﻠﻤѧﺎ ﺣѧﺪث ﺗﻌﺮض اﻷﻣﻮال اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓѧﻲ ﻣѧﺼﺎرف اﻟѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ ﻟﺤ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
وﻣﺜѧﻞ ﻣѧﺎ . م ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻣﯿﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺑﺘﺠﻤﯿﺪ اﻷﻣﻮال اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ ﺑﻤѧﺼﺎرﻓﮭﺎ1591ﻹﯾﺮان ﻋﺎم 
  . م ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﺠﺄت ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ إﻟﻰ ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﺄﻣﯿﻢ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ6591ﺣﺪث ﻋﺎم 
م 4791ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨѧﺬ ﻋѧﺎم ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻷﻣﻮال اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻤѧﻦ ﺗﻘﯿﯿѧﺪ وﻗﺘѧﻲ . وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﺿﻌﺖ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ أﻣﺎم ﺣﺮﯾﺔ ﺣﺮﻛﺔ رءوس اﻷﻣﻮال اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى
ﯾѧﺪة ﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮدع اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﮫ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿѧﺪ ﻛﺎﻣѧﻞ ﯾﻤﻨѧﻊ إﺿѧﺎﻓﺔ اﯾѧﺔ أرﺻѧﺪة ﺟﺪ
  . ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻮدع اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﺑﺴﻮﯾﺴﺮا وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وھﻮﻟﻨﺪا وﺑﻠﺠﯿﻜﺎ
ان زﯾﺎدة رءوس اﻷﻣﻮال اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم زﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﯾﺠﻌﻞ : راﺑﻌﺎ
ﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟﺒﻨѧﻮك ﻓﺮﺑﻤѧﺎ وإذا ﻟﺠﺄت اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺣﺠﻢ وداﺋﻌ. ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺰداد ﺿﻌﻔﺎ ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﻮم
  . ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﮭﯿﺎر ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ان اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺎ ﻋﺎﻟﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓѧﺎن ﺻѧﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋѧﺪات ﯾﻌѧﺪ اﻗѧﻞ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
( م7891)ﻛѧﻲ زﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ ﯾﻘѧﻮل رﻣѧﺰي وﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ا. إﻏﺮاء ﻣﻤﺎ ﯾﺒﺪو ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ن إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﺳﺎرﻋﺖ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ رءوس اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺪوﻟﻲ أ
ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ ھﻨﺎك وﻓﺮة أو ﺗﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻷﻣѧﻮال اﻟѧﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠѧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘѧﻞ ﻣѧﻦ ﺑﻠѧﺪ إﻟѧﻰ اﺧѧﺮ واﻟﺘﺤѧﻮل ﻣѧﻦ ﻋﻤﻠѧﺔ 
. CNM اﻟﻨѧﺸﻄﺔ واﻟѧﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌѧﺪدة اﻟﺠﻨѧﺴﯿﺔ ﻷﺧﺮى ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜѧﺔ وﺷѧﺒﻜﺔ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ
ن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺄوﻧﺠﺤﺖ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﯾﮭﺎم اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺣﻮاﺿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑ
ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻊ وﻟﻦ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻧﮫ ﻣﮭﻤﺎ ﺑﺬﻟﺖ ھﺬه اﻟﺪول ﻣѧﻦ ﺟﮭѧﻮد ﻓѧﻲ ﺗﻌﺒﺌѧﺔ ﻣѧﺪﺧﺮاﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ 
وﻟﮭѧﺬا ﻻﺑѧﺪ ﻣѧﻦ ارﺗﺒѧﺎط .  رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻻدﺧѧﺎر اﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﺑѧﺸﻜﻞ ﯾﻜﻔѧﻲ ﻟﺘﻐﻄﯿѧﺔ ﺣﺎﺟѧﺎت اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرﻓﺴﻮف ﻟﻦ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ
  .(531)ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻧﺴﯿﺎب رءوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ن اﻟﻜﺜﯿѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﻐѧѧﺮﺑﯿﯿﻦ وﻓѧѧﻲ ﻣﻘѧѧﺪﻣﺘﮭﻢ ھѧѧﺎرﻓﻲ ﻟﺒﻨѧѧﺸﺘﯿﻦ  أ(631( )م3591)ﯾﻘѧѧﻮل راﺟﻨѧѧﺎر ﻧﻮرﻛѧѧﺴﺔ 
 ﻟﺠﺌﻮا إﻟﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺪرة رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ drahciR .G ورﺗﺸﺎرد ﺟﻞ ladryM .Gﺎر ﻣﯿﺮدال  وﺟﻮﻧnietsnebieL
 fo elcriC suoiciVاﻟﺒﻼد اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺎ أطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﻔﺮﻏﺔ 
اﻣﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠѧﻰ .  اﻟﻤﺎل وﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﻠﻘﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺮاﻛﻢ رأسytrevoP
واﻟﺤﺎﻓﺰ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﯿﻖ اﻟﺴﻮق ﻻﻧﺨﻔﺎض . sevitnecni & segelivirPاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﯿﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﺰاﻟﯿﺔ 
وھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ . اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﺪي اﻷﻓﺮاد ﻧﻈﺮا ً ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد
ﻣѧﺴﺘﻮى اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘѧﺮاﻛﻢ واﻟѧﺬي ﯾﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ اﻧﺨﻔѧﺎض اﻟﺤѧﺎﻓﺰ إﻟѧﻰ واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘѧﻲ ﺗﻌѧﻮد ﺑѧﺪورھﺎ إﻟѧﻰ اﻧﺨﻔѧﺎض 
واﻻدﺧѧﺎر ﺿѧﻌﯿﻒ ﺑѧﺴﺒﺐ . وھﻜѧﺬا وﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﻌѧﺮض ﻓѧﺎن اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﯾﺘﻮﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ اﻻدﺧѧﺎر... اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر 
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وﯾﻌﻮد اﻷﺧﯿﺮ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﺑѧﺪورھﺎ إﻟѧﻰ اﻧﺨﻔѧﺎض ﻣѧﺴﺘﻮى . اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد
وﯾﺨﻠﺺ راﺟﻨﺎر إﻟѧﻰ اﻟﺘﻨѧﺼﯿﺺ ﺑѧﺎن اﻟﺒﻠѧﺪ ﯾﻜѧﻮن ﻓﻘﯿѧﺮا ﻷﻧѧﮫ . وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻻدﺧﺎر. اﻟﺘﺮاﻛﻢاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و
ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺣﻠﻘѧﺎت اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﻤﻔﺮﻏѧﺔ ﺑﺤﺠѧﺔ ان ﺗѧﺎرﯾﺦ اﻟѧﺪول اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻜﺒѧﺮى واﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ( 731)وﯾﺮﻓﺾ اﻟﻨﺠﺎر(. ﻓﻘﯿﺮ
ﻖ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻘѧﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪول اﻟﺘѧﻲ وﯾﻨﻄﺒѧ. اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻌﻨﻲ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﯿﮫ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ
ﺣﻘﻘﺖ ﺣﺪﯾﺜﺎ وﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻗﺼﯿﺮة ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ إذﻋﺎن اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﺑѧﻨﻘﺺ ﻣѧﺪﺧﺮاﺗﮭﺎ 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑѧﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺗﻮﺳѧﻌﺖ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿѧﺎ ﻓѧﻲ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي 
ان ﺗﺰاﯾѧѧﺪ اﻻﻋﺘﻤѧѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾѧѧﻞ : أوﻻ(: 831( )م9791) ﯾﻘѧѧﻮل رﻣѧѧﺰي زﻛѧѧﻲ ﺗﻤﺨѧѧﻀﺖ ﻋﻨѧѧﮫ اﻟﻨﺘѧѧﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿѧѧﺔ ﻛﻤѧѧﺎ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺪﺧﺮاﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻟﮭﺬا 
د اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻋﻤﺪت إﻟﻰ ﻋﺪﻣﺎ ﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺮﻓﻊ ﻣѧﺴﺘﻮى ﻣѧﺪﺧﺮاﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ طﺎﻟﻤѧﺎ ان رأس اﻟﻤѧﺎل اﻷﺟﻨﺒѧﻲ ﯾѧﻮﻓﺮ اﻟﻤѧﻮار
وھﻜﺬا وﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺛﺎﻧﻮي ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺟﻌﻠﺘﮫ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ . ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ
ان ﺗﺰاﯾѧﺪ اﻧѧﺴﯿﺎب اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ وﻋﻠѧﻰ اﻷﺧѧﺺ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟѧﺬي اﺗﺨѧﺬ ﺷѧﻜﻞ : ﺛﺎﻧﯿﺎ. ﺑﺪﯾﻼ ﻟﺠﮭﺪ اﻻدﺧﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺗﺸﻮﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﮭﻼك اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﺣﺪث 
وﻻ ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﺳﻮى إﺷﺎﻋﺔ . ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ ھﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﯾﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻌﻤﺮة
ﻟѧﻀﺮورات أﻧﻤﺎط اﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭѧﻮر وﻻ ﺗﺘﻨѧﺎﻏﻢ ﻣѧﻊ ا
ان أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻗﺪ ﺗﺰاﯾﺪت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﺘﮭﻢ ﻧﺴﺒﺎ ﻣﺘﺰاﯾﺪة : ﺛﺎﻟﺜﺎ  ً. اﻟﻤﺤﻠﺔ ﻟﺘﺮﺷﯿﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼك
وﺗﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺨﺼﺼﮫ ھѧﺬه اﻟѧﺒﻼد ﻣѧﻦ ﺣѧﺼﯿﻠﺔ ﺻѧﺎدراﺗﮭﺎ . ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ
وﻓﯿﻤﺎ ﺗﺤﻮﻟѧﮫ ﻟﻠﺨѧﺎرج ﻣѧﻦ أرﺑѧﺎح وﻋﻮاﺋѧﺪ ﻟѧﺮءوس اﻷﻣѧﻮال ( ﻟﺪﯾﻮنأﻗﺴﺎط ا+ اﻟﻔﺎﺋﺪة )ﻟﺪﻓﻊ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ 
وأﺛѧѧﺮت ھѧﺬه اﻷﻋﺒѧﺎء اﻟﻤﺘﺰاﯾѧﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ ﻓѧѧﻲ ﻗѧﺪرة ھѧѧﺬه اﻟѧﺒﻼد ﻋﻠѧѧﻰ ﺗѧѧﻮﻓﯿﺮ . اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ اﻟﻤѧѧﺴﺘﺜﻤﺮة داﺧﻠﮭѧﺎ
ﺑﺎن ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ أدى ( 931( )م5791)وﯾﻘﻮل ھﺸﺎم اﻟﺒﺴﺎط . اﻟﻤﺪﺧﺮات وأدت إﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﯿﺮاد
  . إﻟﻰ إﺣﺪاث أزﻣﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﻀﻼ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
   ﻣﺎھﯿﺘﮭﺎ وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ–اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  .61
ﺧѧѧﻀﻮع اﻟﺘﺠѧѧﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺎت دول اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ ( )041( )م0891)ﺗﻌﻨѧѧﻲ اﻟﺘﺒﻌﯿѧѧﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪ ﻋﺠﻤﯿѧѧﺔ 
اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﺣﯿѧﺚ ﺗﺘѧﺄﺛﺮ ﺑѧﺎﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤѧﺪث ﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎﺗﮭﺎ أو اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻟѧﺴﯿﻄﺮة اﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎت اﻟѧﺪول 
( م5791)وﺣﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﯾﻘﻮل اﻟﺴﻮﯾﺮث وﻟﯿﺚ (. اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ ﻋﻨﮭﺎ
ﺣﻘﻘﺖ  أو ecnalab elbarovafﺗﺤﻘﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اذا اﻣﺘﻠﻜﺖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﻔﻀﻞ 
ﺗﻨﺎول ﺟﻤﯿﻊ وﺟﻮه ( م3991)وﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻔﯿﻔﻲ .  (141)ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﺻﺎدراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ وأداﺗﮭﺎ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺪول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻨѧﺎول ﻋﻤﻠﯿѧﺎت اﻟﺒﯿѧﻊ واﻟѧﺸﺮاء ﻟﻠѧﺴﻠﻊ 
وﺗﺘﻜﻮن . (241) ﻣﻌﻠﻮم وأﺳﻌﺎر ﻣﺤﺪدة ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺿﻤﻨﯿﺎواﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ دوﻟﯿﺎ وﺧﻼل زﻣﻦ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺗﮭѧﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻣѧﻦ ﻋѧﺪة ﻋﻨﺎﺻѧﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠѧﺔ وﻟﻜﻨﮭѧﺎ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨѧﺔ ﻓѧﻲ طﺒﯿﻌﺘﮭѧﺎ وﺻѧﻔﺎﺗﮭﺎ 
  :ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ( م7002)وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪوري . وﻣﺆﺛﺮاﺗﮭﺎ
ﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺄة اﻹرادة اﻟ .1
 .واﻧﺠﺎز وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻊ اﻟﺪول أو اﻷطﺮاف اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺠﺎدة واﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦ دوﻟﺔ أو طﺮف ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻊ  .2
 .(341)ف واﻟﺪول اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲاﻷطﺮا
 .ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﯿﻦ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻊ أطﺮاف ﺧﺎرﺟﯿﺔ .3
 ﻣѧﻊ اﻷطѧﺮاف – ﻛﺄطﺮاف ﻋﺎرﺿﺔ أو ﺑﺎﺋﻌѧﺔ أو ﻣѧﺼﺪرة ﻟﻠѧﺴﻠﻊ واﻟﺨѧﺪﻣﺎت –وﺟﻮد أطﺮاف اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري  .4
 . ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎتاﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻮردة
 .وﻓﺮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت .5
ﻣﺜѧﻞ . وﺟﻮد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷدوات واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﮭﻠﺔ واﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻻﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒѧﺎدل اﻟﺘﺠѧﺎري ﺑѧﯿﻦ اﻷطѧﺮاف .6
 .أدوات وﻣﻌﺪات اﻟﻘﯿﺎس واﻟﻮزن أو أدوات اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت، واﻟﺒﻨﻮك وﺑﯿﻮت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
 .ﺟﻮد أﺳﻮاق ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻌﺮض وطﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻮاق دوﻟﯿﺔ أو إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ أو ﻣﺤﻠﯿﺔو .7
 . ﻗﺼﯿﺮة أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞﯿﺔﺣﺼﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨ .8
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  .9791 ﻣﺎﯾﻮ 5 – 3 ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، اﻟﻘﺎھﺮة، – اﻟﺮاھﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي  رﻣﺰي زﻛﻲ، اﻷزﻣﺔ- 831
  .75م، ص 5791 ھﺸﺎم اﻟﺒﺴﺎط، ﻣﻮارد اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ - 931
  .592 – 382م، ص 0891، ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺑﯿﺮوت، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،  ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺠﻤﯿﺔ وﻣﺪﺣﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻘﺎد- 041
 )5791( kroY weN .cnI .oC ,gnihsilbup nallimcaM ,ymonocE lanoitanretnI ehT ,htieL kralC .J & htrosllE .T.P - 141
  .54م، ص 3991ﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،  ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﯿﻔﻲ ﺣﺎﺗﻢ، اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﺮ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﮭﯿﺌﺔ ا- 241
  .9 – 8م، ص 7002 ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﺪوري، ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، ﺑﻨﻐﺎزي، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، - 341
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ﺪاف اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻀﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺪدة ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ اﻧﺠﺎز أھ .9
ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻮاﻧѧﺐ اﻟﻔﻨﯿѧﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿѧﺔ واﻹدارﯾѧﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿѧﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﯿﺔ واﻟѧﺼﺤﯿﺔ 
 .اﻟﺦ... واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ 
 ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول واﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺎ ﻋﻠﻰ .01
  .اﻟﺦ... اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ 
 أو اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ edarT ngieroFﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ 
ﻮاردات  واﻟѧѧstropxEوھѧѧﻲ اﻟѧѧﺼﺎدرات ،  إﻟѧѧﻰ ﻣﺠﻤѧѧﻮﻋﺘﯿﻦ أﺳﺎﺳѧѧﯿﺘﯿﻦ ﻣѧѧﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿѧѧﺎت edarT lanoitanretnI
 stropmI & stropxE elbisiVﻣﻨﻈѧﻮرة  إﻟѧﻰ( 441)وﺗﻨﻘѧﺴﻢ اﻟѧﺼﺎدرات واﻟѧﻮاردات ﻋﻨѧﺪ ﻋﺠﻤﯿѧﺔ. stropmI
وﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ . stropmI & stropxE elbisivnIوﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮرة 
ﻈﻮرة ﻓﺘﺘﻜﻮن ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﺎدرات واﻟѧﻮاردات اﻣﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨ. اﻟﺦ... اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﺜﻼﺟﺎت واﻟﺴﯿﺎرات 
  .وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﻮك وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ. ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻠﻌﺎ ﻣﻨﻈﻮرة وإﻧﻤﺎ ﺧﺪﻣﺎت
وﻗﺪ ﻧﺸﺄت اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻓﺮﺿѧﺖ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻠѧﺪان اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻓѧﻲ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ 
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺒﻠѧﺪان ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗﺨﺼﯿѧﺼﮭﺎ ﻓѧﻲ ﺣﯿﺚ ھﺪف اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ . اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
إﻧﺘѧѧﺎج اﻟﻤѧѧﻮاد اﻟﺨѧѧﺎم اﻟﻤﻮﺟﮭѧѧﺔ ﻟﻠﺘѧѧﺼﺪﯾﺮ ﻣﻘﺎﺑѧѧﻞ اﺳѧѧﺘﯿﺮادھﺎ اﻟѧѧﺴﻠﻊ اﻻﺳѧѧﺘﮭﻼﻛﯿﺔ واﻟﻤѧѧﺼﻨﻌﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪول اﻟﺮأﺳѧѧﻤﺎﻟﯿﺔ 
ﺣﺮﺻѧﺖ ﺑﺄﻧﮫ وﻓѧﻲ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺘﺤѧﺮر واﻻﺳѧﺘﻘﻼل (: 541( )م3791)وﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﻘﻮل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﯿﯿﺮ ﺟﺎﻟﯿﺔ . اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
اﻻﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻘﺎء ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﯿﻨﮭѧﺎ وﺑѧﯿﻦ ھѧﺬه 
ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﯿﺮادھﺎ . اﻟﺒﻠﺪان ﻛﻤﺎ ھﻮ
وادي ذا اﻟﮭﯿﻜѧﻞ اﻟﻤѧﺸﻮه اﻟﻮﺣﯿѧﺪ اﻟﺠﺎﻧѧﺐ إﻟѧﻰ ﺗѧﺸﻜﯿﻞ اﻟﻘﺎﻋѧﺪة . ﻤﺎﻟﯿﺔاﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ واﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺮأﺳѧ
وﻟﮭѧﺬا . اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ظﻠﺖ اﻟﻘﻮى اﻻﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﮭﺐ ﻣﻮارد ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان وﻓﻲ ﺗﺮﺳѧﯿﺦ ﺗﺒﻌﯿﺘﮭѧﺎ
ز ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﻘﯿﺖ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻮﺿﻌﯿﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﻠﺨﺎرج ﺑﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ، وھﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ظﻠﺖ ﺗﻔﺮ
ظѧﺎھﺮة اﻟﺘﺒѧﺎدل اﻟﻼﻣﺘﻜѧﺎﻓﺊ اﻟﺘѧﻲ وﺟѧﺪت ﺗﻌﺒﯿﺮھѧﺎ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ اﻟﺘѧﺪھﻮر، طﻮﯾѧﻞ اﻟﻤѧﺪى، ﻓѧﻲ ﺷѧﺮوط اﻟﺘﺒѧﺎدل اﻟﺘﺠѧﺎري 
وادي ذﻟѧﻚ إﻟѧﻰ اﺳѧﺘﻤﺮار ﻧѧѧﺰف ﺟﺎﻧѧﺐ ﻛﺒﯿѧﺮ ﻣѧﻦ ﻓﺎﺋѧѧﻀﮭﺎ (. 741)ﻓѧﻲ ﻏﯿѧﺮ ﺻѧѧﺎﻟﺤﮭﺎ( 641)edarT fo smreT
ﺳѧﺘﻌﺪاد ﻟﺘѧﺴﻮﯾﺔ أﻋﺒѧﺎء دﯾﻮﻧﮭѧﺎ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي ﻟﻠﺨѧﺎرج، وأﺿѧﻌﻔﺖ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﻗѧﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺨﻄѧﯿﻂ ﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎﺗﮭﺎ، واﻻ
  (.841)اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
  أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻣﺨﺎطﺮھﺎ .71
إﻟѧﻰ ﺣѧﺮص اﻟﺒﻠѧﺪان اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ (: 941( )م9791)ﺗﻌﺰي أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺒﻌﯿѧﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﻋﻨѧﺪ رﻣѧﺰي زﻛѧﻲ 
ﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺳﻮﻗﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم، وﺗﺴﻮﯾﻖ ﻓﺎﺋﺾ أھﺪاﻓﮭﺎ وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ داﺧﻞ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎ
ﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷѧﻜﻠﺖ ﺗو .اﻹﻧﺘﺎج واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻮاﺋﺾ رءوس اﻷﻣﻮال
ﻣѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ أ. ﺎاﻷداة اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ ﻧﮭﺐ ﻣﻮارد ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻓﻲ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺗﺒﻌﯿﺘﮭﺎ ﻟﮭ
وﺗﺘﻤﺜﻞ (. 051)اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻘﺪ ظﻠﺖ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أداة ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﻠﺨﺎرج دوﻧﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار (: 151( )م9791)ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻨﺪ ﺣﻤﺪﯾﺔ زھﺮان 
 ﺑﺄﺳѧﺒﺎب ﺗﺮاﺧѧﻲ اﻟﻄﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﻮاد اﻷوﻟﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺼﺪرھﺎ ﺑﻠѧﺪان اﻟﻌѧﺎﻟﻢ أﺳﻮاق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وذﻟﻚ
  :ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﺎﻟﻲ( 251( )م3891)اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﯾﻌﺰي ﻋﻠﻰ ﻟﻄﻔﻲ 
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ زﯾﺎدة إﻧﺘﺎج ھﺬه اﻟﺪول ﻟﻠﻤѧﻮاد اﻷوﻟﯿѧﺔ،  .1
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻞ اﻟﻤﻄﺎط اﻟﺘﺨﻠﯿﻘﻲ ) ﺎم اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻓﻲ إﺣﻼل اﻟﻤﻮاد اﻟﺨ
ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻄﺎط اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌѧﺎدن ﻓѧﻲ إﻧﺘѧﺎج اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻠﻊ وﻋﻨѧﺪﻣﺎ 
 (.أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺨﯿﻮط اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺨﯿﻮط اﻟﻘﻄﻨﯿﺔ واﻟﺼﻮﻓﯿﺔ واﻟﺤﺮﯾﺮﯾﺔ
ﻧﺸﺎء اﻷﺳѧﻮاق اﻟﻤѧﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﻮاد اﻷوﻟﯿѧﺔ ﺑﺄﺳѧﻌﺎر زھﯿѧﺪة ﻟﺠﻮء اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ إ .2
 .ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﯿﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎرھﺎ
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ﺗﺮﻛﯿѧѧﺰ اﻟѧѧﺪول اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓѧѧﻲ اﻹﻧﺘѧѧﺎج واﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﻠﻊ اﻻﺳѧѧﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤѧѧﺮة واﻟﺘﺠﮭﯿѧѧﺰات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ  .3
 (.351)وھﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ. ﻤﻌﺪات اﻟﺤﺮﺑﯿﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟ
ﻲ ﻋﻠѧﻨﻌﻜﺲ ﯾѧﻓﺮض اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ و .4
 .ل اﻹﺳﻼﻣﯿﺔزﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﻧﻘﺺ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺪو
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮردھﺎ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻧﻈﺮا  .5
ﻟﺘﺸﺒﻊ اﻷﺳﻮاق ﻧﺴﺒﯿﺎ ﺑﺤﯿﺚ ان أي زﯾﺎدة ﻣѧﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓѧﻲ اﺳѧﺘﮭﻼك ھѧﺬه اﻟѧﺴﻠﻊ إﻧﻤѧﺎ ﺗﺘﻮﻗѧﻒ ﺑѧﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ 
وﺑﻌﺒѧﺎرة أﺧѧﺮى ﻓﺎﻧѧﮫ طﺒﻘѧﺎ ﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻧﺠѧѧﻞ . ﻨﺎﻋﯿﺔﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻜﺎن ﻓѧﻲ اﻟѧﺪول اﻟѧﺼ( اﻟѧﻀﻌﯿﻔﺔ ﻧѧﺴﺒﯿﺎ)ﻣﻌѧﺪل اﻟﺰﯾѧﺎدة 
 ﺑﻌﺪ وﺻﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﻦ، ﻓﺎن اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ waL s’legnE
وﯾﻨﻄﻮي ﻗѧﺎﻧﻮن اﻧﺠѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻧѧﮫ ﻛﻠﻤѧﺎ ﻛѧﺎن اﻟѧﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘѧﺪي (. 451)ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
 (.اﻟﻄﻌﺎم)ﺼﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء ﻟﻸﺳﺮة ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ زادت اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﯾﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻣﻤﺎ أدي إﻟѧﻰ  .6
  .إﺿﻌﺎف اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﯿﺔ
  :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻓﻲ
  .(551ات ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺗﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﺎدر .1
اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﻮاﺿﺢ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎ أدي إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻮاردھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺿѧﻄﺮت إﻟѧﻰ  .2
 إﻟﻰ وأدى ﺗﺪھﻮر اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات. ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮاردات
 .إﺿﻌﺎف اﻟﻘﺪرة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﯿﺮاد
  .ﺗﺪھﻮر ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﺳﺎد اﻟﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ .3
وﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﻘﻮل ﯾﺤﻲ وﺑﺮﻛﺎت . ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ .4
اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺪول اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾѧﺘﻢ ﻓﯿﻤѧﺎ ﺑﯿﻨﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ﺣѧﯿﻦ ان ﺑﺎن اﻟﺸﻄﺮ اﻷﻋﻈѧﻢ ﻣѧﻦ (: 651( )م9891)
  . اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرة اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﯿﻨﮭﺎ واﻟﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﯾﺮﺟﻊ ھﺬا اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ رﺳﻮﻓﮭﺎ ﺗﺤﺖ أﻏﻼل اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ 
وﯾѧﺮي اﻟﺒﺎﺣﺜѧﺎن . ﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺣﺼﯿﻠﺔ ﺻﺎدراﺗﮭﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﺑﮭѧﺬه اﻟﻤﺮاﻛѧﺰاﻟﺮأ
ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ إزاء ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﻋﻜﺴﺖ ﺗﺪھﻮر اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻼد اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد 
رﺗﻔﺎع وان ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠѧﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ان ﯾﺘﺠﮫ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﮭﺎ ﻧﺤﻮ اﻻ
ﺑﺼﺪد ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺬا اﻟﻌﺠﺰ، ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ان ﺗﺪﻧﺖ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﺣﺮﺟﺔ وﺑﻌﺪ اﻟﺰﯾﺎدة 
وﺣѧﻮل ﺗѧﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻨѧﺎء اﻷﻣѧﻢ وﻓﻘѧﺎ ﻟﻠﺪراﺳѧﺎت  .اﻟﻤﻀﻄﺮدة ﻓﻲ دﯾﻮﻧﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ إﻟѧﻰ أرﻗѧﺎم ﻓﻠﻜﯿѧﺔ
  :وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ( 751( )م1891)ﺮي ﺳﻠﻄﺎن أﺑﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﯾ
وﯾﻌѧﺪ ﻗﻄѧﺎع اﻟѧﺼﺎدرات اﻟﻨﻘﻄѧﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾѧﺔ .  ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت اﻟﺼﺎدرات زادت اﻷﻧѧﺸﻄﺔ اﻷﺧѧﺮى ،ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ .1
 ﻟﻺﺷѧﻌﺎع ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟﻘѧﻮﻣﻲ ﺣﯿѧﺚ ﺗѧﺰداد اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ وﯾѧﺰداد اﻟﻄﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ tniop lartnec
 .ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺮﺧﺎء ودﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔاﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻤﺎ 
ﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺤﻔﺰ أر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، أي ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺴﺎﺪﯾﺮ واﻻﺳﺘﯿﺮاد دون ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼ ،ﻣﺤﺎﯾﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ .2
 .اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻻ ﺗﻌﯿﻖ ﺣﺪوﺛﮭﺎ
ﺘﻨﻤﯿѧﺔ  ﺣﯿﺚ ﯾﺆدي ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ اﻟ ،ﻣﻌﻮﻗﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ .3
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻜﺪس اﻟﻤﺨﺰون وﻋﺪم ﺳﺮﻋﺔ دوران اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
  اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت .81
ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻧﻤﻄﯿѧﺔ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻤﻌﯿﻘѧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻋﺒѧﺮ 
 آﻟﯿﺎت اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺪول آﻟﯿﺎت اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﻄﯿﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﯿﻘﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﺒﺮ
ﻓﻔﻲ ورﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺪوة ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ .  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﻔﺘﺢ أﺳﻮاﻗﮭﺎ وﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ
ن ھﯿﻜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ اﻟѧﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﺘﺠѧﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿѧﺔ أﻧﺠﺪ ( 851( )م0991)
وذﻟѧﻚ ﺑﺄﺳѧѧﺒﺎب ﻧﻘѧѧﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت واﻻﺗѧѧﺼﺎﻻت وﻋѧѧﺪم ﺗѧѧﻮاﻓﺮ . ﺪول ﻧﻈѧѧﺮا ﻟѧѧﻀﻌﻒ ﺗﻜﺎﻣѧѧﻞ اﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺎﺗﮭﺎﺑѧѧﯿﻦ ھѧѧﺬه اﻟѧѧ
                                                
 ﻓﻲ اﺛﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ ﺑﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻋѧﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ، اﻟﻌѧﺪد  دراﺳﺔ، رﻣﺰي زﻛﻲ، اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ - 351
  .791 – 691م، ص 7891، 811
  .281م، ص 9791 -ھـ 9931 ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺮ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺟﺪة، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ - 451
  .002 – 791 رﻣﺰي زﻛﻲ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص - 551
  .004م، ص 9891 ﯾﺤﻲ اﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮ وﺑﺮﻛﺎت ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻨﻮر، ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد، اﻟﻘﺎھﺮة، دار أﺑﻮ اﻟﻤﺠﺪ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، - 651
  .741 – 541م، ص 1891 ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﮭﺎ وﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ، – ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن أﺑﻮ ﻋﻠﻲ، اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ - 751
 ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺪوة ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة،  .ﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ دور اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟ- 851
  .م0991 ﻣﺎرس 52 – 42 -ھـ 0141 ﺷﻌﺒﺎن 82 – 72
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اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ووﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻊ اﻟѧﺪول اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ 
ﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺪول واﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻷﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ وﻧﻈﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻧﺤﻮ اﻷذواق واﻟ
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، واﻟﻤﻌﻮﻧﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوطﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟѧﺪول اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤѧﺔ، واﻟﺘѧﺸﺎﺑﮭﺎت اﻟﻜﺒﯿѧﺮة ﻓѧﻲ 
ن اﻟﮭﯿﻜѧﻞ  أ(951( )م9791)وﯾѧﺮي رﻣѧﺰي زﻛѧﻲ . ھﯿﺎﻛѧﻞ اﻹﻧﺘѧﺎج واﻻﺳѧﺘﮭﻼك، وﺻѧﻐﺮ أﺳѧﻮاق اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء
ﻣﻲ ظﮭѧﺮ ﻣﻨѧﺬ ﻣﻨﺘѧﺼﻒ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧﻲ ﻛﻨﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﻨѧﺸﺄة ﻗﻄѧﺎع اﻹﻧﺘѧﺎج اﻟﻤﻮﺟѧﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺸﻮه ﻟﺪول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼ
وھﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ ﺑﺤﺎﻓﺰ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣѧﺎ ﺗﮭﯿѧﺄ ﻟﮭѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع ﻣѧﻦ ﻣﻌѧﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌѧﺔ . ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ
ﺎﻧﺲ اﻟﺬي وﻟﮭﺬا ﺣﺪث اﻟﻼﺗﺠ. ﺻﺎﺣﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ( اﻷم)ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ 
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ اﻵن ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ھﯿﺎﻛﻠﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، وﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻲ وزﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﺗﺴﻤﺖ 
وﺑﺘﺎﻟﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﺿﺮورﯾﺔ ﺑﺤﯿﺚ ان ھѧﺬا . اﻟﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻌﻜﺲ ذﻟﻚ
ﺪﯾﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮﺧﯿﺼﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﺑﻘﻲ ھﻮ اﻷﺧﺮ ﺷﺮطﺎ ﺿﺮورﯾﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺼ
ن ﺗﻈﻞ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﺳﻮﻗﺎ واﺳﻌﺔ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب وﺗѧﺼﺮﯾﻒ اﻟѧﺴﻠﻊ اﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﻤѧﺼﻨﻌﺔ ﺑﺎﻟѧﺪول ﺄاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى وﺑ
وﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى ﻋﻤѧﺪت ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ إﻟѧﻰ إﻧѧﺸﺎء اﻟﺒﻨѧﻚ  .اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
وذﻟѧﻚ ﺑﮭѧﺪف ﺗﻨﻔﯿѧﺬ أﻧﻤѧﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﺘﻨﻤѧﻮي ودﻓѧﻊ اﻟѧﺪول (. م5791)ھѧـ 5931ﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻋѧﺎم اﻹﺳѧﻼ
ﻣﻤѧﺎ ﯾѧѧﺴﺘﺪﻋﻲ زﯾѧﺎدة ﺗѧﺪﻓﻖ اﻟѧﺴﻠﻊ واﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت ﺑѧﯿﻦ اﻟѧѧﺪول . اﻷﻋѧﻀﺎء إﻟѧﻰ درﺟѧѧﺔ أﻓѧﻀﻞ ﻣѧѧﻦ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧﺬات
ﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺑﺪا اﻟﺒﻨﻚ ﺑ. اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺮﯾﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وارداﺗﮭѧﺎ اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ وﺗﺨﻔﯿѧﻒ أﻋﺒѧﺎء اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء اﻟﺘѧﻲ 
وﺑﻠѧﻎ ﻣﺠﻤѧﻮع ﻣѧﺎ اﻋﺘﻤѧﺪه اﻟﺒﻨѧﻚ ﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺪول . ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﺧѧﺘﻼل ﻣﯿѧﺰان اﻟﻤѧﺪﻓﻮﻋﺎت
وﺣѧﺮص اﻟﺒﻨѧﻚ (. 061( ) ﻣﻠﯿѧﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜѧﻲ2594)ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ( م7891 – 7791)اﻷﻋﻀﺎء ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ، وﻋﺪم ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ 
ل ﻏﯿѧѧﺮ ﻟﻠѧѧﺪول اﻟﻌѧﻀﻮ ﻟﻠѧѧﺸﺮوط اﻟﻤﻤﺎﺛﻠѧѧﺔ ﻻﺳѧѧﺘﯿﺮاد ﻧﻔѧѧﺲ اﻟѧѧﺴﻠﻌﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟѧﺪو( ﺑﻤѧѧﺎ ﻓﯿﮭѧѧﺎ اﻷﺳѧѧﻌﺎر)ﺷѧѧﺮوط اﻻﺳѧѧﺘﯿﺮاد 
( 594) دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺑﻮاﻗﻊ ( 71)دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ وﺻﺎدرات ( 03)ورﻏﻢ ﺗﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻮاردات . اﻷﻋﻀﺎء
ﺗﻈѧﻞ ﻓﻜѧѧﺮة اﻟﺒﻨѧѧﻚ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ ﺧﻄѧѧﻮة اﯾﺠﺎﺑﯿѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻄﺮﯾѧѧﻖ ( 161)ﻣﻠﯿѧﻮن دوﻻر ﺳѧﻨﻮﯾﺎ ً ﻟﻤﺠﻤѧﻮع ھѧѧﺬه اﻟѧѧﺪول
ان اﻟﻔѧﺸﻞ ﻓѧﻲ ﺗﺤﻘﯿѧѧﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ (: 261)وﯾѧﺮي اﻟﻔѧѧﺎر. اﻟѧﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﺨѧѧﺮوج ﻣѧﻦ داﺋѧѧﺮة اﻟﺘﺒﻌﯿѧѧﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﻟﻠѧѧﺪول اﻟﻜﺒѧѧﺮى
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺴﺘﯿﻨﯿﺎت واﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ وﻣѧﻦ ﺑﯿﻨﮭѧﺎ اﻟѧﺪول اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ، 
  (. ﻣﺼﺮﻓﯿﺎ وﻧﻘﺪﯾﺎ وﻣﺎﻟﯿﺎ وﺗﺠﺎرﯾﺎ)ﻛﺎن ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﺘﺰاﯾﺪ ﺗﺒﻌﯿﺔ ھﺬه اﻟﺪول ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
إﻟﻰ إﻋﺎدة دﻣﺞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ( 361( )م4891 )رﻣﺰي زﻛﻲﺣﺴﺐ أدت ھﺬه اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ 
إﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﺸﺮوط ﻋﻤﻞ ھﺬا اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أزﻣﺘﮫ اﻟﺮاھﻨﺔ، واﻟﻰ ھﺬا ﻣﻊ  . ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺎﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﯾѧﺔ ﻓﻘﺪاﻧﮭﺎ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺧﻠﻖ آﻟﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻨﮭﺐ ﻓﺎﺋﻀﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻰ ﺣﺮﻣ
ﺗﺒﻌﯿﺔ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻼت اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ( 461)وﯾﺆﻛﺪ اﻟﺠﻤﺎل.  ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 sesulprus cimonocEاﻷوﺿﺎع اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻋﺠﺰ ھѧﺬه اﻟѧﺪول ﻓѧﻲ اﻟѧﺘﺤﻜﻢ ﺑﻜﯿﻔﯿѧﺔ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻓﻮاﺋѧﻀﮭﺎ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ 
أي ) ﻓﻮاﺋﺾ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء ھﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
، أو (ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠѧﮫ وﺣﺪاﺗѧﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ﺳѧﻠﻊ وﺧѧﺪﻣﺎت ﺑﻌѧﺪ ﺧѧﺼﻢ ﻗﯿﻤѧﺔ ﻣѧﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ھѧﺬا اﻹﻧﺘѧﺎج واﻷﺟѧﻮر اﻹﺟﻤﺎﻟﯿѧﺔ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي اﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﻧﺎﻗѧﺼﺎ ً ﻣﻘﺎﺑѧﻞ واﻟﺘﻲ  sesulprus cimonoce tenﻓﻮاﺋﺾ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺻﺎﻓﯿﺔ 
ﺑﺄﻧﮫ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل اﻏﻠﺐ ( 661( )م4691)ھﺎﻧﺰ ﺳﻨﺠﺮ ھﺬا ﯾﺘﺄﻛﺪ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﮫ  (.561)اﻟﺜﺎﺑﺘﺔإھﻼك اﻷﺻﻮل 
اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﻓѧﻲ أﻋﻘѧﺎب اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ واﻧﻔѧﺼﺎﻟﮭﺎ ﻋѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎري ذي اﻟﮭﯿﻤﻨѧﺔ 
ﻌﯿѧﺔ ﻟﻼﻗﺘѧﺼﺎد اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ  ﺑﻘﯿѧﺖ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺗﺒن ھѧﺬه اﻟѧﺪول ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿѧﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿѧﺔأإﻻ  . اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة
وﻛﺠﺰء ﻻ ﯾﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﮫ وذﻟﻚ ﺑﻔﻌѧﻞ ﻧﻈѧﺎم اﻟﺘﺨѧﺼﺺ وﺗﻘѧﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟѧﺬي ورﺛﺘѧﮫ ھѧﺬه اﻟѧﺪول ﻋѧﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ واﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺸﻮھﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺨѧﺎرج أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ارﺗﺒﺎطﮭѧﺎ 
وﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﻲ اﻟѧﺪوﻟﻲ واﺳѧﺘﯿﺮاد اﻟﻤѧﻮاد اﻟﻤѧﺼﻨﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج 
 ﯾﺘﻤﺜﻞ ا  ًﺧﺮآ ﻋﺎﻣﻼ ً أن ھﻨﺎك (761( )م4691)وﯾﻀﯿﻒ راءول ﺑﺮﯾﺶ . ﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻣﻮارد
ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘѧﺸﻜﯿﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻜﻮﻧѧﺖ ﻓѧﻲ ﺣѧﻀﻦ اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎر وﺗﻤﯿѧﺰت ﺑﺘﻌѧﺪد أﻧﻤѧﺎط اﻹﻧﺘѧﺎج وﺧѧﻀﻮﻋﮭﺎ 
ﻓﻲ ﺿﻮء ھﺬا اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﻤﺸﻮه واﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺒﻠѧﻮرت  . ﻮﺟﮭﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔوﺗ
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ﮫﻨﻣ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا لﻼﻘﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺪﻌﺑ جرﺎﺨﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻌﺒﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ تﺮﻤﺘﺳا .سﻮﺘﻧﺎѧﺳ سود ﺪﻨﻋو)168 (
ﺎﺤﻟا ﻲﻨﻌﺗ ﺎﻤﻧإو ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا دﺮﺠﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻌﺒﺘﻟا ﻲﻨﻌﺗ ﻻ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا نﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟا ﺔطوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻟ
ىﺮﺧأ لود ﻲﻓ ثﺪﺤﯾ يﺬﻟا شﺎﻤﻜﻧﻻا وأ ﻊﯾﺮﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟﺎﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻣ لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﯿﻌﻣ  . يﺬﻟا ﻮﻤﻨﻟا نﺎﻓ ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو
ﺔﻋﻮﺒﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ثدﺎﺤﻟا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻞﻌﻓ دﺮﻛ ﺎﻤﻧإو ،ﺎﯿﺗاذ ﺎﮭﯿﻓ ﻖﻘﺤﺘﯾ ﻻ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ثﺪﺤﯾ)169.(  
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168 -ﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﺳﻮﺘﻟﺎﻤﻟا ﺔﻓاﺮﺧو ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ،ﻲﻛز يﺰﻣر  ص ،ﻖ430.  
169 - ص ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،يﻮﻤﻨﺘﻟا ﺮﻜﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﻨھاﺮﻟا ﺔﻣزﻷا ،ﻲﻛز يﺰﻣر 128.  
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 setatS detinU ot noinapmoC drofxO ehT .tnemevoM tsilatnemadnuF )1002( .W ,regnillorT .63
 .dnalgnE ,drofxO ,sserP drofxO .yrotsiH
 ,ytisrevinU dravraH :egdirbmaC .9391-5881 ,ymonocE taehW dlroW ehT .muabnelaM derffiW .73
 .732-632 .PP .3591
 523،ص2م، ج4791-ھـ4931ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ : ﻣﺬھﺒﺎ ً وﻧﻈﺎﻣﺎ ً، اﻟﻘﺎھﺮة: وي، اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲإﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻄﺤﺎ .83
  .41 –31أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﺠﺎر، ﺑﻨﻮك ﺑﻼ ﻓﻮاﺋﺪ، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ، ص  .93
 اﻹﺳﻼم ﻣﺒﺎدﺋﮫ وأھﺪاﻓﮫ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ وھﺒﺔ، اﻟﻄﺒﻌѧﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ، أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺴﺎل وﻓﺘﺤﻲ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ، اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ .04
  .53، ص (م0891
  .751 ﺗﺠﺎرب اﻓﺮﯾﻘﯿﺔ وﻋﺮﺑﯿﺔ ، ص –أﺳﻌﺪ ﻣﺎھﺮ ﺣﻤﺰة، اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  .14
 O.T.Pﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ . اﻧﮭﯿﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺮﯾﺘﻮن وودز واﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ . إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺒﺮي ﻋﺒﺪ ﷲ  .24
اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﺤﺮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي، -إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺒﺮي ﻋﺒﺪ ﷲ، ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﯾﺪ .34
 .031، ص ( م7791ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
ﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ، ص إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺷﻠﺒﻲ، اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻻ .44
  .25 – 64
إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺷﻠﺒﻲ، دور اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻤѧﺼﺮ، ﺑﺤѧﺚ ﻣﻘѧﺪم ﻟﻠﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤѧﻲ اﻟѧﺴﻨﻮي  .54
 .094-484، ص 1، ج(م1891 ﻣﺎرس 81- 51اﻟﻘﺎھﺮة، )اﻷول ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة ، 
  .22، ص(م4791دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، : ﺑﯿﺮوت)، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰ ، (اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ)ﺎر اﻣﯿﺠﺮ، أوﺗﻤ .64
  . 91ص. م2691اﻟﻘﺎھﺮة ، دار اﻟﻤﻌﺎرف . ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺟﺎوﯾﺪ . ﺑﺎﻧﯿﻜﺎر ، آﺳﯿﺎ واﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ  .74
 .دﻣﺸﻖ اﻷھﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ . ﺟﻤﺔ ﺣﺴﺎن ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ اﺳﺤﺎق ﺗﺮ. إرﺗﻘﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ( 8891. )ﺑﺘﺮوف ، أ .84
ذوﻗﺎن ﻗﺮﻗﻮط، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :  اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﻣﺒﺮﯾﺎﻟﻲ، ﺗﺮﺟﻤﺔ–ﺑﯿﯿﺮ ﺟﺎﻟﯿﮫ، اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻣﺒﺮﯾﺎﻟﻲ  .94
  .68 – 87م، ص 3791ﻟﻠﻜﺘﺎب، 
  .431اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ص  .05
  .16 – 94ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ص ا .15
  .م8891ﺟﺪاول دﯾﻮن اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، واﺷﻨﻄﻦ،  .25
 ﺗѧﺴﺎؤﻻت ﻣѧﻦ وﺣѧﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺮﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد اﻟﻤﻔѧﺮط ﻋﻠѧﻰ –اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﺪاﻟѧﺔ " ﺟﻮدة ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ،  .35
، ص (م9791 ﻣѧﺎﯾﻮ 5-3: اﻟﻘѧﺎھﺮة)ﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤѧﻲ اﻟѧﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑѧﻊ ﻟﻼﻗﺘѧﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﻤѧﺼﺮﯾﯿﻦ، ، ﺑﺤѧﺚ ﻣﻘѧﺪم ﻟﻠﻤѧﺆﺗ"اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ
 .602
  .22 ھﺎﻣﺶ رﻗﻢ 922م، ص 8791ﺟﻮدة ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ، ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  .45
 .843، ص ( ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦا: اﻟﻘﺎھﺮة)ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ، اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم،  .55
  .3 أﺻﻮﻟﮫ وﻓﻠﺴﻔﺘﮫ، ﻟﺒﻨﺎن، اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ، ص –ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻨﻮري، اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ  .65
  .692م، ص 8691ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺮ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، دار اﻟﻤﻌﺎرف،  .75
  .281م، ص 9791 -ھـ 9931 اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺟﺪة، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺮ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ .85
 .982-782ص  . 0891ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ، : اﻟﻘﺎھﺮة. اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ . ﺣﻤﺪﯾﺔ زھﺮان  .95
 .81، ص (م9791ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ، : اﻟﻘﺎھﺮة)، "اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ: " ﺣﻤﺪﯾﺔ زھﺮان .06
  .86م، ص 8791ﺣﻤﺪﯾﺔ زھﺮان، أزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺒﻼد اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ،  .16
م، ص 3891ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺿﻤﻦ ھﺮم اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﯾѧﺖ  .26
  .34 – 24
 .3، ص(م5891ﻛﺘﺎب اﻷھﺎﻟﻲ، اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ، أﻏﺴﻄﺲ : اﻟﻘﺎھﺮة)ﺎﺷﻮات ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ أﻧﯿﺲ ، ﻻﻧﺪز، ﺑﻨﻮك وﺑ. داﻓﯿﺪس .36
ورﻗѧﺔ ﻋﻤѧﻞ ﻣﻘﺪﻣѧﺔ ﻟﻨѧﺪوة ﺗﻘѧﻮﯾﻢ ﺗﺠﺮﺑѧﺔ اﻟﺒﻨѧﻮك . دور اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻄѧﻮﯾﺮ اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﺪول اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ  .46
  .م0991  ﻣﺎرس52 – 42 -ھـ 0141 ﺷﻌﺒﺎن 82 – 72اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، 
 .242-142، ص ( م8691دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، : اﻟﻘﺎھﺮة)، " اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ" رﻓﻌﺖ اﻟﻤﺤﺠﻮب،  .56
 .96-86ص  . 6891ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، : اﻟﻘﺎھﺮة)دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ، "رﻓﻌﺖ اﻟﻤﺤﺠﻮب،  .66
: اﻟﻘѧﺎھﺮة)ﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻼﻗﺘѧﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﻤѧﺼﺮﯾﯿﻦ، ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟ"اﻷزﻣﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي"رﻣﺰي زﻛﻲ،  .76
 .15، ص (م9791 ﻣﺎﯾﻮ 5-3
 ﻣﺎﯾﻮ 5 – 3 ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، اﻟﻘﺎھﺮة، –رﻣﺰي زﻛﻲ، اﻷزﻣﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي  .86
  .04 – 93م، ص 9791
ﻨﻘѧﺪ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻜѧﻮﯾﻦ اﻟﺘѧﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠѧﻒ ﺑѧﺪول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟѧﺚ،  دراﺳѧﺔ ﻓѧﻲ اﺛѧﺮ ﻧﻈѧﺎم اﻟ–رﻣﺰي زﻛﻲ، اﻟﺘѧﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻘѧﺪي ﻟﻠﺘﺨﻠѧﻒ  .96
  .242م، ص 7891، أﻛﺘﻮﺑﺮ 811اﻟﻜﻮﯾﺖ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻌﺪد 
 -ھѧـ 5041، رﺑﯿѧﻊ اﻷول 48رﻣѧﺰي زﻛѧﻲ، اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ اﻟѧﺴﻜﺎﻧﯿﺔ وﺧﺮاﻓѧﺔ اﻟﻤﺎﻟﺘﻮﺳѧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾѧﺪة، اﻟﻜﻮﯾѧﺖ، ﻛﺘѧﺎب ﻋѧﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ، اﻟﻌѧﺪد  .07
 .944م، ص 4891دﯾﺴﻤﺒﺮ 
ﺗѧﺎرﯾﺦ اﻟﺤѧﻀﺎرات . داﻏѧﺮ . ﺗﺮﺟﻤѧﺔ ﯾﻮﺳѧﻒ أﺳѧﻌﺪ داﻏѧﺮ وﻓﺮﯾѧﺪ م( 6691)اﻟﻘﺮﻧﺎن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ : ﻨﯿﮫ روﻧﺎﻟﺪ ﻣﻮﺳﯿ .17
  .ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﯿﺮوت . اﻟﻌﺎم 
 .54م، ص 3991ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﯿﻔﻲ ﺣﺎﺗﻢ، اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﺮ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،  .27
 .261-161، ص (دار اﻟﻤﻌﺎرف، ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ: اﻟﻘﺎھﺮة)، "اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ : " ﺳﻌﺪ ﻣﺎھﺮ ﺣﻤﺰة .37
 .01-8، ص (م1691 - ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ-اﻟﺨﺮطﻮم)ﺳﻌﺪ ﻣﺎھﺮ ﺣﻤﺰة، اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻮدان،  .47
  . ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. ﺗﺮﺟﻤﺔ إﯾﻨﺎس أﺑﻮ ﺣﻄﯿﺐ . أﻣﯿﺮﻛﺎ ، اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﻮد ( 9891. )ﺳﻜﺎون ، ب .57
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